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WOORD VOORAF 
In de gemeente Rucphen, omvattende de kerkdorpen Rucphen, Sprundel, 
Zegge, Schijf en Sint-Willebrord, is in de periode na de oorlog, mede in het 
kader van het ontwikkelingsgebied zuidwestelijk Noordbrabant, gestreefd 
- en dit niet zonder succes - naar een verruiming van de werkgelegenheid en 
naar een uitbreiding en verbetering van het onderwijs en van het voorzie-
ningenapparaat op sociaal en cultureel gebied. Hoewel deze voorzieningen 
uiteindelijk, direct of indirect, ook de agrarische bevolking ten goede 
komen, waren zij in eerste instantie bedoeld en bestemd voor de arbeiders-
bevolking. 
Meer rechtstreeks gericht op de belangen van de boerenbevolking is het 
voornemen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, binnen enkele jaren in 
de gemeente Rucphen een z.g. streekverbeteringsplan uit te voeren- In dit 
voornemen vond de R.-K. Boerenbond te Sprundel aanleiding tot een verzoek 
aan het Landbouw-Economisch Instituut om een economisch-sociologisch onder-
zoek in te stellen, dat als basis zou kunnen dienen voor het uit te voeren 
streekverbeteringsplan. Dit initiatief werd later overgenomen door de gezamen-
lijke R.-K. Boerenbonden in de gemeente Rucphen. Het gemeentebestuur van 
Rucphen werd bereid gevonden de kosten van het onderzoek op zich te nemen. 
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase werden 
voornamelijk gegevens verzameld met betrekking tot de sociaal-economische 
gezichtspunten van de landbouw in de gemeente. In de tweede fase werd in 
het bijzonder aandacht besteed aan de sociologische gezichtspunten. 
Het voor U liggende rapport is het resultaat van de eerste fase van het 
onderzoek. Het bevat een beschrijving van de produktieomstandigheden, het 
produktieplan en de bedrijfsvoering, het produktieniveau, alsmede van enkele 
aspecten van de agrarische beroepsbevolking. De resultaten van de tweede 
fase zullen in een afzonderlijk rapport worden neergelegd. Hierin zal tevens 
dieper worden ingegaan op de achtergronden van het economisch handelen van 
de boeren, speciaal ten aanzien van de relatie tussen economische en sociale 
factoren. 
Het onderzoek werd verricht op de afdeling Streekonderzoek door en onder 
leiding van ir.A.L.G.M. Bauwens en drs.M.A.J.van de Sandt. Aan de samenstel-
ling van het onderhavige rapport werd een belangrijke bijdrage geleverd door 
de heer F.M.de Noord. De uitvoering van de tweede fase geschiedde in samen-
werking met het Provinciaal Opbouworgaan Noordbrabant te Tilburg, in de per-
soon van drs.J.C.C.van de Lest. Ruime medewerking, o.m. bij het verzamelen 
van de gegevens in de eerste fase, werd verleend door het Rijkslandbouw-
consulentschap voor westelijk Noordbrabant te Zevenbergen. .""-, 
De Directeur. 
1
 s-Gravenhage, februari 1961 (Prof.dr. A.Kraal) 
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INLEIDING 
§ 1 . .H e t d o e l v a n h e t o n d e r z o e k 
Globaal geformuleerd zou het onderzoek een inzicht moeten ver-
schaffen in de economische en sociale structuur en in de geestes-
gesteldheid van de agrarische bevolking in de gemeente Rucphen, 
ten einde tot een juiste aanpak te komen van de voorgenomen streek-
verbetering. Bovendien bestond er behoefte aan enige kennis omtrent 
de concrete objecten, waarmee de streekverbetering, en met name 
de technisch^-eöonomische en de agrarisch-sociale voorlichting, zich 
vooral zou moeten bezighouden. 
Deze ruime opdracht vereiste een nadere specificatie van de 
probleemstelling in een aantal meer concreet gestelde doeleinden. 
Gezien de beschikbare tijd en de financiële middelen was het nood-
zakelijk daarbij naar enige beperking te streven en alleen die 
aspecten in het onderzoek te betrekken, die in het kader van de 
probleemstelling het meest relevant konden worden geacht. Overleg 
met het Rijkslandbouwconsulentschap te Zevenbergen leidde tot de 
conclusie, dat het onderzoek - ten einde zo goed mogelijk aan de 
gegeven opdracht te voldoen - zou moeten trachten op de volgende 
vragen een antwoord te geven. 
1. Hoe is het gesteld met het technisch en economisch handelen van 
de boeren? In hoeverre passen zij nieuwe landbouwmethoden toe? 
Onder welke verhoudingen van natuurlijke, waterstaatkundige en 
cultuurtechnische aard hoeft de agrarische produktie plaats? 
2. Hoe is hut gesteld met de school- en beroepskeuze van de boeren-
zoons, met het opvolgingsvraagstuk en met .de afvloeiing uit de 
landbouw, met het gevolgde onderwijs van de bedrijfshoofden e.d.? 
3. Welke factoren, vooral van sociale aard, zijn van invloed op 
het niveau van het economisch handelen van de boeren en op het 
toepassen van nieuwe landbouwmethoden? 
4. Welke is de houding van de boeren tegenover het volgen van voort-
gezet agrarisch en niet-agrarisch onderwijs door hun zoons, 
tegenover de industrie en het werken van hun zoons in de industrie? 
5. Welke zijn de belangrijkste groepen in de agrarische samenleving? 
Hoe zijn de verhoudingen tussen deze groepen? 
Wat is de betekenis van de formele en informele leiders? 
In hoeverre hebben de groepsverhoudingen, leiders- en invloeds-
patronen invloed op hot economisch handelen van de boeren? 
6. Uit welke informatiebronnen - persoonlijke en onpersoonlijke -
ontvangen de boeren hun landbouwkundige kennis? 
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Hoe en door wie worden deze informatiebronnen gebruikt? 
Wat zijn de condities die het gebruik ervan bepalen? 
7. In hoeverre- zijn de boeren bekend met het begrip streekverbe-
tering? Wat is hun houding tegenover de streekverbetering en 
waardoor wordt deze bepaald? 
§ 2« B e v e r z a m e l i n g v a n d e g e g e v e n s 
Voor het verkrijgen van gegevens welke nodig waren om op 
deze vragen een antwoord te kunnen geven, was het noodzakelijk 
ter plaatse een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek bestond 
uit een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. 
Het vooronderzoek was vooral bedoeld als een eerste verken-
ning en oriëntatie. Daartoe zijn informatieve gesprekken gevoerd 
met in totaal 27 personen, zowel uit agrarisch als uit niet-agra-
risch milieu. In deze gesprekken zijn onderwerpen ter sprake ge-
bracht als groepsverhoudingen en leiding in de agrarische samen-
leving, de functie van gezin, buurt en dorp,, de betekenis van de 
agrarische organisaties, de beroepskeuze van de. agrarische jeugd, 
de mate van vooruitstrevendheid en traditionalisme van de boeren 
en tuinders, hun houding ten opzichte van de industrie en de 
streekverbetering, de positie van de boeren in de dorpssamenleving. 
Het hoofdonderzoek werd in twee fasen uitgevoerd; 
a. Ben sociaal-economische enquête 
Bij deze enquête werden gegevens verzameld met betrekking 
tot de cultuurtechnische toestand van het bedrijf, de oppervlakte 
pachtland, het produktieplan - voor zover niet aanwezig bij de 
gegevens van de mei-inventarisatie 1958 - en de bedrijfsvoering, 
de werktuigen, de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsinrichting, de 
arbeidsbezetting. Verder werden verzameld persoonlijke gegevens 
als leeftijd, geboorteplaats, vroegere beroepen, opleiding en 
nevenwerkzaamheden van het bedrijfshoofd en zijn echtgenote $ aantal, 
leeftijd, onderwijs, beroepen en bezigheden van de kinderen en 
enkele gegevens met betrekking tot eventueel inwonende familie-
leden. De bij deze enquête verzamelde gegevens kunnen dienen ter 
beantwoording van de hiervóór onder 1 en 2 gestelde vragen. 
De sociaal-economische enquête werd uitgevoerd onder alle 
grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer of tuinder ^ '. De 
medewerking van deze boeren en tuinders was voortreffelijk; slechts 
in 9 van de 444 gevallen konden geen gegevens worden verkregen. De 
uitvoering van de enquête had plaats in de eerste maanden van 1959« 
Zij werd voor het grootste deel verricht door de rayonassistent 
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Sprundel; voor het reste-
rende deel door assistenten van het Landbouw-Economisch Instituut. 
1) Zie voor nadere gegevens § 4 van deze inleiding. 
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b. Een sociologische enquête 
Deze enquête diende vooral het materiaal te verschaffen dat 
het mogelijk zou maken de in § 1 onder de punten 3 t/m 7.gestelde 
vragen te beantwoorden. Hiertoe werden gegevens verzameld met be-
trekking tot de sociale structuur en de groepsverhoudingen in de 
agrarische samenleving;, de bezoekrelaties van de boeren, de deel-
neming aan het niet-agrarische verenigingsleven, de communicatie 
met de buitenwereld, de informatiebronnen van de boeren, de land-
bouwvoorlichtingsdienst, de streekverbetering, de beroepskeuze 
van de kinderen, de plaatselijke industrie. 
Behalve het verzamelen van feitelijke gegevens werd vooral 
ook getracht een inzicht te verkrijgen in de meningen, opvattingen 
en de houdingen van de boeren ten aanzien van sommige van deze 
onderwerpen. 
De sociologische enquête werd in tegenstelling tot de sociaal-
economische niet onder alle boeren en tuinders uitgevoerd, maar 
onder een representatieve steekproef, omvattende de helft van de 
grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer of tuinder., Ook hier 
werd zeer grote medewerking van de betrokken boeren en tuinders 
ondervonden. De uitvoering van de sociologische enquête had plaats 
in maart en april 1959» 
§ 3 . D e . r a p p o r t e r i n g 
Ook bij de rapportering is onderscheid gemaakt tussen beide 
bovengenoemde fasen van het onderzoek. Deze houden uiteraard ver-
band met elkaar, maar dit staat een afzonderlijke rapportering en 
publikatie niet in de weg. Het onderhavige rapport bevat nu het 
verslag van de eerste fase van het onderzoek. 
In het eerste hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven 
van de historische ontwikkeling van de economische structuur in 
de gemeente Rucphen. In het tweede en derde hoofdstuk wordt de 
agrarische produktie aan de orde gesteld.. 
Het tweede hoofdstuk geeft een indruk van de z.g. produktie-
omstandigheden. Dit zijn lokale omstandigheden, zoals de grond-
soort, de waterstaatkundige toestand, de verkaveling en ontslui-
ting, de bedrijfsgrootte, de pachtverhoudingen en de aanwezigheid 
van openbare nutsvoorzieningen, welke de individuele boer niet in 
zijn macht heeft en niet kan veranderen en verbeteren. In sommige 
gevallen is verbetering van de situatie mogelijk door onderlinge 
samenwerking van de boeren, eventueel met behulp van de Overheid. 
Het zal duidelijk zijn, dat er een nauwe samenhang bestaat tussen 
de produktieomstandighoden enerzijds en het produktieplan en de 
bedrijfsvoering anderzijds. Ongunstige produktieonstandigheden 
kunnen de agrarische produktie nadelig beïnvloeden en vormen een 
ernstige handicap bij de bedrijfsvoering. 
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op het produktieplan en 
de bedrijfsvoering. Er wordt onder andere een overzicht gegeven 
van het gebruik van bouwland, grasland en tuinland, van de om-
vang en samenstelling van de veestapel, de werktuigeninventaris 
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en de "bedrijfsinrichting. 
In het vierde hoofdstuk worden een aantal kenmerken van de 
agrarische "bevolking "behandeld, zoals de leeftijd en de oplei-
ding van de "bedrijfshoofden, de grootte van de gezinnen, de be-
roepen en de bezigheden van de boerenzoons, het opvolgingsvraag-
stuk» 
Het vijfde hoofdstuk houdt zich bezig met het produktie-
niveau en de arbeidsbezetting en met.de zo belangrijke verhouding 
tussen deze grootheden. Aldus wordt een indruk verkregen van de 
produktie per werker en daarmede van de arbeidsproduktiviteit 
bij de diverse groepen bedrijven, met name bij kleine en grote 
bedrijven en bij bedrijven met een uiteenlopende arbeidsbezetting. 
Zoals gezegd, sullen de resultaten van de sociologische en-
quête in een afzonderlijk rapport worden neergelegd. Hierin zal 
tevens dieper worden ingegaan op de achtergronden van het econo-
misch handelen van de boeren. Aangezien het onderzoek mede gericht 
is op het zoeken van relaties tussen economische en sociale factoren, 
zal in het nog te verschijnen rapport ook gebruik worden gemaakt 
van in de eerste fase verzamelde gegevens. O.m. zal daarin een 
beknopt overzicht van de economische structuur, zoals deze in het 
onderhavige rapport uitvoerig wordt beschreven, worden opgenomen. 
Het sociologische rapport zal worden afgesloten met een aantal aan-
bevelingen voor de uit te voeren streekverbetering. 
§ 4 . D e g e ë n q u ê t e e r d e n 
De grondgebruikers kunnen in onderstaande groepen worden 
verdeelds 
A. grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer of tuinder; 
B. boeren of tuinders met een nevenberoep waaraan zij minder dan 
de helft van hun arbeidstijd besteden; 
0. grondgebruikers met een ander hoofdberoep dan boer of tuinder; 
zij besteden minder dan de helft van hun arbeidstijd aan hun 
agrarische bedrijf; 
D. rustende boeren en rentenierende niet-agrariërs met wat grond-
gebruik. 
Het onderzoek heeft alleen betrekking op de groepen A en B. 
Bij de verwerking van de gegevens zijn deze beide groepen samen-
gevoegd. Gezien de aard van de nevenberoepen bestaat daartegen 
over het algemeen weinig of geen bezwaar. In tabel 1 zijn de ge-
noemde groepen grondgebruikers gerangschikt naar de grootte van 
hun bedrijf en naar gebiedsonderdelen. 
De bedrijven van de C- en D-grondgebruikers zijn overwegend 
kleine bedrijven. De bedrijven van boeren met een nevenberoep 
zijn kleiner dan die van de zuivere boeren. 
Onder de 444 bedrijven van A- en B-grondgebruikers bevinden 
zich 62 tuinbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven, waarvan de cultuur-
grond voor de helft of meer uit tuinland bestaat. Meer dan de helft 
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Tabel 1 
DE GRONDGEBRUIKERS 
A a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s 
i n de "beroepsgroep 
A j B | C i D t o t a a l 
Bedrijven vans < 1 ha ' 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-15 ha 
M 5 ha 
5 5 
19 32 
66 13 
78 9 
85 6 
63 3 
152 36 
123 30 
2 
8 -
4 -
198 
264 
81 
95 
95 
66 
Alle grondgebruikers 376 68 
............ 
140 27 
71 16 
47 5 
27 -
22 9 
289 66 799 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
Onder Roosendaal 
Sint-Willebrord 
57 
113 
45 
38 
4 
32 
15 
28 
11 
6 
152 
308 
143 
96 
32 
68 
1) De bedrijven met minder dan 1 ha zijn bedrijven van tuinders en 
bedrijfjes van grondgebruikers met hoofdberoep buiten de land-
bouw met ten minste 0,10 ha. De bedrijven van landbouwers zijn 
1 ha of groter. In Sint-Willebrord zijn de niet-agrarisehe grond-
gebruikers beneden 1 ha buiten beschouwing gelaten» 
van de tuinders heeft een bedrijf kleiner dan 3 haj slechts 7 be-
drijven zijn groter dan 5 ha. Van de 62 tuinders oefenen er 27 een 
nevenberoep uit. 
Bij de verwerking van de gegevens van de landbouwers is onder-
scheid gemaakt naar grootteklasse en gebied. Deze gebiedsindeling 
behoeft een nadere toelichting. In beginsel zijn de parochiegrenzen 
aangehouden, mede in verband met de gebieden van de plaatselijke 
boerenbonden, die steeds met de parochies samenvallen. Dit betekent, 
dat ook een aantal boeren en tuinders uit het in de gemeente Zundert 
gelegen gedeelte van Schijf in het onderzoek zijn betrokken. Hoewel 
niet tot één parochie behorend, is in het zuidwesten van de gemeente 
een aantal boeren tot een aparte groep samengevoegd, nl. het gebied 
!
'onder Roosendaal". Deze boeren zijn georiënteerd op Roosendaal of 
op hst in de gemeente Roosendaal gelegen dorp Nispen. Zij behoren 
merendeels ook niet tot de parochie Rucphen. Van de 27 boeren in 
dit gebied hebben er 19 een bedrijf groter dan 15 ha. De gegevens 
van de landbouwers uit Sint-Willebrord (20) zijn vanwege hun geringe 
aantal en het heterogene karakter van de bedrijven niet in dit rap-
port opgenomen. Wel verwerkt daarentegen zijn de gegevens van een 
tiental tuinbouwbedrijven uit dit dorp ^ ), 
1) Van één tuinder uit Sint-Willebrord konden wegens bedrijfs-
wisseling geen gegevens worden verkregen. 
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Een verdeling naar gebieden was "bij de tuinders niet zinvol; het 
aantal tuinbouwbedrijven per kerkdorp was daartoe te gering. 
In de in dit rapport vermelde tabellen zijn landbouwers en 
tuinders steeds apart gehouden. De gegevens hebben betrekking 
op 353 landbouwers en 62 tuinders, in totaal dus op 415 grond-
gebruikers. De wijze waarop dit aantal is verkregen, is nog . 
eens samengevat in onderstaand overzicht. 
Geregistreerde grondgebruikers in de groepen 
A en B (zie tabel 1) 444 
Geen gegevens verkregen 9 
435 
Buiten beschouwing gelaten (landbouwers 
te Sint-Willebrord) 20 
415 
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HOOFDSTUK I 
OVERZICHT VAN DE HISTORISCHE ONTWIKKELING 
In 1357 werd door Hendrik van Boutersheim, eerste heer van 
Bergen op Zoom, het moergebied van Rucphen ter ontginning ver-
kocht aan een combinatie;, die onder leiding stond van de ridder 
Jan van der Houte, eigenaar van het kasteel te Etten '/. 
De inwoners van dit gebied, dat de kern uitmaakt van de 
huidige gemeente Rucphen, leidden de eeuwen door een schamel en 
armoedig bestaan, vooral als gevolg van de ongunstige natuurlijke 
omstandigheden. Zo hadden zij veel te lijden van zandverstuivingen, 
die de jonge rogge en de boekweit verstikten en de akkerbouw zeer 
bemoeilijkten. De bewoners vonden een bestaan in de moernering en 
in een schaarse roggeteelt en later mede onder invloed van de zand-
verstuivingen - in verband hiermede werd heide aangeplant - in de 
schapenteelt; in de winter kwam daar nog enige houtkap bij. De grote 
armoede was echter niet alleen een gevolg van de ongunstige natuur-
lijke omstandigheden, maar ook van oorlog en bezetting en van de 
hiermee gepaard gaande requisities en plunderingen. Herhaalde malen 
moesten de bestuurders van Rucphen dan ook om uitstel, vrijstel-
ling of kwijtschelding van belastingen verzoeken. 
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van dit gebied was 
ook de zwakke band die Rucphen met het Markiezaat verbond. Men had 
zo goed als geen ontzag voor de markies en zijn hoge ambtenaren. 
De lagere plaatselijke ambtenaren vatten hun taak apatisch op. Deze 
omstandigheden, alsmede de afgelegen ligging in het grensgebied 
van het markiezaat, leidden verder tot de vestiging van personen 
met een enigszins dubieus verleden. 
In de 18e eeuw waren reeds vele Rucphense mannen buiten het 
dorp werkzaam. Zij werkten bij do boeren in het kleigebied van 
West-Brabant en zelfs in Zeeland als landarbeider of als arbeider 
in de aldaar bestaande meestoven. 's Winters hielden zij zich bezig 
met houtkap, het maken van heibezems en met de teelt van kalveren. 
Zij brachten vervolgens hun produkten zelf aan de man, hetgeen 
veelal gepaard ging met bedelarij. 
Dit laatste geldt vooral voor het dorp Sint-Willebrord, dat een 
bijzondere ontwikkeling doormaakte. Landbouwbedrijven komen er 
praktisch niet voor. De inwoners werkten dan hier, dan daart. veel 
inwoners vonden een inkomen of een aanvullend inkomen in de onge-
regelde handel. De problematiek van dit dorp heeft geleid tot bij-
zondere maatregelen op sociaal terrein. Daar dit dorp niet in het 
onderhavige onderzoek werd betrokken, wordt het verder in dit be-
toog buiten beschouwing gelaten. 
1) Deze en andere gegevens zijn ontleend aan Korneel Slôotmanss 
"Uit Rucphens verleden vóór 1800". (ins Jaarboek van de Geschied-
en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda"De Oranje-
boom", 1956.) 
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Het dorp Sprundel maakte staatkundig een andere ontwikke-
ling door. De heerlijkheid Sprundel werd in 1387 door Joanna, 
hertogin van Brabant, aan Jan van Polanen, heer van Leek en 
Breda, in pandschap gegeven en op die wijze aan het Land van Breda 
gehecht K Waarschijnlijk mag worden aangenomen dat de situatie 
in Sprundel gunstiger was dan in Rucphen, al was er over het al-
gemeen ook weinig welvaart te vinden. Tegen het midden van de 
vorige eeuw vonden de meeste inwoners een bestaan in de landbouw. 
In 1810 werd Sprundel, dat voordien tot do burgerlijke gemeente 
Etten, Leur en Princenhage behoorde, met Rucphen samengevoegd 
tot de gemeente Rucphen en Vorenseinde. Schijf en Zegge waren 
tegen het midden van de vorige eeuw kleine dorpen met een paar 
honderd inwoners w e 
Ook in de 19e eeuw was de situatie in de gemeente Rucphen 
allesbehalve gunstig. Naar alle waarschijnlijkheid bestond de 
bevolking uit een grote groep kleine boeren, boerenarbeiders en 
andere arbeiders, tegenover een kleine groep grotere boeren. Be 
kleine boeren en de boerenarbeiders waren in verschillende op-
zichten afhankelijk van de grotere boeren» Er bestond geen ge-
prononceerde scheiding tussen kleine boeren en boerenarbeiders. 
De groep der kleine boeren ging met het kleiner worden van het 
bedrijf geleidelijk in die van de boerenarbeiders over. De boeren-
arbeiders waren alleen wat meer op werkgelegenheid buiten het ei-
gen bedrijfje aangewezen. Ook tussen de boerenarbeiders en de 
andere arbeiders bestond geen scherpe scheiding. Dit was echter 
wel het geval bij de kleine boeren en de grotere, gezeten boeren, 
die de bovenlaag van de dorpssamenleving vormden en de leiding 
van de samenleving in handen hadden. 
De groepen boeren- en andere arbeiders verdienen nog enige 
aandacht. Bij beide groepen trof men personen aan, die zowel in 
als buiten de landbouw werkzaam waren, al zal bij de boerenar-
beiders het accent meer op het werken in de landbouw hebben ge-
legen. Veel boerenarbeiders werkten 's winters in de suikerfa-
brieken en veel andere arbeiders 's zomers bij de boeren. Enkele 
arbeiders vonden werkgelegenheid in de kleinere nijverheidsbe-
drijfjes ter plaatse en misschien ook buiten de gemeente. In 
ieder geval was een deel van de arbeidersbevolking aangewezen op 
werk buiten het eigen dorp, nl. bij de boeren in het kleigebied 
van West-Brabant en zelfs bij boeren in Holland, met name in de 
Haarlemmermeer. Kenmerkend voor de werkgelegenheid was het wissel-
vallige en tijdelijke karakter. 
Uiteraard bestonden er van dorp tot dorp verschillen. De hier 
geschetste situatie gold wel het sterkst voor Rucphen. 
1) Behalve Vorenseinde, dat tot het Markiezaat van Bergen op Zoom 
behoorde. 
2) Van der Aas "Aardrijkskundig Woordenboek" 1847» 
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In Sprundel was waarschijnlijk hot aantal landbouwbedrijven 
van enige omvang groter dan in Rucphen, Ook de tegenstelling tussen 
kleine boeren en grotere boeren was er minder sterk. Schijf was 
tot aan het eind van de vorige eeuw een geïsoleerd, arm heide-
dorp. Slechts vier boeren hadden er een paard. De overigen - meest 
heel kleine boertjes - gebruikten ossen en koeien als trekdier. 
In Zegge trof men enkele vrij grote bedrijven aan en verder wat 
kleine boeren en boerenarbeiders. Het totale aantal bedrijven 
was hier vrij gering. 
Sinds de eeuwwisseling hebben zich in de agrarische sector 
van de gemeente Rucphen grote veranderingen voorgedaan. De in-
grijpende wijzigingen in het landbouwbedrijf op de zandgronden, 
zoals het algemeen in zwang komen van het kunstmestgebruik, de 
intensivering van de produktie, de ontwikkeling van het landbouw-
onderwijs en van het agrarisch organisatie- en coöperatiewezen, 
met name van de zuivelfabrieken en de boerenleenbanken, hebben 
uiteraard ook in de gemeente Rucphen een gunstige invloed gehad 
op de situatie in de landbouw. Door de uitbreiding van de opper-
vlakte cultuurgrond en door de intensivering van de produktie kon-
den meer personen dan voorheen een volwaardig bestaan in de agra-
rische sector vinden. Veel boeren gingen ook over tot het verbouwen 
van tuinbouwgewassen, op een aantal bedrijven kwam het accent zelfs 
meer op de tuinbouw dan op de landbouw te liggen. Ondanks deze 
verbeteringen bleef het aantal kleine bedrijven tamelijk groot. Mede 
hierdoor en door de ongunstige produktieomstandigheden bereikte de 
landbouw in deze gemeente niet het niveau van diverse andere zand-
gebieden. 
Ten aanzien van de afzonderlijke kerkdorpen kan worden opge-
merkt, dat in Rucphen de ontginning van betrekkelijk geringe bete-
kenis is geweest. De bedrijven zijn over het algemeen dan ook 
slechts weinig groter geworden. Wel stegen de opbrengsten per be-
drijf, doordat de veestapel kon worden uitgebreid en doordat men 
in een aantal gevallen overging tot het verbouwen van tuinbouwge-
wassen. In Sprundel is wat meer ontgonnen, maar waarschijnlijk 
zijn er ook wat meer bedrijven gesplitst. De tuinbouw heeft er 
zich sterker ontwikkeld dan in Rucphen. Voor Schijf is de ontgin-
ning van zeer grote betekenis geweest. Grote oppervlakten heide 
zijn ontgonnen door de bevolking zelf en de nieuwe cultuurgrond 
is vrijwel geheel ten goede gekcmen van de eigen bevolking, met 
als gevolg, dat bijna alle bedrijfjes konden worden vergroot. 
Er hebben zich nagenoeg geen boeren van elders op de ontginnings-
gronden gevestigd.. In Zegge tenslotte zijn uit de enkele grote 
bedrijven door splitsing een aantal kleine bedrijven ontstaan. 
Tabel 2 geeft een indruk van de ontwikkeling van de landbouw en 
van de agrarische.beroepsbevolking sinds het begin van deze eeuw. 
Het aantal in de agrarische sector werkende mannen stijgt 
aanvankelijk, maar neemt later, vooral na 1947» weer sterk af met 
als resultaat dat de omvang van de mannelijke agrarische beroeps-
bevolking in 1956 iets geringer is dan in 1909. De vermindering 
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Tabel 2 
DE LANDBOUW IN DE GEMEENTE RUCPHEN 
1909-1956 
a. Mannelijke agrarische beroepsbevolking 
Bedrijfsnoofden 
Meewerkende zoons 
Arbeiders 
Aantal in 
1909 
349 
! 696 
In de landbouw werkende mannen 1045 
| 1930 
426 
} 817 
1243 
1947 . j 
492 
310 
48O 
1282 
1956 
473 
221 
264 
958 
b. Grondgebruik 
1910 
Oppervlakte 
! 1930 
in ha in 
1947 I 1955 
Bouwland, 
w„v.s granen 
hakvruchten 
Grasland (incl.kunstweide) 
Tuingrond 
2564 
1703 
257 
65O 
10 
2305 
1000 
745 
1090 
255 
2268 
1271 
557 
1594 
188 
1826 
1114 
559 
1907 
361 
Alle cultuurgrond 3224 365O 4O5O 
. 4094 
c. Veestapel 
I9IO 
Aantal 
j I93O ; 
in 
1947 i 1955 
Melkkoeien 
Melkkoeien per 100 ha 
cultuurgrond 
Varkens (exclusief biggen) 
Kippen 
1577 
'48,9 
1252 
9310 
1988 
54,4 
1398 
28345 
2201 
54,3 
1605 
17952 
2916 
71 
1954 
45827 
heeft vooral plaats bij de meewerkende zoons en de arbeiders. Uit 
het tweede deel van de tabel blijkt, dat de produktiecapaciteit 
in de agrarische sector van I9IÔ tot 1955 daarentegen aanzienlijk 
is toegenomen. Dit betekent, dat de produktie per man eveneens 
aanmerkelijk is gestegen. Hierbij heeft niet alleen de uitbreiding 
van de oppervlakte cultuurgrond een rol gespeeld, maar ook de ver-
hoging van de produktie per ha. Hierop wijzen de cijfers met be-
trekking tot de oppervlakte tuinland en de dichtheid van de melkvee-
stapel per 100 ha cultuurgrond. Ondanks de toegenomen werkgelegen-
heid in de landbouw bleven grote aantallen personen aangewezen op 
werkgelegenheid elders. 
Buiten de landbouw bleek de werkgelegenheid in West-Brabant 
zich vooral in het begin van deze eeuw ongunstig te ontwikkelen. 
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In tegenstelling tot de landbouw liep hier ni. de werkgelegen-
heid terug. Dit was zowel een gevolg van de vermindering van het 
aantal bodrijven als van het streven naar mechanisatie en rationa-
lisatie "bij de overblijvende bedrijven. Vele kleine industrieel-
ambachtelijke bedrijfjes in de dorpen konden de concurrentie tegen 
de grootindustrie niet aan en verdwenen. Onder invloed van het 
opkomen van de coöperatieve suikerfabrieken waren verschillende 
particuliere bedrijven gedwongen hun produktie te staken. Boven-
dien trad bij de overgebleven bedrijven een concentratie op. 
De mechanisatie en rationalisatie in de suikerindustrie leidden 
tot een sterke vermindering van het aantal industriële arbeids-
plaatsen en bovendien tot een verkorting van de campagne, hetgeen 
een toeneming van de werkloosheid in de winter met zich bracht. 
Deze ongunstige ontwikkeling bij de niet-agrarische werkgelegen-
heid kon slechts zeer ten dele worden gecompenseerd door de uit-
breiding van de agrarische werkgelegenheid binnen de gemeente. 
De industriële werkgelegenheid in de omgeving bleek niet bij 
machte de groeiende bevolking werkgelegenheid te verschaffen. De 
bestaansbasis van de groeiende niet-agrarische bevolking en ook 
van de agrarische arbeidskrachten zonder vast emplooi in de land-
bouw bleef onzeker en hun werkzaamheden bleven wisselvallig. Men 
ziet in de gemeente Rucphen dan ook een sterke toeneming van het 
aantal z.g. gelegenheidswerkers. 
Het behoeft niet te verwonderen, dat de werkloosheid in de 
crisis van de jaren dertig buitengewoon groot was. In de zomer 
van 1938 was nog 16$ van de mannelijke beroepsbevolking in de ge-
meente Rucphen werkloos; aan het einde van dat jaar bedroeg dit 
percentage zelfs 22. Deze situatie werd bovendien nog verergerd 
door de afzetmoeilijkheden waarmee de, over het algemeen kleine, 
landbouwbedrijven in de crisisjaren hadden te kampen. 
Ook na de oorlog bleef de werkloosheid groot. In de winter 
van 1949-195O wa-s ruim een vijfde van de mannelijke beroepsbevol-
king werkloos, 's.Zomers werden de Rucphense mannen in alle delen 
van het land ingezet bij de oogstwerkzaamheden«, Daar kwam nog bij, 
dat in de agrarische sector de mogelijkheden tot uitbreiding van 
de werkgelegenheid nihil werden geacht. De bevolkingsaanwas in 
deze sector zou dus een bestaan buiten de landbouw moeten zoeken. 
Bovendien werd de landbouw gekenmerkt door een ernstige wanverhou-
ding tussen het aantal arbeidskrachten en de beschikbare opper-
vlakte cultuurgrond. Ook om deze redenen was derhalve een uit-
breiding van de industriële werkgelegenheid noodzakelijk. 
Vooral na 1950 is er door de gemeentelijke autoriteiten, ge-
steund door de Provincie en de Rijksoverheid, een actief werkge-
legenheidsbeleid gevoerd. De gemeente Rucphen werd in 1952 opge-
nomen in het ontwikkelingsgebied Zuidwestelijk Noordbrabant en 
tevens aangewezen tot kerngemeente '), Als gevolg van deze maat-
regelen vestigden zich enkele industriële bedrijven in de gemeente 
1) De gemeente Rucphen is thans geen kerngemeente meer, de toenter-
tijd eveneens aangewezen gemeente Etten nog wel. 
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Rucphen on wel op het tussen de dorpen Rucphen en Sprundel aange-
legde industrieterrein. Tevens werd grote aandacht besteed aan 
het -mderwijs - er werd o.a. een speciaal aan de situatie in 
Sint-Willebrord aangepaste lagere technische school gesticht -
en aan het sociale en culturele voorzieningenapparaat. Deze acti-
viteiten waren voor een belangrijk deel gericht op de verbetering 
van do situatie in Sint-Willebrord. 
Van grote betekenis was ook de sterke uitbreiding van de 
industriële werkgelegenheid in de buurgemeente Etten. Veel arbei-
ders, met name uit Schijf, Zegge en Rucphen vinden werkgelegen-
heid in Roosendaal, waar het aantal industriële arbeidsplaatsen 
eveneens sterk is toegenomen. Ook in Breda is een aantal personen 
werkzaam. 
De afgelopen jaren is er in de gemeente Rucphen veel veran-
derd. De werkloosheid is sterk verminderd en een groter aantal 
personen dan vroeger heeft, thans vast werk. Toch werkt nog steeds 
een niet gering deel van de mannelijke beroepsbevolking ver van 
huis, ril. in de havens en bij diverse bouwwerken .in en rondom het 
havengebied van Rotterdam. 
De uitbreiding van de industriële werkgelegenheid heeft ook 
bijgedragen tot een vermindering van de agrarische beroepsbevol-
king. Vooral de landarbeiders, de kleinere boeren en hun zoons 
hebben in groten getale de landbouw verlaten. De industrialisa-
tie heeft tot nu toe in ieder geval in niet onbelangrijke mate 
bijgedragen tot een vermindering van het arbeidsoverschot in de 
landbouw. 
De ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft dus grote ver-
anderingen gebracht in de samenstelling van de dorpsbevolking. 
Bij de agrarische bevolking was reeds eerder een groep' booren-
tuinders en tuinders ontstaan. De boeren-tuindors zijn kleine 
boeren met een bedrijf waarop de tuinbouw een belangrijke plaats 
inneemt, zonder dat nochtans van een tuinbouwbedrijf kan worden 
gesproken. 
Op de bedrijven van tuinders is het landbouwgedeelte rela-
tief van geringe betekenis geworden. De tuinbouw heeft - over 
het algemeen ook op de tuinbouwbedrijven - een extensief karak-
ter en bestaat voornamelijk uit aardbeien, frambozen, bessen en 
enkele grovere groenten. 
In het overgangsgebied van de agrarische naar
 :de niet-
agrarische beroepsbevolking bevindt zich een groep tuinders-
arbeiders, grondgebruikers, wier bedrijfje niet voldoende oplevert 
voor een gezinsinkomen en die derhalve een gedeelte van het jaar 
buiten het eigen bedrijf werkzaam zijn. Een der belangrijkste 
combinaties is die van het eigen bedrijf met werk op de suiker-
fabriek. 
De niet-agrarisehe beroepsbevolking is in de loop der jaren 
in aanzienlijke mate toegenomen. Tabel 3 geeft hiervan een duide-
lijk beeld. 
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Tabel 3 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
-I9O9-I956 
Mannelijke beroepsbevolking 
in de landbouw 
aantal \ in fo 
buiten de landbouw 
aantal 
totaal 
-.-
1909 
1930 
1947 
1956 
1045 
1341^ 
1387 ; 
958 
69 
66 
47 
24 
470 
694 
1562 
3026 
1515 
2035 
2949 
3984 2) 
1) Inclusief tijdelijk niet--werkenden. 
2) In 1953 zijn de gedeelten van Sint-Willebrord, die binnen 
de gemeenten Etten en Hoeven waren gelegen, bij de gemeen-
te Rucphen gevoegd. Het aantal inwoners werd hierdoor met 
1910 uitgebreid, overwegend niet-boeren. 
Het aandeel van de agrarische bevolking is vooral sinds 1947 
sterk afgenomen. De boerenbevolking komt daarmee tegenover een 
steeds groter wordende niet-agrarisehe bevolking te staan. De 
samenstelling van de' bevolking en.het karakter van de samenleving 
in de diverse dorpen zijn daardoor aanzienlijk veranderd. Het 
aantal fabrieksarbeiders is in sterke mate toegenomen en een ver-
dere toeneming is uiteraard te.verwachten. Deze arbeiders zijn 
voornamelijk zoons van boerenarbeiders, kleinere boeren, fabrieks-
arbeiders en van z.g. gelegenheidswerkers. Verder treft men enkele 
arbeiders aan die met ondernemingen, die zich in Rucphen hebben 
gevestigd, zijn meegekomen. Het aantal zoons van boeren is onder 
de arbeiders nog betrekkelijk laag. In 1956 waren ongeveer 2000 
personen werkzaam buiten de gemeente Rucphen. Men mag wel aannemen, 
dat dit aantal sindsdien nog is toegenomen. 
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HOOFDSTUK II 
DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 
In dit hoofdstuk zal een "beknopte beschrijving worden gegeven 
van de omstandigheden waaronder de agrarische produktie in de ge-
meente Rucphen plaatsheeft. 
§ 1 . G r o n d e n o n t w a e r i n g 
De grond in het gebied van onderzoek bestaat uitsluitend uit 
zandgrond, die voor een groot deel vroeger of later in cultuur is 
gebracht door ontginning van heide en bos. De samenstelling van de 
bouwvoor is in het gehele gebied ongeveer dezelfde. Wel komen er 
in het landschap nogal wat hoogteverschillen voor, die tot gevolg 
hebben, dat er naast vele droogtegevoelige gronden ook gedeelten 
voorkomen, waar men veelvuldig met wateroverlast heeft te maken. 
Dit verschijnsel vindt men vooral op die plaatsen, waar een moei-
lijk doorlatende laag dicht onder de bouwvoor is gelegen. Wanneer 
bovendien de ontwatering in een dergelijk gebied niet volledig in 
orde is, kan men zich voorstellen, dat dit op de bedrijfsvoering 
van invloed zal zijn. 
In hoeverre in het gebied van onderzoek sprake is van water-
overlast blijkt uit hetgeen de grondgebruikers hierover tijdens de 
enquête hebben medegedeeld (tabel 4). Uiteraard dient rekening te 
worden gehouden met het subjectieve en globale karakter van deze 
mededelingen. 
Tabel 4 
ONTWATERING 
Grootteklasse s 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Gehele gebied 
Dorp,gebied s 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
percen-
tage 
bedrijven 
58 
61 
68 
82 
58 
67 
49 
74 
84 
61 
37 
Wateroverlast in normal 
percentage 
cultuur-
grond 
21 
23 
24 
25 
18 
22 
8 
26 
35 
20 
11 
percen tage. 
bouwland '/ 
33 
35 
36 
29 
16 
26 
8 
34 
49 
24 
7 
e jaren 
percentage 
grasland 
ongeschikt 
voor bouwland 
16 
17 
17 
20 
16 
17 
9 
21 
28 
12 
10 
1) Waardoor de werkzaamheden naar een l a t e r t i j d s t i p worden verschoven. 
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Van de bedrijven heeft 2/3 deel in normale jaren met water-
overlast te kampen, waarbij vooral Sprundel (74$) en Schijf (84$). 
nog aanzienlijk boven het gebiedsgemiddelde liggen« Uit het feit, 
dat deze wateroverlast echter op nog geen % deel van de totale 
oppervlakte cultuurgrond voorkomt, kan worden opgemaakt, dat het 
hierbij gemiddeld niet om uitzonderlijk grote oppervlakten per be-
drijf gaat. Wanneer wij het evenwel uitsluitend betrekken op de 
bedrijven met wateroverlast in normale jaren., dan blijkt men op 
ruim 30$ van de cultuurgrond wateroverlast te hebben. 
Dat een slechte ontwatering wel degelijk van invloed is op de 
bedrijfsvoering, moge blijken uit de laatste twee kolommen van 
tabel 4. Hierin zien wij;, dat door wateroverlast ruim l/6 deel 
van het grasland niet geschikt is voor bouwland en op ruim -g- deel 
van het bouwland door dezelfde oorzaak de voorjaarswerkzaamheden 
naar een later tijdstip moeten worden verschoven. In Schijf be-
draagt laatstgenoemd gedeelte van het bouwland zelfs bijna de 
helft en in Sprundel meer dan l/3. Voorts, blijkt, dat vooral op de 
kleinere bedrijven deze factor een knelpunt is bij de bedrijfsvoe-
ring. Immers op de bedrijven tot 10 ha moeten op ruim. t/3 gedeelte 
van de oppervlakte bouwland de voorjaarswerkzaamheden door water-
overlast naar een later tijdstip worden verschoven. 
Tevens is aan de grondgebruikers gevraagd, waar, naar hun 
mening, de schuld van deze wateroverlast is te vinden. Uit de 
antwoorden blijkt dat naar de mening van de boeren door verbetering 
van de detailontwatering slechts een gering gedeelte van de cul-
tuurgrond van wateroverlast is af te helpen,terwijl het overgrote 
deel van de grond die in normale jaren met wateroverlast te kampen 
heeft, slechts door maatregelen in groter verband van dit euvel 
kan worden verlost. 
Tenslotte is gevraagd, in welk gedeelte van de gebiedsonder-
delen vooral wateroverlast in normale jaren voorkomt. Hierbij is ,. 
gebleken dat onder Rucphen eigenlijk geen concentratie van der-
gelijke landerijen voorkomt, evenmin als in het gebied dat op 
Roosendaal is georiënteerd, In Zegge worden vooral genoemd de .. 
Lage Zegge (28 ha), de Stede (18 ha) en Heesterbos (10 ha). In'. 
Sprundel en Schijf komen verschillende en grotere concentraties 
van landerijen met wateroverlast voor. In laatstgenoemde plaats 
betreft het vooral het gebied tussen Scherpenbergsebaan, Sint-
Antoniusstraat, Hoeksestraat en Rucphenseweg, waarin vooral de 
cultuurgrond langs de Rucphenseweg (53 ha), de omgeving Schijfse-
baan - Canadapolder - Verbrande; Heide (44 ha), de Schijfse en 
Zundertse hoek (77 ha), de Hoekvensedreef met omgeving (21 ha) en 
de landerijen langs de Scherpenbergsebaan (18 ha) moeten worden 
genoemd. Tevens zijn onder Schijf nog concentraties te vinden in 
de Plas (26 ha), Nederheide (15 ha) en de Vaartkant (12 ha). 
Onder Sprundel komen gronden met wateroverlast vooral voor in 
het zuidelijke en zuidoostelijke gedeelte van het gebied, met flinke 
concentraties in Bakkersmeer - Kerstendijk (60 ha), Zurendonk 
(37 ha), de Wildert (27 ha), Zwarte Blik (15 ha), Kolk (15ha) en 
de omgeving van de Turfstaat (l8 ha). Voorts kan nog worden genoemd 
de Hei met 15 ha, terwijl tevens op verschillende plaatsen ver-
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s p r e i d 1 o v e r h e t gehe le gebied van Spruhdel nog l a n d e r i j e n v o o r -
komen, waai* men i n normale j a r e n m e t • w a t e r o v e r l a s t h e e f t t e kampen« 
§ 2 . • D e : v e r k. a v e .1 i n ,g s, t 
o n t s l u i t i n g 
o e s t a n d ë n d e 
De grootte, vorm, afstand en ligging ten opzichte van de be-
drijfsgebouwen oefenen een grote invloed uit op de bedrijfsvoe-
ring. Een ongunstige verkaveling brengt veel tijdverlies met 
zich, bemoeilijkt het gebruik van machines en werktuigen, alsmede 
een efficiënte verdeling van de werkzaamheden. 
Een indruk van de verkavelingstoestand is derhalve onmisbaar 
voor het verkrijgen van een inzicht in de agrarische structuur 
in de gemeente Eucphen. Tabel 5 geeft een beeld van het aantal 
kavels per bedrijf en van de gemiddelde kavelgrootte. Als kavel 
wordt, beschouwd een stuk land, dat geheel omgeven is door land 
van andere grondgebruikers en niet wordt doorsneden door openbare 
wegen of waterlopen. 
Tabel 5 
DE VERKAVELING 
Aantal 
be-
drijven 
Aantal 
kave1s 
per 
bedrijf 
Gern, 
kavel-
grootte 
in ha 
Percentage bedrijven 
met kavels 
1 
en 
2 
3 
en 
4 
5-7 
8 en 
meer 
Grootteklasse s 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
1 0 - 1 5 ha 
^ 15 ha 
Gehele gebied 
Dorp, gebied s 
Rucphen 
Sprundel 
S c h i j f 
Zegge 
onder Roosendaal 
57 
64 
79 
89 
64 
353 
70 
133 
79 
44 
27 
3,1 
4 ,5 
4 ,7 
5 ,9 
6,6 
5,1 
5 ,0 
5,5 
4 ,6 
4 ,5 
5 ,3 
1,16 
1,32 
1,76 
2 ,04 
3,11 
2 ,03 
2,07 
1,67 
2,11 
2 ,19 
.3 ,37 
33 
14 
15 
11 
16 
17 
14 
14 
25 
16 
18 
60 
36 
35 
29 
25 . 
36 
31 
35 
37 
41 
37 
7 
48 
38 
31 
26 
31 
'43 
29 
22 
36 
26 
-
2 
12 
29 
33 
16 
12 
22 
16 
7 
19 
Uit deze tabel blijkt dat zowel het aantal, kavels per bedrijf 
als de gemiddelde kavelgrootte toeneemt naarmate de bedrijven groter 
zijn. Tevens zien wij, dat in Sprundel het aantal kavels per bedrijf 
het hoogst en de gemiddelde kavelgrootte het laagst is. Het blijkt 
nu, dat in dit dorp de landbouwbedrijven Van 10 ha en groter met 
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gemiddeld 7,9 kavels per "bedrijf ver uitgaan hoven het gebiedsge-
middelde op de landbouwbedrijven.van dezelfde grootte. 
De verkavelingstoestand is derhalve, wat het aantal kavels 
per bedrijf en de gemiddelde kavel groette betreft, beslist niet 
gunstig te noemen« Bovendien laat ook de ligging van de kavels 
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen veel te wensen over. 
Tabel 6 
DE LIGGING DER KAVELS 
Aantal 
kavels 
Percentage kavels 
M j 
huis 
op een afstand tot de be-
drijfsgebouwen van 
0,2 
0,5 
km 
0,5 
2 
km 
2-5 
km 
5 km 
Grootteklasse! 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 1 0 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Gehele gebied 
Dorp, gebied;: 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
175 
289 
375 
527 
421 
1787 
353 
729 
362. 
199 
144 
41 
36 
35 
27 
24 
31 
34. 
30 
33 
27 
28 
21 
28 
25 
24 
26 
25 
28 
26 
19 
31 
24 
27 
25 
29 
33 
31 
30 
27 
26 
40 
29 
32 
10 
7 
7 
12 
13 
10 
6 
13 
7 
7 
13 
1 
4 
4 
4 
6 
4 
5 
5 
1 
6 
3 
Op te merken valt dat 25% van de kavels tamelijk gunstig is 
gelegen, namelijk op een afstand van minder dan g km van de be-
drijfsgebouwen en dat dit percentage afneemt naarmate de bedrijven 
groter zijn. Wat do diverse onderdelen van het gebied betreft zien 
wij dat in Schijf en in het gebied dat op Roosendaal is georiën-
teerd, het geringste percentage kavels op minder dan g- km van de 
bedrijfsgebouwen is gelegen (52%). Voor laatstgenoemd gebied is 
dit te verklaren uit het hoge percentage bedrijven van 10 ha en 
groter (85%), doch in Schijf is dit laatste percentage op dat van 
Sprundel na het laagste van het gebied (34%). In het dorp Schijf 
blijken echter de bedrijven van 5 - 7 ha in een ongunstige positie 
te verkeren. Op deze bedrijven is namelijk slechts 50% van de kavels 
binnen g- km van de bedrijfsgebouwen gelegen, terwijl dit voor de 
bedrijven van dezelfde grootte in het gehele gebied 64% bedraagt. 
Behalve de uit het bovenstaande te concluderen ongunstige 
ligging van de kavels ten opzichte van de bedrijfsgebouwen, laat 
ook de onderlinge ligging van de tot een zelfde bedrijf behorende 
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kavels vaak te wensen over. Tevens mag de ongunstige bereikbaarheid 
van de kavels vanaf de bedrijfsgebouwen hier nijt onvermeld blijven. 
Hoewel in de laatste jaren meer wegen zijn verhard, heeft men 
hier in natte voor- en najaren nog veel te kampen met praktisch 
onbegaanbare landwegen. Een te groot gedeelte van de wegen die voor 
de landbouw van belang zijn., is niet verhard. Dat is onder andere 
het geval in hst zuidelijke en zuidoostelijke gedeelte van het 
gebied onder Sprundel. Het behoeft, gezien het bovenvermelde over 
de wateroverlast aldaar, geen betoog, dat dit in een dergelijk 
gebied extra moeilijkheden met zich brengt. Er zijn echter meer 
gedeelten in het gebied van onderzoek, waar men om het land te 
kunnen bereiken uitsluitend van zandwegen gebruik kan maken (het 
gebied ten westen van de Achtmaalsebaan en de omgeving van de 
Hoekvensedreef onder Schijf, omgeving Munnikendijk - Polderstraat 
onder Sprundel, enz. ). 
§ 3 . D e b e d r i j f s g r o o t t e 
Voor het inkomen, dat uit een landbouwbedrijf kan worden ver-
kregen, is de beschikbare oppervlakte cultuurgrond van grote be-
tekenis. Nu het onder de huidige omstandigheden zeer moeilijk, 
zoal niet onmogelijk is de bedrijfsoppervlakte uit te breiden, ; 
moet de bedrijfsgrootte ook tot de produktieomstandigheden worden 
gerekend. 
In tabel 7 wordt daarom een overzicht gegeven van de verde-
ling van de landbouwbedrijven over de grootteklassen en van de 
gemiddelde bedrijfsgrootte. 
Tabel 7 
BEDRIJFSGROOTTE 
Gebied 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge. 
Onder Roosendaal 
Gehele gebied 
Aantal 
be-
drijven 
70 
133 
79 
44 
27 
353 
Perc 
< 5 
ha 
14 
23 
. 14 
14 
-
16 
entage bedrijven in 
grootteklasse 
! 5-7 17-10 ! 10-15; 
; ha ; ha ; ha j 
20 21 26 
16 23 28 
23 26 23 
20 23 .25 
4 11 15 
18 23 25 
de 
^ 15 
ha 
19 
10 
14 
18 
70 
18 
Gem. 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
10,45 
9,13 
9,66 
9,92 
17,95 
10,28 
De landbouw in het gebied van onderzoek wordt gekenmerkt door 
het voorkomen van veel kleine bedrijven. Ruim een derde van de 
bedrijven is kleiner dan 7 ha| 57$ is kleiner dan 10 ha. 
Van gebied tot gebied komen nogal wat verschillen voor. In 
Rucphen en in Zegge komt de verdeling van de bedrijven over de 
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grootteklassen vrij goed overeen met die van het gehele gebied. 
In Sprundel treft men relatief en absoluut de meeste bedrijven 
kleiner dan 7 ha aan én relatief het geringste aantal bedrijven 
groter dan 15 ha. Ook in Schijf telt men relatief meer kleine be-
drijven en minder grotere bedrijven dan in de andere gebiedsonder-
delen, met uitzondering van Sprundel. Geheel afwijkend is de 
situatie in het gebied onder Roosendaal. Hier is meer dan twee 
derde van de bedrijven groter dan 15 ha. Ook de gemiddelde be-
drijf sgrootte ligt hier aanzienlijk hoger dan in de overige ge-
biedsonderdelen. 
De per bedrijf beschikbare oppervlakte cultuurgrond oefent 
een belangrijke invloed uit op de produktie per werker. In hoofd-
stuk V zal nader op dit vraagstuk worden ingegaan. 
§ 4 . E i g e n d o m e n p a c h t 
Door de wetgeving ten aanzien van de pacht is de rechts-
positie van de pachter aanzienlijk versterkt en zijn de meeste 
bezwaren van deze juridische gebruiksvorm weggenomen. Desondanks 
is het van belang de verhoudingen van pacht en eigendom aan een 
nadere beschouwing te onderwerpen. Hoe deze liggen in het gebied 
van onderzoek, blijkt uit tabel 8. 
Tabel 8 
VERHOUDINGEN VAN PACHT EN EIGENDOM 
Deelgroep 
Grootteklasse ; 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Gehele gebied 
Dorp, gebied s 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Aantal 
be-
drijven 
57 
64 
79 
89. 
64 
353 
70 
133 
79 
44 
27 
Percentage bedrijven dat 
1009g i 50- !< 50% 
j 100$ ; 
van de cultuur-
grond in eigendom 
heeft 
37 35 19 
43 47 5 
34 46 10 
22 51 18 
27 50 11 
32 46 13 
27 43 19 
36 51 9 
30 47 10 
36 34 16 
22 48 19 
100$ van 
de 
cultuur-
grond ge-
pacht 
heeft 
9 
5 
10 
9 
12 
9 
11 
4 
13 
14 
11 
Oppervl. 
cultuur-
grond1 -, 
in ha ' 
217 
392 
682 
1111 
1337 
3739 
757 
1259 
805 
435 
483 
Percentag 'e 
cultuurgrond 
in 
eigen-
dom 
ge-
pacht 
69 31 
81 19 
72 28 
67 33 
71 29 
71 29 
67 33 
80 20 
61 39 
71 29 
70 30 
1) Brons enquête. 
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De verhoudingen in de oppervlakten eigendoms- en pachtland in 
het onderzochte gebied blijken af te wijken van de situatie, zoals 
men die op de zuidelijke en oostelijke zandgronden van Nederland 
aantreft, waar het percentage cultuurgrond in eigendom ongeveer 60 
bedraagt. 
Beschouwt men de grondgebruikers die meer dan de helft van 
de cultuurgrond in eigendom hebben als eigenaars, dan blijkt uit 
tabel 8 dat 78% van de bedrijfshoofden eigenaar is. Vergelijkt 
men dit met het percentage cultuurgrond in eigendom, dan valt 
hieruit op te maken dat er onder de grotere bedrijven in het alge-
meen meer pachters voorkomen dan onder de kleinere, hetgeen ook 
blijkt uit de tabel, hoewel de grootteklasse van 1 - 5 ha hierop 
met 28% pachters een uitzondering maakt. Opmerkelijk is verder het 
hoge percentage cultuurgrond in eigendom op de bedrijven in de 
grootteklasse van 5 ~ 7 ha, terwijl dit percentage voor de be-
drijven met 7 ha en meer cultuurgrond niet boven 70 uitkomt. 
Wanneer wij de onderdelen van het gebied afzonderlijk be-
kijken, dan zien wij dat in Sprundel het percentage eigendomsland 
het hoogst en in Schijf het laagst is. Het aantal bedrijven waar 
de cultuurgrond geheel uit pachtland bestaat, is in Sprundel rela-
tief het geringst. 
Uit de enquête is verder gebleken, dat van de gepachte cul-
tuurgrond de helft behuisd en de andere helft onbehuisd is gepacht. 
Het percentage behuisd gepacht land neemt, naarmate de bedrijven 
groter zijn, toe van 24% in de grootteklasse van 1 - 5 ha tot 56% 
op de bedrijven met 15 ha en meer cultuurgrond. Vooral in Zegge 
is het percentage behuisd gepacht land hoog, namelijk 70%, ter-
wijl ook de percentages in Rucphen (55) en Schijf (54) boven het 
gebiedsgemiddelde uitkomen. Daarentegen wordt in Sprundel slechts 
29% van de gepachte cultuurgrond behuisd gepacht. 
Tenslotte wijzen de gegevens, die tijdens de enquête zijn ver-
zameld, uit, dat van de gepachte cultuurgrond 21% van ouders en 
uit boedel is gepacht, waarbij het pachten uit boedel met 10g- ha 
slechts een zeer bescheiden plaats inneemt. De hoogste percentages 
van ouders gepachte cultuurgrond komen voor op de bedrijven in 
Zegge (37%) en Rucphen (34%), het laagste percentage in Schijf (9%)< 
Opmerkelijk 'is verder dat deze percentages stijgen naarmate de 
bedrijven groter zijn, tot een bedrijfsgroctte van _+ 10 ha, maar 
daarna weer geleidelijk afnemen. Het pachten van ouders of uit 
boedel heeft voor 78% betrekking op behuisd land. Merkwaardig is 
dat dit percentage in Sprundel slechts 49 bedraagt. Hier wordt 
dus relatief veel los land van ouders gepacht. 
Wanneer wij de cultuurgrond, die van ouders of uit boedel 
wordt gepacht, als eigendom beschouwen, hetgeen in de toekomst in 
een aantal gevallen zeker de praktijk zal zijn, dan zien wij het 
percentage cultuurgrond in eigendom stijgen tot 77« 
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§5« E n k e l e a n d e r e p r o d u k t i e o m s t a n -
d i g h e d e n 
Behalve de in het voorgaande besproken productieomstandigheden 
zijn er nog enkele andere omstandigheden direct of indirect van 
invloed op de bedrijfsvoering., Zo kunnen hier worden genoemd de 
aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen. Uit de hierover in 
hoofdstuk III § 3 vermelde gegevens blijkt, dat slechts een gering 
percentage van de bedrijven niet op het elektriciteitsnet is aan-
gesloten; ten aanzien van de waterleiding is het aantal niet aan-
gesloten bedrijven echter veel hoger, nl. iets meer dan de helft. 
Van belang is vervolgens ook de mogelijkheid tot het volgen van 
landbouwonderwijs. Deze is met de lagere landbouwschool in Rucphen 
en.met de middelbare landbouwscholen te Roosendaal en Breda volop 
aanwezig« 
Ook de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen wordt wel tot de 
produktieomstandigheden gerekend. Uit de enquête is gebleken, dat 
naar de mening van de bedrijfshoofden de helft van de hoofdge-
bouwen van goede kwaliteit, 38$ van matige kwaliteit en 12$ van 
slechte kwaliteit is. Voor de overige bedrijfsgebouwen zijn deze 
percentages respectievelijk 47? 42 en 11. Ten einde een zo objec-
tief mogelijk oordeel over deze kwaliteit van de gebouwen te ver-
krijgen is ook het oordeel van de enquêteur gevraagd. Uit deze 
gegevens blijkt nu dat zowel voor de hoofdgebouwen als voor de 
overige bedrijfsgebouwen het oordeel van de enquêteurs slechts 
iets ongunstiger uitvalt dan de mening van de landbouwers. Naarmate 
de bedrijven groter zijn, is de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen, 
zowel naar de mening van de landbouwers als van de enquêteurs, 
gemiddeld iets beter. Vooral in Rucphen is de kwaliteit van de 
bedrijfsgebouwen gemiddeld slecht, waar zowel voor het hoofdgebouw 
als voor de overige bedrijfsgebouwen geldt dat op slechts 35$ van 
de bedrijven de kwaliteit goed is. 
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HOOFDSTUK III 
PRODÜKTIEPLAN EN BEDRIJFSVOERING 
Het meest voorkomende "bedrijfstype in de gemeente Rucphen is 
het gemengde landbouwbedrijf, dat wil zeggen het bedrijf waar akker-
bouw en veehouderij naast elkaar en in onderling verband voorkomen. 
Op een aantal van deze landbouwbedrijven worden bovendien enkele 
tuinbouwgewassen verbouwd. Verder treft men in de gemeente van 
onderzoek een aantal tuinbouwbedrijven aan. 
De verschillende onderdelen van het gemengde landbouwbedrijf 
zullen hieronder worden behandeld. Aan het eind van paragraaf 1 
zal nader op de tuinbouw worden ingegaan. Tenslotte kan nog worden 
opgemerkt, dat een groot deel van het verzamelde cijfermateriaal 
is opgenomen in de bijlagen 1-5« 
§ 1 . H e t g r o n d g e b r u i k 
Op de landbouwbedrijven wordt 41% van de cultuurgrond ingeno-
men door bouwland, 547° door grasland en nog 5% door tuinland. Naar-
mate de bedrijven groter zijn neemt het percentage tuinland regel-
matig af. Wat de diverse onderdelen van het gebied betreft kan wor-
den opgemerkt, dat in Rucphen, Zegge en het gebied dat op Roosen-
daal is georiënteerd, het percentage bouwland boven het gebieds-
gemiddelde ligt. 
a. Het gebruik van het bouwland 
Het bouwland wordt voor ruim 60% in beslag genomen door de 
graanteelt, hetgeen over het algemeen minder is dan in het oosten 
van de provincie Noordbrabant het geval is. 
Tussen de diverse grootteklassen komt weinig verschil in het 
percentage bouwland beteeld met granen voor. De rogge neemt bij 
de granen de voornaamste plaats in, terwijl daarnaast de verbouw 
van haver en in iets mindere mate die van gerst belangrijk is. 
Het percentage bouwland beteeld met rogge neemt af naarmate de be-
drijven groter zijn, terwijl het percentage bouwland beteeld met 
gerst dan juist toeneemt. 
Van de verschillende onderdelen van het gebied geeft Schijf 
met 67% van het bouwland beteeld met granen het hoogste percentage 
te zien, terwijl de andere gebieden alle 1 tot 2% onder het ge-
biedsgemiddelde liggen dat 63% bedraagt. Ook het percentage bouw-
land beteeld met rogge ligt in Schijf het hoogst. Andere opmerke-
lijke verschillen bij de graanteelt in de diverse gebiedsonder-
delen zijns in Sprundel is de teelt van haver (22% van de opper-
vlakte homeland) bijna even belangrijk als die van rogge (2470 
van het bouwland)5 in Zegge neemt de teelt van haver met 19% van 
het bouwland de voornaamste plaats onder de granen in; in het ge-
bied dat op Roosendaal is georiënteerd is de teelt van gerst 
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"belangrijker dan die van haver. 
De teelt van hakvruchten is met 34$ van de oppervlakte "bouw-
land van grote betekenis. Opmerkelijk is het geringe aandeel van 
de aardappelteelt. Daarentegen is de suikerbietenverbouw hier waar-
schijnlijk onder invloed van het kleigebied in het noordwesten van 
de provincie van-meer betekenis dan over het,algemeen elders in 
Nederland op de zandgronden. De suikerbieten nemen een iets groter 
percentage van het bouwland in beslag dan de teelt van voederbie-
ten. De teelt van suikerbieten neemt regelmatig toe naarmate de 
bedrijven groter zijn, terwijl daarentegen de verbouw van voeder-
bieten dan in betekenis terugloopt. De teelt van aardappelen is in 
alle grootteklassen van ondergeschikt belang en varieert van 9$ 
van het bouwland op de bedrijven van 1 tot 5 ha tot 6$ op de be-
drijven van 7 tot 15 ha. Dit alles resulteert in slechts geringe 
verschillen in percentages hakvruchten tussen de diverse grootte-
klassen. 
Tussen de gebiedsonderdelen komt nog een enkel opmerkelijk 
verschil voor. Zo komt in Schijf het laagste percentage bouwland 
beteeld met hakvruchten (30$), het laagste percentage bouwland 
beteeld met suikerbieten (8$) en, samen met Sprundel, het hoogste 
percentage bouwland beteelt met voederbieten (15$) voor. 
De betekenis van de voederbietenteelt kan worden vastgesteld 
aan de hand van het aantal aren per stuks grootvee. Dit kengetal 
bedraagt in de gemeente Eucphen op de landbouwbedrijven 4?3. Naar-
mate de bedrijven groter zijn neemt de oppervlakte voederbieten 
per stuks grootvee af. In de grootteklassen 5-7 ha en 7-10 ha be-
draagt dit kengetal respectievelijk 5?5 en 4>5 are» Met uitzonde-
ring van het gebied onder Roosendaal zijn de verschillen tussen 
de gebiedsonderdelen tamelijk gering. In Schijf ligt dit kengetal 
met-4,8 iets boven dat van de andere dorpen. Dit hangt onder meer 
samen met de omstandigheid, dat de gemiddelde oppervlakte voeder-
bieten per stuks grootvee op de bedrijven van 7-10 ha in Schijf 
5,6 bedraagt, tegen 4>0 in Sprundel en Zegge en 4?5 i*1 Rucphen. 
Tenslotte wordt het bouwland gebruikt voor de teelt van stop-
pelgewassen, die van grote betekenis zijn als veevoeder. In het ge-
bied van onderzoek beslaan de stoppelgewassen 38% van het bouwland. 
Tussen de grootteklassen bestaan hierin slechts geringe verschil-
len, doch tussen de gebiedsonderdelen wel degelijk. In Sprundel en 
in Schijf is namelijk een heel wat hoger percentage van de graan-
stoppel beteeld met nagewassen dan in Zegge. Waarschijnlijk hangt 
dit samen met het lagere percentage rogge in dit deel van de ge-
meente. 
De oppervlakte nagewassen bestaat voor 88$ uit stoppelknollen. 
Tussen de grootteklassen en de gebiedsonderdelen bestaan slechts 
geringe variaties. Behalve de teelt van stoppelknollen is de teelt 
van snijrogge, die bijna 10$ van de totale oppervlakte stoppel-
gewassen beslaat, nog van enige betekenis. Ook bij deze teelt be-
staan tussen de grootteklassen slechts uiterst kleine verschillen. 
In de diverse gebiedsonderdelen loopt de snijroggeteelt echter van 
bijna 5$ van de oppervlakte nagewassen in Zegge tot ruim 13$ in 
Schijf. 
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Met betrekking tot de chemische onkruidbestrijding kan worden 
gezegd, dat ruim 755° van de bedrijven deze methode van onkruidbe-
stri jding bij een of meer akkerbouwgewassen heeft toegepast. Deze 
toepassingsmethode heeft op de grotere bedrijven meer ingang ge-
vonden dan op de kleinere. In Sprundel wordt deze onkruidbestrij-
ding op nog geen 70^ van de' bedrijven toegepast, terwijl in Rucphen, 
Zegge en het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd, dit percen-
tage ongeveer bij 85 ligt. Opmerkelijk is dat in Schijf, waar rela-
tief evenveel bedrijven kleiner dan 7 ha zijn als in Rucphen en 
Zegge, het percentage bedrijven met chemische onkruidbestrijding 
op bouwland ook slechts 70 bedraagt. Dit blijkt echter een gevolg 
te zijn van het feit dat in Schijf juist de bedrijven van 10 ha 
en groter in aanzienlijk mindere mate deze methode van onkruidbe-
strijding hebben toegepast dan de bedrijven van dezelfde grootte 
in het gehele gebied van onderzoek. 
Van de verschillende akkerbouwgewassen heeft de chemische on-
kruidbestri jding voor het overgrote deel plaatsgehad in haver en 
gerst. Zo heeft 89/£ van de bedrijven met deze bestrijdingsmethode 
dit toegepast in haver en 65^ in gerst. De bestrijding met groei-
stof komt meer voor dan die met kleurstof. In haver en in gerst is 
in 70% van de gevallen groeistof gebruikt. 
In het algemeen kunnen wij zeggen dat het bouwland vrij in-
tensief wordt benut. Op de kleine bedrijven blijkt het gebruik van 
het bouwland echter een bijna getrouwe kopie te zijn van dat op de 
grote bedrijven. Omgekeerd kan dit natuurlijk ook worden gezegd 
van het bouwlandgebruik op de grotere bedrijven. 
b. Het graslandgebruik 
Van het grasland, dat 545° van de cultuurgrond uitmaakt, moet 
een groot deel van het uit het eigen bedrijf afkomstige voer voor 
de aanwezige veestapel komen. Het is derhalve van belang te weten 
op welke wijze dit grasland wordt gebruikt. 
Over de kwaliteit van de grasmat staan ons geen cijfers ter 
beschikking. V/el zal het niet ver van de waarheid zijn, indien 
wordt gesteld dat de oppervlakte grasland, die in normale jaren 
nog met wateroverlast heeft te kampen, een grasmat zal hebben, die 
niet aan redelijke eisen zal voldoen. 
Alvorens nader op het grasland in te gaan dienen nog enkele 
opmerkingen te worden gemaakt over de aard van het grasland in het 
gebied van onderzoek. Ongeveer 947° van de boeren blijkt de afge-
lopen vijf jaar grasland te hebben ingezaaid. In de meeste geval-
len is een mengsel van blijvend grasland gebruikt. Dit behoeft 
echter niet te wijzen op een slechte kwaliteit van het grasland 
en op een streven naar verbetering van de grasmat. Het grootste 
deel van het grasland in deze gemeente is nl. in feite tijdelijk 
grasland, al ligt het dan ook langer dan 1 à 2 jaar. Blijvend 
grasland komt vrijwel alleen in de beekdalen voor. 
Het tijdstip van scheuren wordt uiteraard bepaald door de 
kwaliteit van de grasmat. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat de 
oppervlakte grasland met een uitgesproken slechte grasmat niet 
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groot zal zijn. Volledigheidshalve zij hier nog opgemerkt, dat deze 
tijdelijke graslanden in de gemeenten Rucphen niet als kunstweiden 
worden beschouwd. 
De kwaliteit van het grasland kan in sterke mate worden beïn-
vloed door de wijze van exploitatie, zodat nu achtereenvolgens de 
bemesting, de beweiding en de voederwinning zullen worden, bekeken. 
Van grote betekenis is vervolgens, dat de boer weet hoeveel 
van de diverse meststoffen er op de verschillende percelen van zijn 
bedrijf noodzakelijk zijn om tot een zo rendabel mogelijke produk-
tie te komen. Het grondonderzoek kan hem hierbij de. weg wijzen. 
Het nut hiervan wordt steeds meer ingezien. Dit blijkt wel, uit. het 
feit, dat van 181 bedrijfshoofden van landbouwbedrijven, aan wie 
is gevraagd of ze de laatste vijf jaren hun grond hebben laten 
onderzoeken, er 147 of 81$ bevestigend op deze vraag hebben geant-
woord. Hoewel hierbij bedacht dient te worden dat in dit.gebied in 
deze periode een kalkproject is geweest, waardoor bovengenoemd 
percentage gunstig is beïnvloed, kan toch worden gezegd, dat grond-
onderzoek meer en meer gemeengoed begint te worden. Wel is uit de 
gegevens gebleken, dat op de grotere bedrijven de laatste vijf 
jaren meer aandacht is besteed aan grondonderzoek dan op de kleine-
re bedrijven. Wat de diverse gebiedsonderdelen betreft, blijkt in 
Sprundel vorengenoemd percentage erg hoog te liggen, nl. 9l$j ter-
wijl in Schijf en Zegge dit percentage slechts respectievelijk 73 
en 71 bedraagt. Hierbij dient evenwel rekening te worden gehouden 
met de omstandigheid dat in het Zundertse gedeelte van Schijf en 
in Zegge geen kalkproject is geweest, waardoor de lagere percenta-
ges grotendeels zijn te verklaren. 
Om een indruk te krijgen van de bemesting op grasland en te-
vens van de intensiteit van het graslandgebruik is een vraag over 
de gestrooide hoeveelheid stikstof per ha gesteld. Uit de antwoor-
den blijkt dat het stikstofgebruik op de bedrijven met rundvee 
varieert van minder dan 40 kg;tot 160 en meer kg N per ha grasland. 
Een hoeveelheid van minder dan 100 kg N per ha grasland komt echter 
slechts op 12$ van de landbouwbedrijven voor, terwijl 60$ van de 
landbouwbedrijven meer dan 140 kg N per ha grasland strooit. Laatst-
genoemd percentage neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn, tot 
een bedrijfsgrootte van + 15 ba, terwijl dit percentage weer daalt 
op de bedrijven van 15 ha en groter. 
Het stikstofgebruik per ha grasland bedraagt gemiddeld I4Ö kg N 
en neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn, met dien verstan-
de, dat de grootste bedrijven gemiddeld per ha minder.strooien dan 
gemiddeld op de bedrijven van 10-15 ba gebeurt. Het aandeel van 
het tuinland blijkt geen invloed te hebben op de stikstofgift per 
ha grasland. 
Behalve de hoeveelheid aangewende stikstof zijn het tijdstip 
van de eerste gift en het aantal keren, dat er in een weideperio-
de stikstof op het grasland wordt gestrooid, van belang voor een 
al dan niet intensief graslandgebruik. Uit de enquête is gebleken, 
dat ruim 50$ van de 181 landbouwers, wie hierover een vraag is 
gesteld, vijf of meer keren per weideperiode stikstof op grasland 
heeft gestrooid. Wanneer wij de bedrijven, die per weideperiode 
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vier keer stikstof op grasland hebben gegeven, rekenen tot de be-
drijven, die, wat dit punt betreft, hun grasland goed gebruiken, 
dan blijkt dit aantal zelfs 3/4 van het geheel te bedragen. Hierbij 
dient wel te worden bedacht, dat het hierbij niet gaat om de gehe-
le oppervlakte grasland per bedrijf. Immers, het hooiland krijgt 
in de regel minder vaak stikstof dan het weiland, terwijl ook de 
verafgelegen graslandpercelen (dikwijls zijn dit de hooilanden) 
minder vaak een stikstofgift krijgen. Het percentage bedrijven, 
dat per weideperiode vier of meer keren stikstof op grasland 
heeft gestrooid, neemt regelmatig toe naarmate de bedrijven groter 
zijn. Van de diverse gebiedsonderdelen komen Zegge met 927° en het 
gebied dat op Roosendaal is georiënteerd het best voor de dag, 
terwijl de bedrijven in Sprundel het laagste percentage vertonen, 
nl. 68c/o. 
Verder blijkt, dat op 567° van de bedrijven in 1958 de eerste 
stikstofgift op het grasland in de maand maart is gestrooid, 327° 
in de periode van 1-15 april en slechts 127° eind april of na 
1 mei. De grootteklassen vertonen weinig variaties, terwijl van de 
diverse onderdelen van het gebied Sprundel verreweg het ongunstig-
ste beeld te zien geeft. Hier heeft 207° van de bedrijven de eerste 
stikstofgift op grasland pas eind april of na 1 mei gegeven. Er 
dient ook hier volledigheidshalve op te worden gewezen, dat het 
niet gaat om de eerste stikstofgift over de gehele oppervlakte 
grasland. Meestal krijgt het grasland, dat bestemd wordt om te 
worden gehooid, eerder stikstof dan de weidepercelen. Enkele boe-
ren maakten hierbij nog de opmerking, dat de laaggelegen percelen 
op een later tijdstip de eerste stikstofgift krijgen omdat er 
'naar hun mening gevaar bestaat voor uitspoeling. Tevens werd er 
door andere boeren op gewezen, dat zij de eerste weide voor de 
melkkoeien na de stalperiode meestal pas na 1 mei de eerste stik-
stof geven9 aangezien ze bang zijn voor het optreden van kopziekte 
bij vroegere aanwending van stikstof. 
Of en in hoeverre deze vrees, afgezien van het feit of er ver-
band bestaat tussen een vroege stikstofgift op weidepercelen en 
het optreden van kopziekte gegrond is, is hier moeilijk te zeggen, 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat in de laatste vijf jaren 
op 3lf° van alle landbouwbedrijven kopziekte bij het rundvee is 
voorgekomen. In Zegge en het gebied dat op Roosendaal is georiën-
teerd, is deze ziekte het veelvuldigst opgetreden, nl. respec-
tievelijk op 66 en 6jfo van de bedrijven, terwijl in Rucphen 
slechts 507° van de landbouwbedrijven hiervan melding maakte. Naar-
mate de bedrijven groter zijn neemt het percentage aanzienlijk 
toe. Dit is echter niet zo opmerkelijk, aangezien op de grotere 
bedrijven met hun grotere omvang van de rundveestapel meer kans 
bestaat dat een van de runderen kopziekte krijgt. 
Ten aanzien van de beweiding kan worden opgemerkt, dat 617° 
van de landbouwbedrijven met rundvee over een elektrische weide-
afrastering beschikt, terwijl op 75/° een omweidingssysteem (bin-
nen acht dagen) wordt toegepast. Tussen de onderdelen van het ge-
bied bestaan enige opmerkelijke verschillen. Zo beschikt in 
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Sprundel en Zegge slechts de helft van de bedrijven over een elek-
trische weideafrastering, terwijl dit in Schijf zelfs 78$ bedraagt» 
Ook wat "betreft het toepassen van een omweidingssysteem staat 
Schijf bovenaan met 87$ van de bedrijven en .bezet Zegge de laagste 
plaats met slechts 5TA1» Opmerkelijk is dat Sprundel hierbij geen 
afwijking t.o.v. het gebiedsgemiddelde vertoont. Sr is daar dus 
een behoorlijk aantal bedrijven dat een omweidingssysteem toe-
past zonder de beschikking te hebben over elektrische weideafras-
tering. Wat de diverse grootteklassen betreft, vertonen de bedrij-
ven kleiner dan 5 ha de slechtste cijfers, nl, 38$ met elektri-
sche weideafrastering en 62$ met een omweidingssysteem. Tot een 
bedrijfsgrootte van +_ 15 ha stijgt laatstgenoemd percentage en 
daalt daarna scherp. Het percentage bedrijven met elektrische 
weide afrastering stijgt tot een bedrijf sgrootte van -f 10 ha 
scherp^ daarboven neemt het veel minder scherp weer af. 
Het zal duidelijk zijn dat zowel de intensiteit van de voeder-
winning als de wijze, waarop dit ruwvoer wordt gewonnen van grote 
betekenis-zijn. 
Tabel 9 
VOEDEEWIMING VAN GRASLAND 
• 
Grootteklasses 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ -15 ha 
Alle grootteklasser 
Dorp, gebieds 
Faicphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Oppervl. 
grasland 
kunstwei 
in ha 
95 
194 
370 
601 
699 
i 1959 
378 
667 
431 
233 
250 
+ 
ie 
Perc. gemaaid 
grasland + 
kunstweide 
Percentag 
grasland 
dat werd 
gehooid 
48 89 
43 77 
43 • 81 
48 78 
. 43 75 
44 78 
43 76 
47 78 
50 75 
34 92 
41 75 
•e. van het gemaaide 
+ kunstweidej 
! gekuild 
11 
23 
19 
22 
-23 
21 
23 
21 
25 
7 
24 
ged roogd 
— 
-
— 
0 
2 
1 
1 
1 
-
1 
1 
Gezien de veebezetting (zie bijlage 3.) valt het percentage 
grasland, dat gemaaid wordt, nog mee. Bij de beoordeling van het 
percentage gemaaid grasland moet ook rekening worden gehouden met 
de omstandigheid, dat het bouwland ook een belangrijke bijdrage 
levert in de voedervoorziening. Tussen de grootteklassen bestaan 
slechts geringe verschillen, terwijl, wat de diverse gebiedsonder-
delen betreft, in Schijf zelfs de helft van het grasland is gemaaid, 
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doch-in Zegge slechts een derde deel. 
Ruim' 3/4 v a n het gemaaide gras wordt gehooid, ruim 1/5 ge-
kuild, terwijl het drogen alleen op de allergrootste bedrijven 
sporadisch voorkomt.. Opmerkelijk is dat de bedrijven van 1-15 ba 
zeer weinig gras inkuilen, terwijl in de andere grootteklassen 
het gedeelte van het grasland, gemaaid om in te kuilen, zich om 
de 20/o van de totale oppervlakte beweegt. Verder valt het uiterst 
geringe percentage grasland gemaaid voor inkuilen in Zegge op, 
terwijl dit. in alle overige gebiedsönderdelen boven 2O/o is gele-
gen. 
Bijna 80$ van de landbouwbedrijven maakt bij de hooi winning 
gebruik van hooiruiters. De grotere bedrijven doen dit echter aan-
zienlijk meer dan de kleinere. Bovengenoemd percentage varieert 
nl. van 60% in de grootteklasse van 1-15 ha tot 90$ in de grootte-
klasse van 10-15 ba. Ook tussen de onderdelen van het gebied komen 
verschillen voor. Hier varieert het percentage van 71$ in Rucphen 
tot 91$ in Schijf. 
Op 46/0 van de bedrijven is een deel van het gemaaide gras 
voor inkuilen bestemd. Per bedrijf dat gras heeft ingekuild is 
gemiddeld 1,16 ha op deze wijze geconserveerd. Tussen de gebieds-
onderdelen komen enkele verschillen voor, In Zegge waar het inkui-
len van weinig betekenis is gebleken, is per bedrijf dat heeft in-
gekuild slechts 0,73 ha ingekuild. Voor het gebied, dat op Roosen-
daal is georiënteerd bedraagt deze oppervlakte 1,52 ha5 hier is 
3/4 van de bedrijven die gras hebben gekuild groter dan 15 ha. 
Voor het inkuilen van gras is slechts door 10$ van de bedrij-
ven gebruik gemaakt van een silo. Van de bedrijven die hebben in-
gekuild heeft 55$ met en 45$ zonder toevoeging ingekuild. Het 
grootste deel van de 88 landbouwbedrijven die met toevoeging in-
kuilen heeft bieten toegevoegd, nl. 53$, terwijl toevoeging van 
A,I.V.-zuur op 39/> voorkomt. Tussen de gebiedsonderdelen bestaan 
enkele opmerkelijke verschillen. Zo heeft in Rucphen 30$ van de 
bedrijven voor het inkuilen van gras gebruik gemaakt van een silo, 
terwijl dit in Zegge en in het gebied dat op Roosendaal is georiën-
teerd in het geheel niet is voorgekomen, aangezien in deze gebie-
den hoegenaamd geen silo's voorkomen. Wat de toevoeging betreft 
kan worden opgemerkt, dat in beide laatstgenoemde gebiedsonderdelen 
een aanzienlijk groter percentage bedrijven, meer dan 60$, zonder 
toevoeging heeft ingekuild dan in de andere onderdelen van het 
gebied, waar dit iets meer dan 40$ bedraagt. Het zou hier te ver 
voeren op alle aspecten en op de verschillen tussen de dorpen in 
te gaan. Wij vragen ons bovendien af of het in verband met de. 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de voederwinning noodzake-
lijk is diep op de huidige wijze van inkuilen in te gaan. 
De landbouwers blijken voor de voeding van hun vee over di-
verse soorten ruwvoer te beschikken. Het is nu, ten einde zo effi-
ciënt mogelijk te voeren, noodzakelijk om met de ten dienste staan-
de ruwvoedermiddelen een juist en verantwoord rantsoen samen te 
stellen. Hiervoor is het berekenen van voederrantsoenen welhaast 
onmisbaar. Dat een aantal boeren in het gebied van onderzoek daar-
van meer en meer overtuigd raakt, blijkt uit het feit, dat men op 
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35% van de bedrijven met rundvee al eens voederrantsoenen heeft 
laten berekenen. Dit geschiedde in 86% van de gevallen door een 
assistent van de R.L.V.D. en bij 4% door een particulier, terwijl 
de rest van de landbouwers de berekening zelf heeft uitgevoerd. In 
Zegge heeft slechts 21% van de bedrijven al eens voederrantsoenen 
laten berekenen, in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd 
63%* terwijl de percentages in de overige gebiedsonderdelen onge-
veer 35 bedragen. Het laten berekenen van voederrantsoenen neemt 
relatief toe naarmate de bedrijven groter zijn, nl. van 20% in de 
grootteklasse van 1-7 ha tot 50% in de grootteklasse van 15 ha en 
groter. Van de 12 landbouwers die zelf de rantsoenen hebben bere-
kend, hebben er 9 een bedrijf groter dan 10 ha. 
Aan de hand van het bovenstaande mag worden aangenomen dat 
naast de voederwinning van het grasland ook die van het bouwland 
van betekenis is. Tezamen maken ze dat de voederpositie van de 
bedrijven waarschijnlijk niet ongunstig mag worden genoemd. Des-
ondanks is de voederwinning van het eigen bedrijf, welke op een 
aantal bedrijven-nog menige tekortkoming vertoont,nog wel degelijk 
voor verbetering vatbaar. 
c. Het gebruik van tuingrond 
Op de landbouwbedrijven neemt de tuingrond dooreengenomen 5% 
van de totale oppervlakte cultuurgrond inbeslag. De betekenis van 
de tuinbouw neemt af naarmate de bedrijven groter zijn. Deze tuin-
bouw is niet op enkele bedrijven geconcentreerd, hetgeen blijkt 
uit het feit dat 3/4 van de landbouwbedrijven een gedeelte van de 
cultuurgrond als tuingrond in gebruik heeft (zie bijlage 2). Daar-
naast komen in het gebied van onderzoek nog 62 tuinbouwbedrijven 
voor, waar gemiddeld 56% van de cultuurgrond als tuinland in ge-
bruik is. 
In Zegge en het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd, is 
de tuinbouw op de landbouwbedrijven van minder betekenis dan in 
de overige gebiedsonderdelen. Bij de kleine bedrijven treft men 
relatief meer bedrijven met tuinbouwteelt aan dan bij de grotere 
bedrijven. Opmerkelijk is hierbij dat het percentage landbouwbe-
drijven met tuinbouw in de grootteklasse van 5-7 ha nog hoger ligt 
dan in die van 1-5 ha. 
Van de tuinbouwbedrijven zijn er 32 in Sprundel gelegen, voorts 
10 in Sint-Willebrord, 8 in Schijf, 7 in Rucphen en 5 in Zegge. 
Over het gehele gebied van onderzoek genomen is de tuinbouw in 
Sprundel dus het belangrijkst, terwijl daarnaast Rucphen en Schijf 
dienen te worden genoemd. Dat Sprundel een belangrijke plaats in-
neemt blijkt ook uit de oppervlakte tuingrond per landbouwbedrijf 
met tuinbouw. In het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd 
komt tuinbouw uitsluitend voor op bedrijven van 10 ha en groter. 
Dit tuinland is voor twee derde met hardfruit beteeld, hetgeen de 
grote oppervlakte tuingrond per bedrijf met tuinbouw enigszins kan 
verklaren. Tevens dient te worden opgemerkt dat de tuinbouw op de 
landbouwbedrijven in Zegge, die tuingrond in gebruik hebben, wel 
van betekenis is. 
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Dat het gebruik van tuingrond op de landbouwbedrijven met 
tuinbouw nogal eenzijdig is, blijkt v/el uit het feit dat 61$ van 
deze bedrijven uitsluitend aardbeien en/of frambozen verbouwt,. 
Vooral in Rucphen en Schijf ligt dit percentage hoog, terwijl het 
in Zegge uitzonderlijk laag ligt. 
Het is na het bovenstaande niet verwonderlijk, dat 78/£ van de 
tuingrond, die in gebruik is op de landbouwbedrijven, door aard-
beien en frambozen wordt ingenomen, waarbij de aardbeienteelt het 
overgrote deel in beslag neemt. Het percentage tuingrond met fram-
bozen beteeld neemt geleidelijk af naarmate de bedrijven groter 
zijn. In het percentage tuingrond, door aardbeien ingenomen, is 
tussen de grootteklassen kleiner dan 15 ha weinig verschil. Op de 
bedrijven van 15 ha en groter worden echter relatief minder aard-
beien verbouwd. Tussen de gebiedsonderdelen komen voorts nog de 
volgende verschillen voor. Terwijl de teelt van pit- en steenvruch-
ten gemiddeld over het gehele gebied genomen van geringe betekenis 
is, is deze in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd verre-
weg het belangrijkste onderdeel van de tuinbouw. Voorts wordt in 
Zegge een uitzonderlijk hoog percentage van de tuingrond op de 
landbouwbedrijven ingenomen door groente in de open grond (excl. 
aardbeien). De teelt van kleinfruit is het belangrijkst in 
Sprundel, 
Het grootste deel van de teelt van groenten in open grond 
(exclusief aardbeien) wordt ingenomen door bonen en spruiten. Voor-
al in Zegge en Sprundel komen deze teelten op de landbouwbedrijven 
met tuinbouw nogal veel voor, De oppervlakte kleinfruit bestaat behal-
ve uit frambozen uit bessen. Het areaal pit- en steenvruchten be-
staat voor 76fo uit appels en voor 1 (f/o uit peren. 
Uit het bovenstaande volgt dat hoewel de oppervlakte tuingrond 
op de landbouwbedrijven slechts een geringe plaats in de totale op-
pervlakte cultuurgrond inneemt, de tuinbouw op deze bedrijven door 
het arbeidsintensieve karakter van deze gewassen, zoals aardbeien, 
frambozen en bessen, wel degelijk van betekenis is. . 
De tuinbouwbedrijven in het gebied vertonen een meer gevarieerd 
assortiment van produkten, hoewel ook hier 'J&f0 van de tuingrond 
door aardbeien en frambozen wordt ingenomen. Het aandeel van de 
frambozen is hier echter groter dan op de landbouwbedrijven. De 
teelt van pit- en steenvruchten is iets minder belangrijk, ter-
wijl tuinbouw onder glas ook hier van geen betekenis is. Opmerke-
lijk is dat de teelt van aardbeien en van frambozen van minder 
betekenis is naarmate de bedrijven groter zijn, terwijl het areaal 
pit- en steenvruchten een tegengestelde tendentie vertoont. 
Het restant van de oppervlakte beteeld met groente in de volle 
grond wordt ook op de tuinbouwbedrijven grotendeels ingenomen door 
spruiten en bonen, terwijl tevens de teelten van asperges en van 
diverse koclsoorten niet onvermeld mogen blijven. Gezien het feit, 
dat deze overige teelten tezamen ï6/o van de tuingrond op de tuin-
bouwbedrijven innemen, ligt het voor de hand, dat het voor elk 
der laatstgenoemde tuinbouwprodukten slechts om kleine oppervlak-
ten gaat. 
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.§2. D e v e e s t a p e l 
Ook op het gemengde landbouwbedrijf, zoals dat in de gemeente 
Rucphen voorkomt, is de veehouderij, in het bijzonder de rundvee-
houderij, van grote betekenis. Dit moge blijken uit bijlage 3> 
waarin een groot gedeelte van het verzamelde cijfermateriaal is op-
genomen. 
a. De rundveehouderij 
Uiteraard bestaan er mede gezien de spreiding van de bedrijfs-
grootte aanzienlijke verschillen in het aantal melkkoeien per be-
drijf. Zo varieert dit aantal van 3,1 op de bedrijven in de groot-
teklasse 1-15 ha tot 14,9 bij de bedrijven groter dan 15 ha. Er be-
staan echter ook verschillen in de dichtheid van de veebezetting. 
Aangezien een deel van de voederwinning op rekening van het bouw-
land kan worden geschreven, wordt de dichtheid van de veebezetting 
niet uitgedrukt per 100 ha grasland, maar per 100 ha grasland en 
voedergewassen. 
Deze melkveebezetting bedraagt gemiddeld 123 melkkoeien per 
100 ha en neemt enigszins onregelmatig af naarmate de bedrijven 
groter zijn. Dit verschil in melkveebezetting tussen de grotere 
en kleinere bedrijven hangt voor een deel samen met de aanmerke-
lijk zwaardere jongveebezetting op de grotere bedrijven. Deze 
stijgt van 70 stuks jongvee per 100 ha melkkoeien in de grootte-
klasse van 1-5 ha regelmatig tot gemiddeld 127 stuks jongvee op de 
bedrijven van 15 ha en groter. De jongveebezetting op deze grotere 
bedrijven is hoger dan het gemiddelde van de weidebedrijven. Hier-
bij dient, opgemerkt, dat de kalverbezetting op de bedrijven groter 
dan 7 ha geen stijging meer vertoont, doch de bezetting met pinken 
wel. Het een en ander neemt echter niet weg, dat de rundveebezet-
ting, uitgedrukt in stuks grootvee per 100 ha voedergewassen, klei-
ner is naarmate de bedrijven groter zijn. 
De jongveebezetting is, ondanks bovengenoemde verschillen, 
over de gehele linie zwaar te noemen; zij is dan ook veel groter 
dan voor de regelmatige vervanging van de rundveestapel noodzake-
lijk is, aangenomen dat een koe gemiddeld vier jaar in produktie 
blijft. Een behoorlijk gedeelte zal derhalve als jongvee op de 
markt worden gebracht. 
In het algemeen gaat in alle gebiedsonderdelen een hogere 
melkveebezetting gepaard met een lagere jongveebezetting. Schijf 
is hierop een uitzondering met verreweg de laagste melkveebezet-
ting en ook een van de laagste jongveebezettingen. Voorts valt 
Sprundel op door een zeer hoge jongveebezetting, nl. 129 stuks 
per 100 melkkoeien. Deze ligt in dit gebiedsonderdeel ook in alle 
grootteklassen aanzienlijk boven het gemiddelde in de overeenkom-
stige grootteklassen van het gehele gebied. 
Dat deze jongveebezetting voor sommige bedrijven te zwaar 
is voor de voederpositie van het eigen bedrijf, blijkt wel uit 
het feit dat 77° van de bedrijven in 1958 vee heeft uitgeschaard 
en dat veruit het grootste deel van het totale aantal uitgeschaar-
de stuks vee, nl. 94^? U1t jongvee bestond. 
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Aangezien de rundveehouderij een belangrijke tak van het be-
drijf is, is een goede kwaliteit van de rundveestapel van groot 
belang. Deze kwaliteit komt onder meer tot uitdrukking in de pro-
duktie. Er staan ons echter geen produktiegegevens over de gehele 
melkveestapel in het gebied van onderzoek ten dienste, doch slechts 
gegevens van de controleverenigingen, die in het gebied gevestigd 
zijn. 1) Hierdoor krijgt men weliswaar geen volledig overzicht van 
de produktie van alle gecontroleerde koeien in het gebied, aan-
gezien diverse boeren wonend langs de westelijke rand van het ge-
bied zijn aangesloten bij verenigingen in Roosendaal en Nispen, 
doch wel een indruk van het produktieniveau van het melkvee in 
dit gebied. 
Uit genoemd verslag blijkt dat de 211 gecontroleerde koeien 
van de vereniging Schijf in de lactatieperiode 1957 (kalfdata 
tussen 1 juli 1956 en 1 juli 1957) een gemiddelde produktie van 
4431 kg melk met 2>,T/° vet hadden. De produktie van 281 gecontro-
leerde koeien van de vereniging Sprundel bedroeg in dezelfde 
lactatieperiode 4280 kg melk met 3,7^ vet. De koeien in het ge-
bied behoren in hoofdzaak tot het Fries-Hollandse veeslag. De 
gemiddelde produktie van alle gecontroleerde koeien van dit vee-
slag in de provincie Noordbrabant bedroeg 4362 kg melk met 3,70/£ 
vet in dezelfde lactatieperiode. Het landsgemiddelde bedroeg in 
dezelfde periode '^.298 kg melk met 3,84^ vet (uits "Jaarverslag 
1958 van de Stichting Centrale Melkcontrole Dienst"). Hieruit 
blijkt, dat de melkproduktie van deze gecontroleerde veestapel 
landelijk goed kan meekomen. Naar alle waarschijnlijkheid ligt 
de produktie bij de niet-gecontroleerde melkkoeien lager. 
Tabel 10 verschaft een indruk van de belangstelling die er 
bij de boeren in het gebied van onderzoek bestaat voor de moge-
lijkheden, die ten doel hebben de kwaliteit van de rundveestapel 
te verbeteren. 
In het gehele gebied is de belangstelling voor deze organi-
saties, behalve voor de k.i.-vereniging, niet bijzonder groot 5 
zij neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. Opmerkelijk is. 
hierbij nog, dat deze belangstelling op de bedrijven van 15 ha, 
en groter weer iets terugloopt vergeleken met de bedrijven van 
10-15 ha. Voorts blijven vooral Rucphen en in mindere mate Sprundel 
over de gehele linie achter bij de diverse gemiddelden voor het 
gehele gebied, terwijl Zegge hierbij gunstig afsteekt en ook in 
Schijf de belangstelling gemiddeld groter is dan in het gebied 
als geheel. 
1) Brons "Verslag van de Provinciale Commissie ter bevordering 
van de rundveehouderij in Noordbrabant over het jaar 1958"• 
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Tabel 10 
ORGANISATIES TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE RUNDVEESTAPEL 
Aantal 
bedrijven 
met rundvee 
Perc. bedrijven aangesloten bij 
het Ned. 
Rundvee 
Stamboek 
een con-
trolever-
eniging 
een fok-
vereni-
ging 
een k.i .-
vereni-
ging 
Perc. 
gecontro-
leerde 
melkkoeien 
Grootteklasse: 
1 
5 
7 
10 
-
-
-
-
^ 
5 
7 
10 
15 
15 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
55 
64 
79 
89 
64 
5 
8 
19 
36 
30 
5 
14 
24 
42 
39 
7 
11 
24 
38 
36 
33 
61 
65 
72 
52 
6 
16 
25 
45 
38 
Alle grootte-
klassen 351 21 27 25 58 33 
Dorp, gebie 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roose 
d 
ndaal 
70 
132 
78 
44 
27 
11 
17 
29 
32 
22 
19 
22 
32 
39 
33 
16 
21 
29 
39 
30 
49 
56 
65 
75 
'48 
22 
28 
42 
47 
39 
b. Varkenshouderij 
De varkenshouderij heeft hier over het algemeen minder te be-
tekenen dan in andere zandgebieden van Nederland. Het aantal mest-
varkens bedroeg tijdens de landbouwtelling van mei 1958 ongeveer 
2,8 per bedrijf en nam in omvang toe naarmate de bedrijven groter 
waren. Ter vergelijking moge dienen dat voor een tiental gemeenten 
in de zandgebieden van Nederland, die in 1957 zijn geënquêteerd 
in het kader van de tweede herhaling van het kleine-boerenvraag-
stuk op de zandgronden, dit aantal 9,2 bedroeg. Tussen de diverse 
gebiedsonderdelen komen slechts geringe verschillen voor, die ook 
nog geheel op rekening van verschillen in bedrijfsgrootte kunnen 
worden geschreven. Ook de fokkerij is, gezien een aantal van 1,4 
fokzeugen per bedrijf, van geringe betekenis. In bovengenoemde 
tien gemeenten bedroeg dit gemiddelde namelijk 2,8 per bedrijf. 
Ook voor deze tak van de varkenshouderij is de betekenis op de 
grootste bedrijven het grootst. Voorts is de fokkerij in Rucphen 
en in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd, van meer bete-
kenis dan in het gebied als geheel, terwijl in Schijf en Zegge een 
opmerkelijk geringer aantal fokzeugen per bedrijf voorkomt. 
Het bovenstaande is gebaseerd op gemiddelde cijfers. De situa-
tie is evenwel zo, dat 42$ van alle landbouwbedrijven geen of 
slechts één mestvarken (voor eigen gebruik) heeft, terwijl een 
behoorlijk aantal per bedrijf (7 of meer) slechts op 11$ voorkomt. 
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Laatstgenoemd percentage neemt geleidelijk toe naarmate de bedrij-
ven groter zijn. Wat de fokzeugen betreft blijkt 52$ van de land-
bouwbedrijven geen fokzeug te bezitten, terwijl op 24> van de be-
drijven 3 of meer fokzeugen per bedrijf voorkomen. Bij de grotere 
bedrijven komen relatief meer bedrijven met 3 of meer fokzeugen 
voor dan bij de kleinere bedrijven. De varkenshouderij van enige 
omvang is dus geconcentreerd op ongeveer 20% van de bedrijven, 
waarbij dient te worden opgemerkt, dat de fokkerij meer op de 
grotere bedrijven voorkomt dan de mesterij. 
In weerwil van de tamelijk geringe betekenis van de varkens-
houderij in het algemeen is bijna 70$ van de bedrijven met varkens 
aangesloten bij het varkensstamboek. Op de grotere bedrijven is de 
belangstelling groter dan op de kleinere. Vooral in Rucphen (85$ 
van de bedrijven met varkens aangesloten bij het varkensstamboek) 
en Sprundel (77$ hij het varkensstamboek) is deze belangstelling 
groot, terwijl Schijf met nog geen 50$ van de bedrijven met 
varkens aangesloten is bij het varkensstamboek. 
De varkenshouderij is in de naoorlogse jaren in het gebied 
steeds van een geringe betekenis geweest. Voor hét bedrijfsinkomen 
heeft de varkenshouderij in de huidige omvang over het algemeen 
dan ook slechts weinig te betekenen. Opgemerkt dient te worden dat 
alleen een belangrijke vergroting van de varkensstapel de inkomsten 
uit deze bron overeenkomstig zal doen stijgen. Deze vergroting zou 
evenwel een belangrijke kapitaalsinvestering (aankoop van biggen 
en voedermiddelen) vragen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat een uitbreiding van 
de varkenshouderij over het algemeen niet behoeft af te stuiten 
op gebrek aan hokruimte. Op een aantal bedrijven wordt de aanwezi-
ge hokruimte onvoldoende benut. Welke uitbreiding de niet benutte 
hokruimte toestaat is moeilijk te zeggen, daar wij te weinig weten 
van de kwaliteit van de hokken. V/ij hebben echter wel de indruk, 
dat in Rucphen en in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd 
de hokruimte in mindere mate een uitbreiding van de varkensstapel 
toestaat dan in het overige deel van de gemeente. 
c. Pluimveehouderij 
Ook de pluimveehouderij heeft hier minder te betekenen dan 
in de meeste andere zandgebieden. Het aantal leghennen per bedrijf 
bedroeg tijdens de landbouwtelling van mei 1958 in het gebied van 
onderzoek gemiddeld 50. Tussen de diverse grootteklassen komen in 
het gebied van onderzoek opmerkelijk weinig verschillen voor. Het 
aantal leghennen per bedrijf loopt namelijk uiteen van 43 in de 
grootteklasse van 7-10 ha tot 57 in de grootteklasse van 10-15 ha. 
Ook de gebiedsonderdelen vertonen weinig variatie. In Schijf houdt 
men namelijk de meeste leghennen per bedrijf (55) en in Zegge 
het kleinste aantal (37)« 
Wanneer wij bedenken dat de kippenhouderij op een bedrijf een 
tak van enige betekenis gaat worden bij ongeveer 100 leghennen, 
dan blijkt hier slechts 14$ van de landbouwbedrijven tot deze cate-
gorie te behoren. Dit percentage neemt iets toe naarmate de be-
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drijven groter zijn. De grootste concentraties van bedrijven met 
pluimveehouderij van enige betekenis komen voor in Sprundel (18% 
en het gebied dat op'Roosendaal is georiënteerd (17f°)• Opmerke-
lijk is dat in Schijf, waar gemiddeld per bedrijf het grootste 
aantal leghennen voorkomt, maar juist het gebiedsgemiddelde 
(14$) wordt gehaald. Hier komen dus relatief meer bedrijven met 
een gemiddelde pluimveebezetting voor dan in de andere gebieds-
onderdelen. 
§ 3 . B e d r i j f s i n r i c h t i n g e n w e r k t u i g e n 
Voor een zo doelmatig mogelijke bedrijfsvoering is de be-
drijf sinrichting van grote betekenis, In bijlage 4 zijn hierover 
enkele gegevens vermeld. Hieruit blijkt dat de bedrijfsinrichting 
.op verschillende plaatsen in het gebied - vooral op de kleine 
bedrijven - nog wel het een en ander te wensen overlaat. 
Op alle bedrijven, zowel de grote als de kleine, is de stal-
ruimte die geschikt is voor melkkoeien en vaarzen bij de huidige 
veebezetting voldoende. De ruimte voor jongvee tot 1-g- jaar is 
momenteel zelfs ruim voldoende, vooral op de kleine bedrijven. 
Tussen de gebiedsonderdelen bestaan hierin slechts geringe ver-
schillen. 
Over de kwaliteit van de stallen voor melkvee en vaarzen 
zijn een aantal globale gegevens bekend.. De huisvesting van jong-
vee laat veel te wensen over, vooral in Rucphen, Sprundel en 
Schijf. Van de landbouwbedrijven stalt de helft het jongvee in 
een noodstal of op andere provisorische wijze, terwijl ï6fo een 
potstal voor jongvee in gebruik heeft. Vooral in de grootteklasse 
van 15 ha en groter komen relatief veel potstallen voor jongvee 
voor en wel voornamelijk in het gebied dat op Roosendaal is ge-
oriënteerd. Hier staat tegenover dat een betrekkelijk gering per-
centage (30/£) van de grootste bedrijven het jongvee in een nood-
stal of iets dergelijks heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat 72^ van de stalruimte voor jongvee tot 1-|\ jaar in de bijge-
bouwen wordt aangetroffen. De stalruimte, die geschikt is voor 
melkkoeien en vaarzen daarentegen is voor 87% in het hoofdgebouw 
gelegen. Uiteraard ligt laatstgenoemd percentage op de kleinere 
bedrijven hoger dan op de grotere, waar bijgebouwen veelvuldiger 
voorkomen. 
Het gebruik van een verharde mestplaat komt zeer weinig en 
dan nog het meest op de allergrootste bedrijven {2Q'fo) voor. In 
Schijf en in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd is 
op respectievelijk ^Üfo en 22^ van de bedrijven een verharde mest-
plaat in gebruik. Het gebruik van een gierkelder is veel algeme-
ner, namelijk op ruim 3/4 van alle landbouwbedrijven. Dit per-
centage neemt sterk toe naarmate de bedrijven groter zijn en is 
in de grootteklasse van 15 ha en groter ongeveer 2-jr x zo groot 
als in de grootteklasse van 1-5 ha«, Tussen de diverse gebieds-
onderdelen komen geen grote verschillen voor, al steekt Schijf 
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met 85% van de bedrijven met een gierkelder gunstig af. De gier-
kelderinhoud per stuk grootvee is over de gehele linie te klein. 
Ook hier blijven de kleinste bedrijven nog achter, terwijl in 
Schijf de situatie nog het best is, doch ook nog beneden de er-
voor geldende norm blijft. Dit houdt in, dat men op vele bedrijven 
niet steeds kan wachten op het tijdstip, waarop een bemesting met 
gier het grootste effect zal geven. 
Het gebruik van een silo komt op de grotere bedrijven meer 
voor dan op de kleinere, In Zegge en het gebied dat op Roosendaal 
is georiënteerd, is praktisch geen silo in gebruik, terwijl in 
Eucphen nog 21% van de bedrijven een silo gebruikt. De in gebruik 
zijnde silo's zijn gemiddeld ongeveer 15 m3 en nemen in inhoud toe 
naarmate ze op grotere bedrijven worden aangetroffen. 
Hoewel bijna de helft van de bedrijven op de waterleiding is 
aangesloten, '. wordt hiervan slechts op 22% van alle bedrijven ge-
profiteerd bij de drinkwatervoorziening van het vee op stal. Voor-
al op de kleine bedrijven komen praktisch geen automatische drink-
bakjes voor. Laatstgenoemd percentage stijgt echter aanmerkelijk 
naarmate de bedrijven groter zijn. De bedrijven van 15 ha en groter 
hebben, voor zover aangesloten op de waterleiding, zelfs bijna 
alle automatische drinkbakjes op stal. Gemiddeld \rordt echter nog 
op 6Cffo van de bedrijven het vee van water voorzien door middel van 
een emmer en op 17% door een drinkgoot. Het percentage bedrijven 
met watervoorziening op stal door middel van een emmer daalt aan-
zienlijk naarmate de bedrijven groter zijn, terwijl op de grotere 
bedrijven bij de watervoorziening van het vee relatief meer ge-
bruik wordt gemaakt van de drinkgoot dan op de kleinere bedrijven. 
•Tussen de gebiedsonderdelen bestaan nog enkele opmerkelijke ver-
schillen. In het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd, zijn 
geen bedrijven op het waterleidingnet aangesloten, terwijl 22% 
van de bedrijven automatische drinkbakjes op stal heeft (eigen 
waterleidinginstallatie). In Zegge is meer dan 3/4 v a n de bedrij-
ven op waterleiding aangesloten, in Rucphen slechts een derde. 
Desondanks hebben de bedrijven met waterleiding in Rucphen hiervan 
het meest geprofiteerd door middel van automatisering van de water-
voorziening op stal. In de andere gebiedsonderdelen, doch vooral in 
Zegge, is het verschil tussen het percentage bedrijven met water-
leiding en het percentage met automatische drinkbakjes op stal 
veel groter. 
De automatische drinkwatervoorziening van het vee in de weide, 
die slechts op 17% van de bedrijven voorkomt, komt voornamelijk op 
rekening van de automatische weidepomp. Deze wijze van watervoor-
ziening in de wei wordt des te meer aangetroffen naarmate de be-
drijven groter zijn. In het gebied dat op Roosendaal is georiën-
teerd, komt dit het meest voor (veel bedrijven van 15 ha en groter), 
in Zegge echter zeer weinig. De voornaamste wijze van watervoor-
ziening in de wei is die met een put (op 46% van de bedrijven). 
Op de kleinste bedrijven komt deze manier het meest voor, van de 
diverse gebiedsonderdelen in Zegge. Voorts wordt op 15% van de 
bedrijven in het gebied gebruik gemaakt van een gewone pomp in 
de weide. 
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Slechts een gering percentage van de bedrijven is nog niet op 
het elektriciteitsnet aangesloten. Deze komen in alle grootteklassen 
en alle gebiedsonderdelen voor. Uiteraard komt het gebruik van 
krachtstroom (op 18$ van alle bedrijven) voornamelijk voor op de 
grotere bedrijven, waar men verscheidene machines heeft. Opmerke-
lijk is, dat het percentage bedrijven met krachtstroom tot een 
bedrijfsgrootte van ongeveer 15 ha slechts een geringe stijging 
vertoont? maar vervolgens toeneemt tot 55$ in d.e grootteklasse 
van 1.5 ha en groter. 
De hooibewaring geschiedt in de bedrijfsgebouwen (boven de 
koestal, in de schuur), in kapschuren, tas- of kapbergen of hooi-
mijten. Meestal treft men een combinatie van deze mogelijkheden 
aan. 
Tabel 11 
Grootteklasse: 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
1 0 - 15 ha 
M 5 ha 
Alle grootte-
kl assen 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Aantal 
bedrijven 
met eigen 
bedrijfs-
gebouwen 
53 
63 
79 
89 
.64 
348 
69 
131 
78 
43 
27 
HET 
geheel 
boven 
koe-
stal 
34 
24 
14 
11 
8 
17 
16 
17 
20 
23 
-
geheel 
in 
schuur 
8 
14 
14 
15 
3 
11 
4 
11 
13 
21 
7 
BEWAREN VA 
Percentage 
in 
schuur 
23 
22 
41 
41 
63 
39 
54 
31 
31 
42 
56 
*! HOOI 
bedri jven 
gedeelte! i 
in 
kap-
schuur 
2 
6 
8 
10 
3 
6 
2 
11 
4 
5 
7 
, dat het hooi bewaart 
jk boven de koestal en 
in kap-
of tas-
berg 
13 
8 
6 
5 
5 
7 
9 
5 
9 
3 
11 
in 
en 
schuur 
in 
kapschuur 
3 
2 
1 
11 
5 
5 
4 
8 
3 
-
/;. 
in 
in 
of 
schuur, 
kap-
tasberg 
2 
6 
8 
2 
9 
5 
3 
7 
8 
• • 
7 
op andere 
manieren 
15 
18 
8 
5 
4 
10 
8 
10 
12 
6 
8 
Op 2/3 deel van de bedrijven wordt al het hooi binnenshuis 
opgeslagen; op de grotere iets meer dan op de kleinere. Vooral in 
Rucphen (74$) en Zegge (86$) komt dit veel voor, terwijl het in 
Sprundel op nog geen 60$ van de bedrijven het geval is. Naarmate 
de bedrijven groter zijn, ziet een steeds geringer percentage kans 
om al het hooi boven de koestal op te slaan, terwijl een steeds 
groter wordend percentage het hooi gedeeltelijk boven de koestal 
en gedeeltelijk in de schuur bewaart. Op 10$ van de bedrijven komt 
een tiental niet met name genoemde wijzen van hooibewaring en 
combinaties daarvan voor. Op de kleinere bedrijven is dit per-
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centage het grootst, aangezien men hier meer moet woekeren met de 
"beschikbare ruimte, ook op het erf, waarvan helaas geen exacte ge-
gevens bekend zijn. 
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van het in bezit 
hebben en van het gebruik maken van een aantal belangrijke werk-
tuigen. Het is hier uitermate moeilijk om de betekenis van de me-
chanisatie voor de diverse groepen bedrijven concreet aan te geven. 
Wij zullen ons derhalve moeten beperken tot het maken van enkele 
opmerkingen. 
Het geheel of gedeeltelijk in bezit hebben neemt voor alle in 
bijlage 5 genoemde werktuigen toe naarmate de bedrijven groter zijn. 
De trekker wordt pas van betekenis op de grootste bedrijven5. in 
alle grootteklassen beneden 15 ha komt dit werktuig in veel gerin-
gere mate voor. In de grootteklasse van 5-7 ha heeft daarentegen 
reeds 50$ van de bedrijven een grasmaaimachine in gebruik. Dit 
percentage loopt geleidelijk op tot 92% in de grootteklasse van 
15 ha en groter. De melkmachine die vooral de laatste jaren ook 
op de zandgronden in betekenis toeneemt en hier op'32$ van alle 
landbouwbedrijven aanwezig is, is vooral op.de bedrijven van 10 ha 
en groter aanwezig. Van laatstgenoemde bedrijven heeft namelijk 
meer dan de helft een melkmachine. Niet de bedrijfsgrootte alleen 
is hier echter bepalend voor het gebruik van een melkmachine, doch 
vooral het aantal melkkoeien per bedrijfc Uit het feit dat op.32$ 
van de bedrijven een melkmachine aanwezig is en dat 45$ van alle 
melkkoeien in het gebied machinaal gemolken wordt blijkt reeds 
dat het vooral de bedrijven met de grootste aantallen melkkoeien 
per bedrijf zijn waar machinaal gemolken wordt. Van de melkkoeien 
op de bedrijven met meer dan 15 melkkoeien per bedrijf wordt 75$ 
machinaal gemolken, op de bedrijven met 10-15 melkkoeien per be-
drijf 60$ en op de bedrijven met minder dan 10 koeien nog geen 
20$. Na de landbouwtelling van mei 1956 is het aantal bedrijven 
met melkmachine met ruim 30$ toegenomen. Opmerkelijk is dat dit; 
gebruik op de bedrijven met minder dan 10 melkkoeien is verdubbeld. 
Vooral in Rucphen zijn na mei 1956 vele bedrijven overgegaan tot 
machinaal melken^ ook hier is het gebruik van de melkmachine ver-
dubbeld. 
Naast het geheel of gedeeltelijk zelf in bezit hebben vin 
werktuigen komt het gebruik van werktuigen van andere boeren 
voor. Wanneer wij deze drie genoemde vormen van werktuigenexploi-
tatie samennemen, krijgen wij een volledig beeld ten aanzien van 
het gebruik. Wij zien dan, dat de zaaimachine en de grasmaaimachine 
op 3/4 van alle bedrijven woreen gebruikt. Verder maakt voor de 
graslandverzorging nog 45$ van de bedrijven geen gebruik van een 
weidesleep of weide-eg, terwijl 60$ van de bedrijven geen kunst-
meststrooier gebruikt. Een zelfde percentage bedrijven maakt geen 
gebruik van een cambridgerol. Hooibouwwerktuigen worden op 44$ 
van de bedrijven gebruikt, waarbij dient te worden opgemerkt, 
dat dit percentage nog aan de hoge kant zal zijn, aangezien ver-
schillende bedrijven zowel een hooihark als een hooischudder ge-
bruiken. Een zelfbinder wordt slechts op 8$, een trekker op 22$ 
van de bedrijven gebruikt. 
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Tabel 12 
Grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
1 0 - 15 ha 
M 5 ha 
Alle grootte-
klassen 
Dorp, gebied 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge . 
onder Roosendaal 
trek-
ker 
14 
16 
16 
19 
45 
22 
30 
9 
20 
30 
56 
zaai-
machine 
33 
69 
80 
94 
100 
78 
86 
74 
82 
61 
89 
HET GEBRUIK VAN WERKTUIGEN 
Pe 
cam-
brid-
gerol 
21 
36 
37 
51 
53 
41 
47 
40 
44 
9 
67 
rcentage 
zelf 
binder 
-
-
3 
9 
30 
8 
3 
4 
8 
14 
37 
bedrijver 
kunst-
mest-
strooier 
5 
9 
34 
63 
78 
40 
49 
42 
30 
20 
70 
ï dat g 
weide-
sleep 
of -eg 
26 
36 
57 
62 
86 
55 
66 
51 
46 
52 
74 
: bru ik 
gras-
maai-
ma-
chine 
30 
67 
86 
88 
92 
75 
83 
71 
81 
59 
81 
maakt van 
hooi-
hark 
7 
5 
13 
25 
47 
20 
30 
7 
28 
11 
44 
h ooi-
schud-
der 
4 
3 
9 
16 
25 
12 
11 
4 
23 
2 
33 
gecomb. 
h ark-
keerder 
-
-
8 
23 
27 
12 
9 
14 
8 
11 
30 
melk-
machine 
-
6 
27 
51 
66 
32 
39 
20 
42 
23 
56 
Het gebruik van alle genoemde werktuigen neemt toe naarmate 
de bedrijven groter zijn. Van de gebiedsonderdelen neemt het ge-
bied dat op Roosendaal is georiënteerd voor alle werktuigen de 
gunstigste plaats in (relatief groot aantal bedrijven van 15 ha 
en groter en geen bedrijven van 1-5ha).Voorts valt op het zeer 
geringe gebruik van hooibouwwerktuigen en kunstmeststrooier op de 
bedrijven kleiner dan 7 ha. Opmerkelijke feiten zijn verder nog; 
het zeer geringe percentage bedrijven in Sprundel dat een trekker 
in gebruik heeft § het zeer geringe percentage bedrijven in Zegge 
met een cambridgerol; het geringe percentage bedrijven met een 
zelf binder in gebruik in Rucphen, terwijl hier toch nog ïQfo van 
de bedrijven tot de grootteklasse van 15 ha en groter behoort 5 
het geringe percentage bedrijven met een melkmachine in Sprundel 
en Zegge. In het algemeen zien wij dat in Sprundel en Zegge het 
werktuigenpark relatief het slechtst is ontwikkeld, waarbij voor 
Sprundel het grote percentage bedrijven van 1-5 ha in aanmerking 
moet worden genomen. Rucphen en Schijf nemen voor de meeste werk-
tuigen een tussenpositie in. 
Uit een vergelijking van tabel 12 met bijlage 5 is een in-
druk te verkrijgen van de mate, waarin genoemde werktuigen van 
derden worden gebruikt. Dit gebruik blijkt voor alle werktuigen, 
behalve trekker en melkmachine, in alle grootteklassen en alle 
gebiedsonderdelen voor te komen. Uiteraard maken de kleine be-
drijven van deze mogelijkheid aanzienlijk meer gebruik dan de 
grotere. Vooral de zaaimachine wordt op deze manier veel gebruikt, 
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namelijk op 1/3 van alle landbouwbedrijven, waarbij het treffend 
is dat dit ook op de bedrijven van 10-15 ha nog belangrijk is 
(22$). Voor de overige werktuigen vermindert deze manier van ge-
bruik sterk boven een gemiddelde bedrijfsgrootte van 10 ha. Behal-
ve het gebruik van. een zaaimachine van derden zijn op de bedrijven 
kleiner dan 10 ha ook de cambridgerol,•de weidesleep of weide-eg en 
de grasmaaimachine bij deze wijze van gebruik van betekenis. Voor-
al in Rucphen en Schijf komt het gebruiken van de vier laatstgenoem-
de werktuigen van derden voor, in Zegge en het gebied dat op Roosen-
daal is georiënteerd daarentegen praktisch niet» ; 
Gezien de omvang van het werktuigenpark is het niet verwonder-
lijk dat het inschakelen van loonwerkers voor diverse werkzaamheden 
nogal eens voorkomt. 
Tabel 13 
HET VERRICHTEN VAN LOONWERK 
Vooral het laten maaien of maaidorsen van graan, het laten 
maaien van gras en het laten ploegen komt veel voor. De kleinere 
bedrijven laten relatief meer ploegen en grasmaaien dan de grote-
re bedrijven, hetgeen een gevolg is van het geringere werktuigen-
park voor deze werkzaamheden op de kleinere bedrijven. Voor de 
kleinste bedrijven komt hier nog bij dat 45$ niet over een paard 
beschikt. Daarentegen laten de grotere bedrijven relatief aanzien-
lijk meer aardappelrooien en ook iets meer graan maaien door een 
loonwerker. Hierbij spelen de grotere oppervlakten van deze ge-
wassen per bedrijf, behalve het ook op deze bedrijven weinig voor-
komen van aardappelrooiers en zelfbinders, een rol. Het laten 
Groottekl asse: 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Alle grootte-
klassen 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Percentage 
bedrijven 
dat geen 
loonwerk 
laat 
richt 
33 
38 
25 
29 
20 
29 
33 
27 
43 
9 
19 
ver-
en 
ploe-
gen 
37 
27 
42 
30 
16 
31 
27 
35 
34 
30 
11 
Percentage 
gras-
maaien 
47 
33 
30 
19 
33 
31 
21 
35 
24 
43 
37 
graan 
maaien 
of 
maai-
dorsen 
33 
36 
47 
43 
55 
43 
37 
47 
25 
64 
56 
bedrijven dat laat 
aard-
appel-
rooien 
-
9 
16 
16 
38 
16 
24 
2 
5 
45 
52 
spui-
ten of 
sproei-
en 
5 
5 
16 
8 
38 
14 
13 
4 
11 
39 
37 
hooi 
persen 
5 
2 
4 
10 
28 
10 
10 
6 
5 
16 
30 
in-
kui-
len 
2 
3 
9 
17 
9 
9 
19 
12 
1 
- • • 
4 
Perc. 
bouwland 
dat in 
loonwerk 
is ge-
ploegd 
24 
14 
19 
10 
4 
10 
10 
11 
13 
13 
3 
Perc. 
grasland 
dat in 
loonwerk 
is ge-
maaid 
58 
33 
24 
14 
21 
22 
16 
24 
18 
31 
30 
Perc. 
granen 
dat in 
loonwerk 
is ge-
maaid 
32 
33 
39 
38 
39 
38 
33 
46 
21 
56 
39 
Perc. 
aardap-
pelen 
in loorv 
werk 
gerooid 
-
15 
26 
23 < 
47 
30 
39 
3 
6 
60 
69 
61 
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sproeien of spuiten, hooi persen en inkuilen komt ook merendeels 
voor op de grotere bedrijven. 
Opmerkelijk is het hoge percentage bedrijven dat loonwerk 
laat verrichten in Zegge en het gebied dat op Roosendaal is ge-
oriënteerd. Voor de meeste werkzaamheden afzonderlijk vertoont 
Zegge ook het hoogste percentage. In Schijf wordt op ruim de helft 
van de bedrijven loonwerk verricht. Opmerkelijk is ook het zeer 
geringe percentage bedrijven in Sprundel en Schijf, dat aardappe-
len laat rooien. Voorts laat in Schijf een aanzienlijk percentage 
bedrijven het graan maaien of maaidorsen. 
De oppervlakten, welke voor de verschillende werkzaamheden 
door loonwerkers worden bewerkt, nemen in omvang toe, naarmate 
de bedrijven groter zijn en bedragen per bedrijf dat dè volgende 
genoemde werkzaamheden laat verrichten; voor ploegen 1,42 ha, voor 
grasmaaien 1,77 ha, voor graan .naaien of maaidorsen 2,30 ha en voor 
aardappelrooien 0,52 ha. Hiermede is de belangrijkheid van het 
verrichten van loonwerk voor verschillende werkzaamheden duidelijk 
geïllustreerd. 
Behalve het verrichten van loonwerk is ook het ontvangen van 
burenhulp (elkaar helpen met gesloten beurs) van betekenis. Dit 
komt namelijk op 40% van de bedrijven voor, waarvan weer 63% regel-
matig en 37% slechts incidenteel burenhulp ontvangt. Op de grotere 
bedrijven komen relatief iets meer gevallen van burenhulp voor, 
doch het regelmatig ontvangen neemt sterk af naarmate de bedrijven 
groter zijn. De vormen van burenhulp zijn tot drie hoofdvormen 
terug te brengen en wel het ontvangen van handwerk, paardewerk en 
machinewerk. Eerstgenoemde vorm omvat het overgrote deel van de 
burenhulp en komt op de grotere bedrijven relatief meer voor dan 
op de kleinere. In de beide andere vormen komen in het algemeen 
geen relatief grote verschillen tussen de diverse grootteklassen 
voor. Slechts voor het ontvangen van paardewerk springen de klein-
ste bedrijven met een aanzienlijk percentage (40%) eruit (een groot 
aantal bedrijven zonder paard). 
Tenslotte blijkt deze vorm van samenwerking in Schijf slechts 
op ^  van alle bedrijven voor te komen, terwijl het in alle overi-
ge gebiedsdelen op meer dan 40% van de bedrijven plaatsheeft. Wat 
de drie hoofdvormen van burenhulp betreft, kan worden vermeld dat 
het ontvangen van handwerk in Rucphen het meest (op 91% van de 
bedrijven die burenhulp ontvangen) en in het gebied dat op Roosen-
daal is georiënteerd het minst (67%) voorkomt. De grootste percen-
tages bedrijven met burenhulp die dit in de vorm van paardewerk 
en machinewerk ontvangen, komen in Zegge (op 50% van de bedrijven) 
en in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd (op 54% van 
de bedrijven) voor. 
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HOOFDSTUK IV 
DE AGRARISCHE BEVOLKING 
Het zal duidelijk zijn dat de produktiviteit en de "bedrijfs-
resultaten in het landbouwbedrijf niet alleen worden beïnvloed 
door technische en economische factoren, maar ook door factoren 
die samenhangen met de agrarische "bevolking. Dit maakt het nood-
zakelijk om in dit rapport ook in te gaan op een aantal, voorname-
lijk demografische,kenmerken van de agrarische bevolking in de 
gemeente Rucphen. Gezien het doel van het onderhavige rapport wor-
den hier slechts enkele aspecten van de agrarische bevolking be-
handeld» Een van de belangrijkste onderwerpen die in dit hoofdstuk 
worden besproken is het vraagstuk van de beroepskeuze van de boe-
renzoons en van de opvolgingskansen van de in de land- en tuinbouw 
werkzame agrarische jongeren. De in dit hoofdstuk vermelde gegevens 
kunnen ook als achtergrond dienen voor de in het sociologische rap-
port behandelde onderwerpen. 
§ 1. D e b e d r i j f s h o o f d e n 
In deze paragraaf wordt een aantal kenmerken van de bedrijfs-
hoofden behandeld, nl» de leeftijd en de regionale en sociale her-
komst . 
Alvorens op deze onderwerpen in te gaan, kan men met betrekking 
tot de burgerlijke staat het volgende zeggen. 
De geënquêteerde landbouwbedrijven in de groepen A en B wor-
den voor 95% geleid door mannelijke bedrijfshoofden. De vrouwelijke 
bedrijfshoofden zijn voor het overgrote deel weduwen. Van de manne-
lijke bedrijfshoofden is 14% ongehuwd. Op de 62 tuinbouwbedrijven 
komen slechts 4 vrouwelijke bedrijfshoofden (alle weduwe) en 1 
ongehuwd mannelijk bedrijfshoofd voor. 
Het percentage ongehuwde mannelijke bedrijfshoofden in de land-
bouw is het grootst in de grootteklasse van 1-5 ha (25%) en neemt 
sterk af naarmate de bedrijven groter zijn. Tussen de diverse ge-
biedsonderdelen bestaan hierin slechts geringe verschillen. 
a. De leeftijdsopbouw 
De leeftijd van de bedrijfshoofden kan een rol spelen bij de 
bedrijfsvoering, alsmede bij het toepassen en aanvaarden van nieuwe 
landbouwmethoden. 
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Tabel 14 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE GEËNQUÊTEERDE 
MANNELIJKE BEDRIJFSHOOFDEN ' 
Bedrijfstype 
Landbouw; 
grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
fe 15 ha . 
Alle bedrijven 
Dorp, gebieds 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf ; 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
Geënquêteerde 
aan-
tal 
51 
62 
76 
84 
64 
. 337 
67 
126 
76 
42 
26 
58 
mannelijke bedrijfshoofden 
percentage in de leeftijdsklasse 
(in jaren) 
<30 30 
-
34 
35 
-
39 
40 
-
44 
45 
-
49 
50 
-
54 
55 
_ . 
59 
60 
— 
64 
10 4 15 10 12 17 14 10 
8 19 11 5 13 20 11 3 
7 17 10 16 14 8 11 10 
8 91219 13 13 19 4 
- 6. 9 11 14 25 17 6 
6 11 12 13 13 16 15 7 
11 12 17 10 9 15 17 1 
5 12 7 15 15 18 13 10 
5 12 11 13 11 14 17 5 
9 10 16 10 19 14 10 .5 
- 8. 15 12 15 15 19 8 
6 7 10 12 12 14 19 10 
65 
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è9 
8 
8 
4 
1 
11 
6 
8 
3 
9 
5 
8 
7 
5.70 
-
• 2 -
3 
2 
— 
1 
-
2 
3 
2 
— 
2 
Tussen de leeftijdsopbouw van de geënquêteerde boeren en die 
van de tuinders bestaat slechts weinig verschil, al zijn de. tuin-
ders dooreengenomen iets ouder dan de boeren. 
Beiden vertonen een zekere verdichting in de leeftijdsklassen 
van 40 tot 60 jaar. Deze verdeling zal mede een gevolg zijn van het 
feit., dat een betrekkelijk groot aantal bedrijf shoofden pas op latere 
leeftijd zelfstandig wordt; bijna 30/£ van de mannelijke bedrijfs-
hoofden is eerst na zijn 35e jaar zelfstandig geworden* 
Tussen de gebiedsonderdelen bestaan enkele verschillen. Zo begint 
in Rucphen en Zegge de verdichting reeds bij 35 jaar? terwijl in het 
gebied onder Roosendaal het hoge percentage bedrijfshoofden van 55 — 
59 jaar opvalt. Het percentage bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder 
bedraagt I4. 
Genoemde percentages steken gunstig af bij die? welke in het 
kader van het onderzoek "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land-
en tuinbouw", dat in de loop van 1957 in 63 gemeenten in Nederland 
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door. de afdeling Streekonderzoek van het L„E.I» is ingesteld,voor 
de zandgronden zijn gevonden. Hier Taleek nl. 22$ van de mannelijke 
bedrijfshoofden 60 jaar en ouder te zijn. 
Onder de boeren met een klein bedrijf komen tamelijk veel 
boeren van 60 jaar en ouder voor. Opmerkelijk is ook dat op de 
grootste bedrijven betrekkelijk weinig boeren jonger dan 40 jaar ' 
voorkomen. 
Beide verschijnselen zijn op de zandgronden vrij algemeen. 
Een aantal boeren heeft de bedrijfsgrootte aangepast aan het klei-
ner wordend aantal gezinsleden dat in het bedrijf kan meewerken. 
Eet. betrekkelijk geringe percentage jonge boeren met een wat 
groter bedrijf hangt samen met de omstandigheid dat diverse boeren 
erin zijn geslaagd hun bedrijf in de loop der jaren te vergroten 
of een groter bedrijf te verkrijgen,," 
Aldus waren zij in staat hun bedrijf aan te passen aan de met 
het ouder worden van het gezin groter wordende arbeidsbezetting* 
b. Regionale herkomst 
In het gebied van onderzoek is 71$ van de mannelijke landbouw-
bedrijf shoofdèn in het gebied geboren en 21$ in een aangrenzende 
gemeente. Voorts is 6$ van de mannelijke bedrijf shoofdèn in niet 
aan'het gebied grenzende gemeenten van West-Brabant geboren. Het 
aantal boeren dat zich uit verder afgelegen streken in het onder-
zochte gebied heeft gevestigd is dus gering. 
Van de bedrijfshoofdèn in de grootteklasse van 1-5 ba is geen 
enkele buiten het gebied of in aangrenzende gemeenten geboren, 
terwijl de percentages in ds andere grootteklassen weinig uit el-
kaar lopen. 
De tuinders vertonen ongeveer een zelfde beeld als de land-
bouwers | 64$ is in het gebied van onderzoek geboren en 29$ in een, 
aangrenzende gemeente. 
Ook de bedrijfshoofdèn, die binnen het onderzochte gebied zijn 
geboren, vertonen weinig geografische mobiliteit. Van hen woont 
88$ in het dorp, waar zij ook geboren zijn. Dit cijfer loopt in de 
diverse kerkdorpen weinig uiteen, nl. van 85$ tot 90fo, 
c. Sociale herkomst 
De boeren en tuinders worden beschouwd als een vrijwel geslo-
ten beroepsgroep. Uit niet-agrarische kringen worden weinig mensen 
boer. Dit is ook in het gebied van onderzoek het geval. Hier is nl, 
97$ van de geënquêteerde boeren zoon van een boer of tuinder, ter-
wijl dit bij de tuinders 92$ bedraagt. Van deze laatste groep is 
bovendien nog 5% zoon van een land- of tuinbouwarbeider. De beroeps-
continuïteit in de land- en tuinbouw is dus ook hier zeer hoog. 
De cijfers over de beroepen van de schoonvaders van de huidige 
bedrijfshoofdèn vertonen een zelfde tendentie. Van de echtgenoten 
van landbouwers is 94$ van boeren- of tuindersafkomst, terwijl nog 
2$ dochter van' een landarbeider is. Voor de echtgenoten van de tuin-
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"bouwbedrijfshoofden "bedragen deze cijfers T6fo en 5$» Hier is dus 
19^ van niet-agrarische afkomst. 
Ten aanzien van de vaders, van de "bedrijfshoofden zijn er vrij-
wel geen verschillen tussen de diverse grootteklassen. Bij de "beroe-
pen van de schoonvaders "bestaan deze verschillen echter wel. Onder 
...de kleinere "boeren "bevinden zich relatief meer personen, die met een 
vrouw van niet-agrarische afkomst zijn getrouwd dan onder de "boeren 
met een wat groter "bedrijf. De tuinders zijn: in dit opzicht te ver-
gelijken met de kleine "boeren.. 
Tenslotte is: ook het door de "bedrijf shoof den gevolgde landbouw-
onderwijs van grote betekenis voor.de bedrijfsvoering.: Wij zullen 
dit onderwerp echter behandelen tegelijk met het door de in de land-
bouw werkende zoons genoten onderwijs. 
§ 2. D e z O' o n s 
•Be zoons van boeren en tuinders vormen in het kader van het on-
derhavige onderzoek en daarmee in dit hoofdstuk een zeer belangrijke 
groep. Zij maken nl. een aanzienlijk deel uit van de aanwezige ar-
beidskrachten.' Het aantal in de landbouw werkende zoons is derhalve 
van invloed op de produktie per man in de landbouw. Dit vraagstuk 
zal in het volgende hoofdstuk aan de orde worden gesteld. 
De in de land- en tuinbouw werkende zoons zijn bovendien in be-
ginsel ook de toekomstige boeren en tuinders. In dit verband kan de 
vraag worden gesteld, hoe het staat met de kansen van deze zoons om 
zelfstandig boer of tuinder te worden. Uiteraard dient in dit kader 
ook de beroepskeuze van de boerenzoon aan de orde te worden gesteld. 
Het gemiddelde kindertal per gezin blijkt 4,5 te bedragen en, 
evenals bij vroegere onderzoekingen vrijwel steeds is geconstateerd, 
toe te nemen met de bedrijfsgrootte. De overigens geringe verschil-
len die er tussen de diverse gebiedsonderdelen bestaan zijn dan ook 
vooral een geVolg van verschillen in de verdeling van de bedrijven 
over de grootteklassen. 
De zoons kunnen in twee categorieën worden onderscheiden, nl. 
de zoons van' 0-14 jaar, die in de eerstkomende vijftien jaar voor 
de keuze van een beroep zullen komen te staan en de zoons van 15 
jaar en ouder, die reeds de keuze van school en beroep hebben moeten 
doen. Op deze laatste groep zal in het verloop van deze paragraaf 
voornamelijk de aandacht zijn gericht. 
Tabel 15 geeft een eerste indruk van de tot nu toe gedane be-
roepskeuze van de zoons van 15 jaar en ouder. Een beantwoording van 
de vraag of er te veel óf te weinig kandidaten voor een eigen be-
drijf zijn, is hieruit niet te verkrijgen. Dit zal eerst in het ver-
dere verloop van deze paragraaf gebeuren door confrontatie van het 
aantal in de land- en tuinbouw werkende zoons met het aantal vrij-
komende bedrijven. 
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'DE BEROEPEN 
Bedrijfstype 
Landbouw; 
grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
& 15 ha 
Alle bedrijven 
Dorp, gebied; 
Rucphen ' 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
VAN DE BOEREN- EN TUINDERSZOONS 
Tabel 15 
Zoons van 15 jaar en ouder 
aan-
tal 
37 
62 
72 
88 
106 
365 
'62 
147 
09 
30 
37 
106 
perc. werkend 
in de 
land- of 
tuinbouw 
46 
52 
57 
66 . 
72 
61 
58 
67 
55 
.50 
67 . 
2.9 
buiten 
de 1and-
of tuin-
bouw 
38 
35 
29 
20 
8 
23 
27 
18 
32 
20 
16 
68 •' 
perc. 
alleen 
studerend 
11 
11 
14 
14 
17 
14 
13 
12 
13 
30 
14 
3 
perc •beroep 
onbekend. 
niet 
eed. 
-werkend 
5 • 
2 
-
-
3 
2 
2 
3 
-
-
3 
-
Van de boerenzoons van 15 jaar en ouder blijkt 61^ in de land-
of tuinbouw en 2}>fo buiten de land- of tuinbouw te werken, terwijl 
14^ nog schoolgaand is. Het percentage in de land- of tuinbouw wer-
kende zoons neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. Dit is, 
gezien de grotere arbeidsbehoefte op de grotere bedrijven, begrijpe-
lijk. Bij de opvolging kunnen deze bedrijven echter voor moeilijk-
heden komen te staan. 
De studerenden zijn hoofdzakelijk zoons, die een niet-agrarische 
vakopleiding of algemeen vormend onderwijs volgen (dagonderwijs). Dit 
percentage neemt iets toe naarmate de bedrijven groter zijn. De zoons, 
die een of andere vorm van land- of tuinbouwonderwijs volgen, werken 
veelal tevens in het ouderlijke bedrijf mee. Zij zijn hier dan ook 
gerekend tot de in de landbouw werkende zoons. 
De verschillen tussen de diverse gebiedsonderdelen gaan meren-
deels samen met de bestaande verschillen in de bedrijfsgroottestruc-
tuur. 
Opmerkelijk is het tamelijk hoge percentage ih de land- en tuin-
bouw werkende boerenzoons in Sprundel, hetgeen niet geheel via de be-
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drijfsgroottestructuur is te verklaren. Tevens valt het hoge per-
centage studerenden in Zegge op. 
Van de tuinderszoons blijkt slechts 29^ in de land- of tuin-
"bouw en '68^ buiten de land- of tuinbouw te werken, terwijl slechts 
yfo scjioolgaand is. 
a. De in de land- of tuinbouw werkende zoons 
In dit onderdeel van het hoofdstuk over de agrarische bevol-
king wordt ingegaan op de leeftijdsopbouw, het agrarisch onderwijs 
van de in de landbouw werkzame zoons en - vrij uitvoerig - op de 
opvolgingskansen van de nog niet zelfstandige boerenzoons. Alvorens 
deze onderwerpen te behandelen worden enige gegevens verstrekt over 
de positie van de zoons in het bedrijf. 
Uit het voorgaande is gebleken dat'6lfo van de boerenzoons en 
2$°fo van de tuinderszoons in de land- of tuinbouw werkt. De positie 
van deze zoons loopt sterk uiteen. Verschillende van hen hebben 
reeds zelf een bedrijf, andere werken op het ouderlijke land- of 
tuinbouwbedrijf mee, terwijl ook verschillende in loondienst in 
land- of tuinbouw werkzaam zijn. Hoe deze verdeling in de diverse 
grootteklassen en gebiedsonderdelen is, blijkt uit tabel 16. 
Tabel 16 
DE POSITIE VAN DE IN DE LAND- OF TUINBOUW 
VERKENDE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER 
Bedrijfstype 
Landbouw! 
grootteklasse 
1 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 15 
^ 15 
Alle gebieden 
Dorp, gebieds 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
. Zegge 
onder Roos« 
Tuinbouw 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Dndaal 
Aantal in 
land- of 
"bouw werk 
de 
;um-
3nde 
zoons van 15 
jaar en ouder 
17 
32 
41 
58 
76 
224 
36 
99 
49 
15 
25 
31 
zelfst. 
boer of 
tuinder 
6 
3 
17 
H 
9 
11 
8 
11 
8 . 
7 
20 
6 
Perce 
thuis 
gehe e 
47 
59 
54 
59 
61 
58 
72 
52 
62 
60 
52 
32 
ntaare zoons 
meewerkend 
, Igedeel-
jtelijk 
18 
25 
17 
24 . 
21 
21 
14 . 
28 
20 
7 
16 
36 
in 
loon-
dienst 
29 ' 
13 
12 
3 
• 9 
10 
6 
•9 
.10 • 
26 
12 
26 
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Het merendeel (79% van het totaal) van de in de land- of tuin-
bouw werkende "boerenzoons werkt op het ouderlijke bedrijf en wel 
58% volledig, terwijl 21% daarnaast nog werkzaamheden buiten het 
ouderlijke bedrijf verricht of agrarisch dagonderwijs volgt. Voorts 
is 11% reeds zelfstandig boer of tuinder en werkt 10%. op andere 
land- of tuinbouwbedrijven. 
Het aantal boerenzoons, dat op het ouderlijke bedrijf meewerkt, 
is op.de kleinste bedrijven (1-5 ha) relatief lager dan op de andere 
bedrijven. Wat de diverse gebiedsonderdelen betreft valt het geringe 
aantal meewerkende zoons in Zegge en in het gebied onder Roosendaal 
op. De totale aantallen zijn echter zo gering, dat hierop niet ver-
der zal worden ingegaan. De verdeling in geheel en gedeeltelijk thuis 
meewerkende boerenzoons vertoont aanzienlijke verschillen tussen de 
diverse gebiedsonderdelen. 
Het aantal in loondienst in land- of tuinbouw werkende boeren-
zoons neemt relatief gesproken sterk toe naarmate de bedrijven klei-
ner zijn. Deze verschillen tussen de grote en kleine bedrijven hou-
den ten nauwste verband met de werkgelegenheid? het kleine bedrijf 
biedt veelal geen produktief en lonend emplooi voor de boer èn zijn 
zoon. 
Ook het merendeel van de tuinderszoons werkt thuis op het be-
drijf mee? het aantal volledig meewerkenden is hier echter geringer 
dan het aantal gedeeltelijk meewerkenden. De geringe oppervlakte van 
het merendeel van de tuinbouwbedrijven zal hieraan niet vreemd zijn. 
Hoewel arbeidsintensiever dan een klein landbouwbedrijf, zal 
ook het tuinbouwbedrijf, zoals dat in.de gemeente Rucphen voorkomt, 
veelal geen volledig emplooi voor vader en zoon kunnen bieden. Ook 
het aantal in loondienst in land- of tuinbouw werkende tuinderszoons 
wijst in dezelfde richting. Aangezien echter het hier voorkomende 
tuinbouwbedrijf vele arbeidstoppen en ook minder drukke tijden kent 
is het niet verwonderlijk dat het percentage gedeeltelijk meewerken-
de zoons hier aanmerkelijk hoger ligt dan op de landbouwbedrijven 
van 1-5 ha, waar regelmatig werk wordt verschaft door de aanwezig-
heid van melkvee, varkens en kippen. 
1. De leeftijdsopbouw 
De zoons, die reeds zelfstandig bedrijfshoofd zijn, behoren uiter-
aard grotendeels tot de oudere zoons5 2/3 van hen is ouder dan 30 jaar» 
De thuis meewerkende zoons zijn voor 72% jonger dan 25 jaar, 
waarbij de gedeeltelijk meewerkende met 85% in deze laatstgenoemde 
leeftijdsgroep nog extra opvallen. Hieronder bevinden zich vele leer-
lingen van landbouwdagscholen (dus in de leeftijdsklasse 15—19 jaar), 
die op de dagen dat zij geen school hebben in het ouderlijke bedrijf 
meewerken» 
Van de in loondienst werkende boerenzoons blijkt slechts 44% j°n— 
ger dan 25 jaar te zijn. Dit kan een gevolg zijn van het feit, dat, 
wanneer een jongere broer op het ouderlijke bedrijf komt meewerken en 
er voor twee zoons geen voldoende emplooi te vinden is, de oudere zoon 
meestal in loondienst in de land— of tuinbouw gaat werken, omdat de 
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jongere zoon meer aan het ouderlijke huis is gebonden in verband met 
het veelal gelijktijdig volgen van landbouwdagonderwijs. Bovendien 
bevindt zich onder de in loondienst in de landbouw werkende boeren-
zoons waarschijnlijk een aantal oudere boerenzoons met sterke weer-
standen tegen het werken buiten de landbouw. 
Tabel 17 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BOERENZOONS 
Categorie 
Aant.zoons 
van 15 jr. 
en ouder 
Perc. zoons in de leeftijdsklasse 
15-19 
jaar 
20-24 
jaar 
25-29 
jaar 
30-34 
jaar 
35-39 
jaar 
^ 40 
jaar 
Zelfstandig boer 
of tuinder 
Thuis ) 
mee- ) 
werkend) 
In loondienst in 
land- of tuinbouw 
geheel 
gedeelt. 
24 
129 
48 
-
33 
54" 
8 
35 
31 
25 
21 
15 
33 
9 
21 
1 
-
13 
1 
-
23 22 22 39 13 
In het voorgaande zijn de thuis meewerkende boerenzoons reeds 
onderscheiden in twee groepen, namelijk de zoons die in het werk op 
het ouderlijke bedrijf een volledige dagtaak vinden en de zoons die 
slechts een gedeelte van de tijd thuis meewerken. Van deze laatste 
groep blijkt 48$ landbouwdagonderwijs te volgen, terwijl 17$ tevens 
in loondienst in de land- of tuinbouw werkt en 13$ als melkmonster-
nemer of melkrijder de niet in het ouderlijke bedrijf te benutten 
tijd besteedt. Voorts werken nog enkelen gedeeltelijk op de suiker-
fabriek, als los arbeider of als loonwerker (zelfstandig of in loon-
dienst). De gedeeltelijk meewerkende zoons die dagonderwijs volgen 
vinden wij voor 78$ op de bedrijven van 10 ha en groter. Ook de com-
binaties thuis en melkmonsternemer, thuis en melkrijder en thuis en 
loonwerker komen vrijwel geheel op deze bedrijven voor, terwijl de 
overige reeds eerder genoemde combinaties voor 70$ op de bedrijven 
kleiner dan 7 ba voorkomen. 
De zoons die een gedeelte van de tijd thuis werken en daarnaast 
een landbouwdagschool volgen, behoren voor 87$ tot de leeftijdsklasse 
15-19 jaar en voor 13$ tot de leeftijdsklasse 20-24 jaar. 
De overige combinaties komen in de hogere leeftijdsklasö'eri (tot 
30 jaar) relatief meer voor dan in de laagste. 
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2. Het agrarische onderwijs 
Een belangrijk aspect van de in de land- of tuinbouw werkende 
zoons is het onderwijs, dat zij hebben gevolgd» De exploitatie van 
het land- en tuinbouwbedrijf stelt immers steeds zwaardere eisen 
aan de technische en economische kennis van boer en tuinder. Hier-
bij neemt het land- en tuinbouwonderwijs een belangrijke plaats in» 
Het opent voor de boer en tuinder de mogelijkheid de ontwikkeling 
van de praktijk van de land- en tuinbouwtechniek op de voet te vol-
gen en zich tevens een oordeel te vormen over de praktische toepas-
sing in eigen bedrijf. Hierbij dient er tevens op te worden gewezen 
dat de betekenis van de algemene land- en tuinbouwcursus, welke lange 
tijd de dominerende vorm van onderwijs is geweest, sterk is afgenomen, 
terwijl het dagonderwijs op de lagere en middelbare land- en tuinbouv-
scholen steeds meer aan betekenis heeft gewonnen« 
De verbreding en verdieping van het land- en tuinbouwonderwijs 
blijkt zeer duidelijk uit tabel 18, welke een vergelijking, van de 
cijfers van de in de land- of tuinbouw werkende zoons met die van de 
bedrijfshoofden geeft0 
Tabel 18 
LAND- EN TUINBOUWONDERWIJS VAN ZOONS EN BEDRIJFSHOOFDEN 
Bedrijfstype 
Landbouw: 
grootteklasse 
1 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
1 0 - 1 5 
& 15 
Alle gebieder 
Dorp, gebied! 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roos 
Tuinbouw 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ï 
sendaal 
Zoons, in de land-- en 
tuinbouw werkend 
aan— 
tal 
17 
32 
41 
58 
76 
224 
36 
99 
49 
15 
25 
31 
percc sntage mei ; agra-
risch onderwijs') 
to-
taal 
71 
60 
78 
90 
86 
80 
75 
85 
82 
93 
60 
65 
mid-
del-
baar 
la-
ger 
18 12 
16 19 
10 27 
14 35 
21 25 
\6 26 
19 28 
15 26 
8 21 
7 53 
36 16 
16 26 
cur-
sus-
sen 
41 
25 
41 
41 
40 
38 
28 
44 
53 
33 
8 
23 
Manne 
aan-
tal 
51 
62 
76 
84 
64 
337 
67 
126 
76 
42 
26 
58 
lijke bedrijfshoofden 
perc< 
ri> 
to-
taal 
47 
77 
64 
80 
77 
70 
75 
70 
62 
76 
81 
48 
3ntage 3 mei , agra-
3ch onderwi.is ' i 
mid-
del-
baar 
— 
6 
3 
2 
17 
6 
9 
3 
•1 
7 
19 
10 
la-
ger 
... 
-
-
2 
2 
•1 
2 
-
-1 
2 
-
-
cur-
sus-
sen 
47 
71 
61 
76 
58 
63 
64 
67 
60 
65 
62 
38 
1) De percentages hebben betrekking op de hoogste vorm van landbouwonder-
wijs} b.v. iemand met lager en met middelbaar landbouwonderwijs is geteld 
onder middelbaar onderwijs. 
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In .praktisch alle grootteklassen en in praktisch alle gebieds-
onderdelen hebben relatief meer zoons dan "bedrijfsnoofden landbouw-
onderwijs gevolgd. Bovendien is het genoten onderwijs ook kwalitatief 
beterj de zoons hebben nl. meer middelbaar en lager landbouwonderwijs 
en minder cursusonderwijs gevolgd dan de bedrijfsnoofden. 
Tussen de diverse grootteklassen bestaan zowel bij de zoons als 
bij de bedrijfshoofden nogal vrat verschillen in kwantitatief opzicht. 
Bij de zoons zijn deze echter kleiner dan bij de bedrijfshoofden. In 
het.algemeen kunnen wij evenwel.zeggen dat op de grotere bedrijven 
relatief meer zoons en meer bedrijfshoofden de een of andere vorm van 
landbouwonderwijs hebben gevolgd dan-op de kleinere bedrijven. Ten aan-
zien 'van de kwaliteit van het onderwijs blijkt dat deze verschillen 
tussen de kleinere en grotere bedrijven nog aanzienlijker zijn» Op de 
bedrijven van 10 ha en groter overheerst zelfs het percentage zoons 
met dagonderwijs. 
In Sprundel en in sterkere mate nog in Schijf blijft de kwaliteit 
van.het onderwijs van de zoons achter bij het gebiedsgemiddelde. In 
Zegge heeft praktisch elke in de land- of tuinbouw werkende zoon land-
bouwonderwijs gevolgd, In het gebied onder Roosendaal hebben de zoons 
relatief minder landbouwonderwijs genoten dan de bedrijfshoofden. De 
kwaliteit van het door de zoons gevolgde onderwijs is evenwel beter 
dan dat van de bedrijfshoofden. Gezien het geringe aantal zoons kan men 
echter weinig van deze cijfers zeggen. 
Uit tabel 18 blijkt verder, dat de tuinders belangrijk minder on-
derwijs hebben gevolgd dan de boeren. Dit wijst op een lage waardering 
van de betekenis van het onderwijs door de tuinders in het verleden. 
Door de instelling van bepaalde erkenningseisen is de belangstelling 
toegenomen, hetgeen blijkt uit het geringe verschil bij de percentages 
boerenzoons en tuinderszoons met agrarisch onderwijst 
Alle bovenvermelde cijfers van de zoons zijn gemiddelden van het 
onderwijs dat door de groep in de land- of tuinbouw werkende hoeren-
en tuinderszoons van 15 tot ongeveer 40 jaar is gevolgd. Door de groei 
van het onderwijsapparaat vertoont het onderwijs van de jongste zoons 
aanmerkelijke verschillen met dat van de oudere zoons? vooral ten aan-
zien van de aard van het gevolgde onderwijs» 
Tabel 19 
AGRARISCH ONDERWIJS VAN DE IN LAND- OF TUINBOUW 
WERKENDE BOERENZOONS NMR LEEFTIJD 
Leeftijd 
15-19 jaar 
20-24 jaar 
25-29 jaar 
30-34 jaar 
^35 jaar 
Alle leeftijden 
Zoons 
aan-
tal 
73 
67 
49 
23 
12 
224 
i/d land- of tuinb.werkend 
perc /.met agrar » on&orwi j s 
to- i middel-i la-Icursus-
taaljbaar Igerj sen 
84 14 44 26 
81 20 31 30 
80 21 8 51 
91 13 4 74 
42 - - 42 
80 16 26 38 
Perc0 zoons 
met agrar. 
dagonder-
wijs 
58 
51 
29 
17 
42 
Dagonderw. 
in procenten 
van alle agrar» 
onderwijs 
69 
63 
36 
19 
52 
61 
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Het percentage zoons met landbouwonderwijs neemt pas bij een 
leeftijd van ongeveer 35 jaar sterk af5 belangrijke verschillen 
met betrekking tot de kwaliteit treden reeds op bij + 25 jaar. 
Opmerkelijk is, dat bij de zoons van 15-19 jaar de verhouding 
tussen middelbaar en lager onderwijs ongunstiger ligt dan bij de 
zoons in de hogere leeftijdsklassen. Dit houdt verband met het feit, 
dat een deel van de zoons uit de jongste leeftijdsgroep, die thans 
nog lager landbouwonderwijs of algemeen vormend onderwijs volgen, 
in de naaste toekomst nog een middelbare land- of tuinbouwschool 
zal gaan bezoeken. 
Van de boerenzoons van 15—19 jaar heeft 16$ (nog) geen agrarisch 
onderwijs gevolgd. Op de bedrijven kleiner dan 7 ha heeft 29$ van de 
15-19"Jarige zoons (nog) geen agrarisch onderwijs gevolgd? dit cijfer 
daalt met het toenemen van de bedrijfsgrootte tot 11$ op de bedrijven 
van 15 ha en groter. 
Bij de beoordeling van de cijfers over het land- en tuinbouwonder-
wijs van de in land- en tuinbouw werkende boerenzoons dient men reke-
ning te houden met het feit, dat er op latere leeftijd nog zoons uit 
de agrarische beroepsgroep zullen treden. Dit verschijnsel betreft 
waarschijnlijk veelal zoons zonder agrarisch onderwijs. Hierdoor zal 
het percentage in de land- of tuinbouw werkende zoons met onderwijs 
stijgen. 
De veronderstelling, dat de huidige groep in de land- of tuin-
bouw werkende zoons uiteindelijk voor meer dan 9^$ de een of andere 
vorm van agrarische opleiding zal hebben gevolgd, lijkt dan ook niet 
te gewaagde Wil men zich beperken tot het land- en tuinbouwdagonder-
wijs, dan kan men dit cijfer vermoedelijk op + 80$ stellen. 
Een gegeven dat met betrekking tot het agrarische onderwijs ook 
van belang moet worden geacht, is het percentage bedrijven waarop 
noch het bedrijfshoofd, noch eventueel diens meewerkende zoon(s) 
agrarisch onderwijs heeft (hebben) gevolgd» In het gebied van onder-
zoek bedraagt dit voor de landbouwbedrijven 23$| het neemt zeer sterk 
af naarmate de bedrijven groter zijn, nl. van 47$ in cl e grootteklasse 
1-5 ha tot 11$ in de grootteklasse va.n 15 ha en groter. In de ver-
schillende gebiedsonderdelen ligt dit cijfer tussen 20 en 23$, doch 
Schijf geeft een percentage van 28 te zien0 
Het percentage bedrijven, waar het bedrijfshoofd en een of meer 
meewerkende zoon(s) agrarisch onderwijs hebben gevolgd, neemt regel-
matig toe naarmate de bedrijven groter zijn. Dit is eveneens het ge-
val met het percentage bedrijven, waar uitsluitend een of meer mee-
werkende zoon(s) agrarisch onderwijs hebben gevolgd. 
Tenslotte kunnen wij samenvattend zeggen, dat de algemene onder-
wijssituatie op de landbouwbedrijven zich in de goede richting ont-
wikkelt, maar dat de kleinste bedrijven hierbij nog een achterstand 
hebben in te halen. De tuinbouwbedrijven vertonen ongeveer een zelfde 
tendentie als de landbouwbedrijven van 1-5 ka, hetgeen moge blijken 
uit het feit dat op 40$ van de tuinbouwbedrijven geen van de meewer-
kende mannelijke gezinsleden agrarisch onderwijs heeft gevolgd. 
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3» De opvolgingskansen 
De in de land- en tuinbouw werkende "boeren- en tuinderszoons 
zijn, voor zover zij nog geen zelfstandig bedrijfshoofd zijn, in 
de nabije toekomst kandidaat voor een eigen'bedrijf. De eerste 
vraag die hierbij naar voren komt is of het huidige aantal niet-
zelfstandig in land- en tuinbouw werkende zoons met betrekking tot 
de opvolging op de bedrijven een teveel of een tekort betekent. Ten 
einde deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om diver-
se aspecten, welke bij de opvolging op en de overneming van de land-
en tuinbouwbedrijven in het gebied van onderzoek van belang zijn, 
nader te bekijken. 
Ten aanzien van de leeftijd, waarop de boeren en tuinders zelf-
standig zijn geworden, blijkt een grote spreiding te bestaan (tabel 
20). 
Van de 337 mannelijke landbouwers is 43$ zelfstandig geworden 
vóór het 30e jaar, 46$ tussen het 30e en 40e jaar en 11$' eerst na 
het 40e jaar. De gemiddelde leeftijd van het zelfstandig worden 
bedraagt voor het gehele gebied 31,7 jaar. De zojuist genoemde 
cijfers zijn voor de tuinders in volgorde 46$, 35$ en 19$, terwijl 
de gemiddelde leeftijd van het zelfstandig worden bij 32,3 jaar is 
gelegen. 
Tabel 20 
LEEFTIJD BIJ BEDRIJFSAANVAARDING 
Bedrijfstype 
Landbouws 
grootteklasse 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-15 ha 
.M5 ha 
Alle gebieden 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder R'daal 
Tuinbouw 
Perc.mannelijke bedr 
bedri 
< 25 
jaar 
10 
16 
8 
8 
11 
10 
12 
9 
9 
12 
15 
12 
jfshoofd werd op 
25-29 
jaar 
15 
34 
38 
41 
30 
33 
30 
37 
29 
33 
31 
34 
130-34 
ijaar 
33 . 
24 
30 
27 •: 
30 
29 
34 
26 
30 
24 
31 
19 
35-39 
jaar 
20 
12 
13 
17 
22 
17 
15 
18 
13 
21 
11 
16 
i jf shö< 
een Ie 
! 40-45 
; jaar 
8 
11 
7 
2 
5 
6 
6 
4 
11 
5 
8 
9 
Dfden,dat 
aftijd van 
à* 45 
jaar 
14 
3 
4 
5 
3. 
5 
:
 3 
6 
8 
5 
• 4 
10 
Gem.leeft» 
bij het 
bedr.hfd. 
worden 
(in jaren) 
35,4 
31,0 
31,2 
30,7 
31,3 
31,7 
31,1 
31,6 
32,6 
31,7 
30,2 
32,3 
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Met uitzondering van de bedrijven kleiner dan 5 ha treden er 
tussen de grootteklassen weinig verschillen op ten aanzien van de 
gemiddelde leeftijd, waarop men zelfstandig is geworden. Deze ligt 
ongeveer bij'het 31 e jaar. Bij de kleinste bedrijven is men daaren-
tegen gemiddeld "3'5s jaar. Hier is slechts 25$ van de bedrijfshoof-
den vpor hun 30e jaar zelfstandig, geworden; bij de overige boeren 
varieert dit percentage tussen 41 en 50» 
Het is in de landbouw vaak gewoonte om met trouwen te wachten 
tot men een.bedrijf kan overnemen. Dit brengt met zich dat de 
gemiddelde huwelijksleeftijd van de agrarische beroepsgroep overal 
in ons. land boven het gemiddelde van alle beroepsgroepen is gelegen. 
In het gebied van onderzoek bedraagt de gemiddelde huwelijksleef-
tijd van de gehuwde of gehuwd geweest zijnde mannelijke bedrijfs-
hoofden 30,4 jaar. 
Van ruim 2/3 van de landbouwers viel het tijdstip van huwelijk 
en bedrijfsnoofd worden samen, 15$ werd vóór en 16$ na het huwelijk 
zelfstandig. Voor de tuinders ligt de situatie echter anders°, hier. 
werd 44$ na het huwelijk zelfstandig. Dit is een gevolg van. het reeds 
eerder gesignaleerde feit, dat er onder hen verschillen'zijn, die van 
landarbeider of los arbeider zelfstandig tuinder zijn geworden. Van-
daar ook dat 44$ van hen, die na het huwelijk zelfstandig zijn gewor-
den, dit pas tien jaar of langer na het huwelijk wordt. 
LEEFTIJD BIJ HUWELIJK EN BIJ BEDRIJFSAANVAARDING 1) 
Tabel 21 
Bedrijfstype , 
Landbouw! 
grootteklasse 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-15 ha 
, ;M5 ha 
Alle gebieden 
Dorp, gebied; 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder R'daal 
Tuinbouw 
G emidd.leefti j d 
U n o 
huwe-
lijk 
31;, 7 
30,6 
30,2 
29,5 
30,5 
30,4 
29,3 
30,0 
31,6 
30,9 
30,9 
28,1 
aren; bij 
! aanvaar-
jding van 
joen be dr'. 
33,2 
30,7 : 
30,1 : 
29,8 -
30,9 
30,7 
30,2 
30,1 ; 
31,9 
•31,7 
30,1 
31,9 
Perc. mannen 
drijf sho'ofd' 
vóör 
het 
13 
17 
17 
10 
18 
15 
10 
17 
14.. 
11 
26 
7 
igelijk 
I met 
ihuweli 
66 
65 
74 
75 
64 
69 
70 
69 
. 72 
69 
61 
49 
dat be-
werd 
jk | 
na 
21 
18 
9 
15 
18 
16 
20 
14 
14 
20 
13 
44 
Perc. 
< 3 \ 
jaar na 
mannen 
3-9 
dat 
M O 
het huwelijk 
bedrijfshoofd 
25 
50 
67 
36 
28 
40 
33 
53 
12 
57 
33 , 
36 
38 
• 1 0 
-
• 55 
36 
30 
50 
14 
44 
•14 . 
33 
20 
werd 
37 
40 
33 
9 
36 
30 
17 
33 
44 
29 
33 
44 
1) 
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Alleen voor mannelijke bedrijfsnoofden en eerste huwelijken. 
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Beperken wij ons nu tot de landbouwers, dan zien wij dat in de 
grootteklasse van 1-5 ha het grootste verschil tussen de gemiddelde 
huwelijksleeftijd en de gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofd worden 
bestaat, terwijl de verschillen in de andere grootteklassen praktisch 
nihil zijn» Tussen de verschillende gebiedsonderdelen komen ook weinig 
in het oog lopende verschillen voor. Hier valt eigenlijk alleen op dat 
van de bedrijfshoofden, die na het huwelijk bedrijfshoofd werdender 
in Schijf een aanzienlijk deel zeer lang heeft moeten wachten (10 jaar 
of langer) voor zij zelfstandig konden worden. 
De redenen, waarom oudere boeren en tuinders hun bedrijf overdoen 
kunnen zeer verschillend zijn. Aan 169 boeren en tuinders is gevraagd 
naar de oorzaak, waardoor zij een bedrijf hebben kunnen verwerven. Het 
bleek dat in 36$ van de gevallen het gaan rentenieren van het vorige 
bedrijfshoofd de oorzaak van het vrijkomen was, in 32$ was de beëindi-
ging van het zelfstandig ondernemer zijn een gevolg van invaliditeit, 
ziekte of ouderdom van het vorige bedrijfshoofd. 
Voorts was 10$ van de bedrijven door overlijden en slechts 3$ door 
beroepsverandering van het vorige bedrijfshoofd vrijgekomen* 
Tenslotte werd in 19$ van alle gevallen een nog niet genoemde 
oorzaak voor de abdicatie opgegeven, waarbij een groot gedeelte bestond 
uit de overgang van nog betrekkelijk jonge bedrijfsnoofden naar een 
ander, meestal groter bedrijf. 
Uit de opgaven over de leeftijd van het vorige bedrijfshoofd bij 
abdicatie kan een gemiddelde abdicatieleeftijd worden berekend. Daarbij 
laten wij de overgang naar een ander bedrijf alsmede de beroepsveran-
dering buiten beschouwing. De gemiddelde abdicatieleeftijd blijkt dan 
voor landbouwers 68,9 en voor tuinders 68,3 jaar te zijn. 
In het gebied van onderzoek is het verkrijgen van een bedrijf voor 
het merendeel een familiekwestie geweest. Van de 178 landbouwbedrijven, 
waar gevraagd is van wie de huidige bedrijfshoofden hun bedrijf hebben 
overgenomen, is namelijk 44$ van ouders, 12$ van schoonouders en 10$ 
van andere familieleden overgenomen. Voorts is 22$ van deze bedrijven 
van vreemden overgenomen en 16$ nieuw ontstaan (vnl. door splitsing). 
Bij deze laatste gevallen zijn familierelaties ook van grote bete-
kenis geweest. Bij de nieuw-ontstane bedrijven is namelijk in 86$ van 
de gevallen sprake van huren of kopen van los land van familie of van 
afsplitsing van het bedrijf van de ouders of schoonouders<, In feite is 
dus op 76$ Van de genoemde 178 landbouwbedrijven sprake van een familie-
relatie tussen het huidige bedrijfshoofd en de vorige exploitant van 
het bedrijf op de grond. 
Tussen de grootteklassen bestaan slechts weinig verschillen bij 
de overneming van familie en van vreemden. Wel is er een belangrijke 
variatie in het aantal bedrijven dat nieuw is ontstaan. In de grootte-
klasse van 1-5 ha bedraagt dit namelijk 22$ van het totaal tegenover 
3$ op de bedrijven van 15 ha en groter. Bij de gebiedsonderdelen valt 
de situatie in Schijf op. Hier is slechts in 15$ van de gevallen geen 
sprake van een familierelatie bij het overnemen of nieuw ontstaan 
van bedrijven. 
Bij de tuinbouwbedrijven is het overnemen van een bedrijf van 
vreemden of het stichten van een nieuw bedrijf met grond van vreemden 
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van meer betekenis» Van de 25 tuinders, aan wie de vraag is gesteld 
van wie het "bedrijf is overgenomen, heeft namelijk de helft een 
familierelatie met het vorige "bedrijfshoofd of de vorige gebruiker 
Van de grond. 
Tenslotte dient in verband met de opvolging het aspect van de 
bedrijfswisseling nader te worden bekeken. Van de 1 "jG landbouwers, 
aan wie deze vraag is gesteld, blijkt 14$ meer dan één bedrijf te 
hebben geëxploiteerd. Onder de bedrijfshoofden die nu een bedrijf 
van 10 ha of groter exploiteren, blijkt bedrijfswisseling relatief 
meer te zijn voorgekomen dan onder hen, die nu een bedrijf kleiner 
dan 10 ha hebben. Verder blijkt dat het- overgrote deel van de be- . 
drijfshoofden die van bedrijf veranderd zijn, een groter bedrijf 
dan het eerste in gebruik heeft. Onder de oorzaken, die tot een be-
drijf swisseling hebben geleid, neemt dan ook het feit, dat jonge be-
dri jf shoofden de mogelijkheid om zich mede in verband met het mee-
werken van een zoon op een groter bedrijf te vestigen hebben aange-
grepen, de voornaamste plaats in. Dit blijkt nl. in bijna de helft 
van de gevallen het motief te zijn geweest. 
In het voorgaande zijn enkele aspecten behandeld, welke een rol 
spelen bij de overneming van bedrijven. Nu komt de vraag aan de orde-
of er, in verband met de mogelijkheid tot bedrijfsopvolgingjteveel 
zoons in de land- en tuinbouw werken. Een teveel aan opvolgers kan 
namelijk ernstige gevolgen hebben. Het bevordert het gevaar voor 
splitsing van bedrijven en werkt hoge grond- en pachtprijzen in de-
hand. Tenslotte zullen de zoons,die op zekere leeftijd gaan beseffen 
dat zij geen bedrijfshoofd kunnen worden alsnog een beroep buiten 
de landbouw moeten kiezen, met alle gevolgen van dien (laagst betaal-
de functies e.d»), of in loondienst in de landbouw moeten blijven 
werken« 
Om nu bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden is het noodzake-
lijk om de uitgangspunten, waarop de berekening van een te veel of 
een tekort aan zoons dient te worden gebaseerd, nader vast te stellen. 
In de eerste plaats dient te worden uitgemaakt welke zoons voor 
een bedrijf in aanmerking komen» Dit komt neer op beantwoording van 
de vraag. Welke zoons dienen als. potentiële opvolgers te worden be-
schouwd? 
Vervolgens moet worden vastgesteld hoeveel bedrijven in een be-
paalde periode beschikbaar zullen komen. Dit is afhankelijk van de 
leeftijden, v:aa.rop men de bedrijven respectievelijk overneemt en be-
schikbaar stelt (abdicatieleeftijd). 
Tot de potentiële opvolgers zullen hier worden gerekend: 
1 o de geheel of gedeeltelijk op het ouderlijke bedrijf meewerkende 
zoons? 
2o de zoons, die in loondienst op andere land- of tuinbouwbedrijven 
werken. 
De zoons, die reeds zelfstandig boer of tuinder zijn,* kunnen 
buiten beschouwing worden gelaten. De zoons behorend tot categorie 1 
moeten uiteraard wel als potentiële opvolger worden beschouwd, hoe-
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wel het niet uitgesloten is, dat er onder de jongere zoons van 
deze categorie nog een aantal is, dat uiteindelijk niet van plan 
is om zelfstandig "boer of tuinder te worden. Wat categorie 2 be-
treft, mag men aannemen, dat vele van deze zoons een agrarisch 
beroep hebben gekozen omdat zij vaivplan zijn boer te worden. Alle 
zoons van de categorieën 1 en 2 zijn bij de in het verdere verloop 
van deze paragraaf uitgevoerde berekeningen beschouwd als poten-
tiële opvolgers., 
Allereerst volgt nu een overzicht van het aantal niet-zelf--
standig in de landbouw werkende zoons (tabel 22). Tevens is in 
deze tabel het aantal bedrijven vermeld waar een of meer potentië-
le opvolgers aanwezig zijn. 
Tabel 22 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS 
Bedrijfstype 
Landbouw: 
grootteklasse 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7- 10 ha 
10-, 15 ha 
^ 15 ha 
Alle gebieder-
Dorp, gebied; 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
Aantal 
opvolg 
to-
taal 
16 
31. 
34 
50 
69 
200 
33 
88 
45 
14 
20 
3°, 
potentiële 
ars M 5 jaar 
i per 100 . 
; bedrijven 
28 
48 
43 
56 
108 
57 
47 
66 
57 
32 
74 • 
48 
Aantal bedrijven met 
van 15 jaai 
potentiële 
1 
5 
14 
9 
16 
21 
65 
17 
22 
9 
6 
11 
11 
' en 
opvo 
.2 
4 
7 
8 
11 
7 
3? 
5 
18 
10 
4 
-_ 
3 
ouder 
lgers 
zoons 
met 
M5jr. 
meer 
1 
1 
3 
4 
8. 
17 
2 
8 
5 
— 
2 
4 
Bovenstaande cijfers laten zien» dat het aantal potentiële op-
volgers per 100 bedrijven sterk toeneemt naarmate de bedrijven gro-
ter, zijn en voor de landbouwbedrijven gemiddeld hoger ligt dan voor 
de tuinbouwbedrijven. Tussen de verschillende gebiedsonderdelen ko-
men ook aanzienlijke verschillen voor, die grotendeels zijn te ver-
klaren door de verschillen in bedrijfsgroottestructuur. 
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Ook het aantal "bedrijven met twee of meer opvolgers is instruc-
tief. Van de gebiedsonderdelen valt vooral het lage cijfer in het 
gebied onder Roosendaal op, waar toch het merendeel van de bedrijven 
groter dan 15 ha is. In Sprundel en Schijf is de situatie wat dit 
percentage betreft het ongunstigst. 
Op de tuinbouwbedrijf wijkt de situatie slechts weinig af van 
die op de landbouwbedrijven van 1-5 ha. De gemiddelde bedrijfsgrootte 
van"deze beide groepen van bedrijven loopt dan ookveinig uiteen3 
Van de bedrijven met twee of meer potentiële opvolgers kan men 
zeggen dat (mogelijkheid van splitsing buiten beschouwing gelaten) 
hier onvoldoende aandacht is besteed aan de beroepskeuze van de zoons. 
Van de 200 boerenzoons,die als potentiële opvolger kunnen wor-
den beschouwd, zijn er 23 niet werkzaam op het ouderlijke bedrijf5 14 
van deze laatste zijn zoon van een boer met een bedrijf kleiner dan 
10 ha. Op 45 landbouwbedrijven blijken twee of meer zoons werkzaam te 
zijnf van deze bedrijven zijn er 16 kleiner dan 10 ha. Van de 39 kan-
didaat-tuinders zijn er 9 niet werkzaam op het ouderlijke bedrijf* 
Het aantal tuinbouwbedrijven met twee meewerkende zoons bedraagt 4o 
Het meten van de opvolgingsmoeilijkheden kan nu geschieden door 
het berekenen van de z.g. generatiedruk. Hierbij wordt het aantal 
potentiële opvolgers van 15 jaar en ouder vergeleken met het aantal 
bedrijven dat hiervoor vrijkomt, Deze generatiedruk bereikt ongeveer 
een waarde van 1,00 als alle potentiële opvolgers op een bepaalde 
leeftijd een bedrijf kunnen beginnen. Aangezien evenwel noch het aan-
tal potentiële opvolgers?noch het aantal vrijkomende bedrijven exact 
is.te berekenen, dient men aan kleine afwijkingen van de genratiedruk 
naar boven of beneden (binnen de zone van 0,90 - 1 » 10)" geen conclusies 
over een teveel of tekort aan zoons te verbinden. 
Als uitgangspunt van de berekening is genomen, dat het aantal po-
tentiële opvolgers (alle niet zelfstandig in de land- of tuinbouw wer-
kende zoons) binnen vijftien jaar een bedrijf zal moeten hebben, het-
geen betekent dat per jaar gemiddeld 1/15 van deze opvolgers boer of 
tuinder moet worden. Wanneer men bedenkt, dat de gemiddelde leeftijd 
bij aanvaarding, voor de huidige bedrijfshoofden ongeveer 32 jaar be-
droeg, dan komt deze norm vrij goed met de realiteit overeen« 
Daarnaast wordt aangenomen, dat jaarlijks gemiddeld l/35 van het 
totale aantal bedrijven vrijkomt. Dit betekent dus dat de bedrijfs-
hoofden in het gebied van onderzoek gemiddeld ongeveer 35 jaar boer 
of tuinder zijn. Dit ligt dicht bij de werkelijkheid, want de gemid-
delde abdicatieleeftijd bedroeg _+ 68 jaar en de gemiddelde leeftijd, 
waarop men zelfstandig werd, ongeveer.32 jaar, 
In tabel 23 wordt een overzicht gegeven van de generatiedruk-
cijfers op de landbouwbedrijven, gesplitst naar grootteklasse en naar 
gebiedsonderdeel en op de tuinbouwbedrijven. 
Uit de tabel blijkt,' dat op de landbouwbedrijven van een teveel 
aan zoons kan worden gesproken en dat op de tuinbouwbedrijven vrij-
wel alle potentiële opvolgers binnen 15 jaar een bedrijf zullen kun-
nen beginnen. Op de landbouwbedrijven zijn gemiddeld per 100 vrijko-
mende bedrijven 132 potentiële opvolgers aanwezig. 
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Tabel 23 
GENERATIEDRUK 
Bedrijfstype 
Aantal 
hedrij-
ven 
Aant.niet zelfst. 
in land- of tuinb. 
werkende zoons van 
-15 jaar 
Generatiedruk 
Landbouw: 
grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
57 
64-
79 
89 
64 
.16 
31 
34 
50 
69 
0,65 
1,13 
1,00 
1,31 
2,52 
Alle gebieden 353 200 1,32 
Dorp, gebieds 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roos endaal 
70 
133 
79 
44 
27 
33 
88 
45 
14 
20 
1,10. 
1,54 
1,45 
0,74 
1,83 
Tuinbouw 62 29 1,09 
Naarmate de landbouwbedrijven groter zijn, neemt de generatie-
druk zeer sterk toe. Op de bedrijven van 1-5 ha is dit. cijfer aan-
zienlijk kleiner dan 1,00. Dit cijfer wijst erop, dat de animo om 
boer te worden op deze bedrijven niet zo groot meer is. In scherpe 
tegenstellingen hiermede staat de generatiedruk op de bedrijven van 
10 ha en groter« Wanneer wij de grootteklassen van 10-15 ha en die 
van 15 ha en groter namelijk samen nemen, dan bedraagt dit cijfer 
bij gelijkblijvend aantal bedrijven 1,81. In de grootteklasse 7-10 
ha blijkt er een evenwicht te bestaan tussen het aantal kandidaat-
opvolgers en het aantal vrijkomende bedrijven* Ook bij de bedrijven 
van 5~7 ha kan niet van een ernstige generatiedruk worden gesproken. 
De generatiedrukcijfers per gebiedsonderdeel worden genivel-
leerd door het cijfer van de kleine bedrijven. Desondanks is de 
situatie in Sprundel, Schijf en in het gebied onder Roosendaal verre 
van rooskleurig. Wanneer wij in de diverse gebiedsonderdelen de gene-
ratiedrukci jf ers op de bedrijven van 10 ha en groter .bekijken, dan 
blijkt de situatie in Sprundel op bedrijven van deze grootte zeer 
gunstig te zijn, getuige een generatiedrukcijfer van 2,47« 
Bij de berekening van de generatiedrukcijfers is uitgegaan van 
een gelijkblijvend aantal bedrijven. Dit uitgangspunt is echter niet 
geheel reëel. Een daling van het aantal bedrijven is niet onwaar-
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schijnlijk. Voor de benadering van het opvolgingsvraagstuk behoeft 
dit echter geen moeilijkheden op te leveren. Gaat men uit van een 
daling van het aantal bedrijven, dan stijgt weliswaar het gemiddel-
de generatiedrukcijfer, maar in de praktijk heeft dit weinig te 
betekenen. De daling heeft vooral betrekking op de kleine en zeer 
kleine bedrijven en er bestaat»zoals gezegd, weinig animo bij de 
zoons van wat grotere boeren om een landbouwbedrijfje van enkele 
ha over te nemen. De positie van de potentiële opvolgers op de 
bedrijven boven 10 ha wordt bijna niet beïnvloed door het verdwij-
nen van een aantal kleine bedrijven ' ) . 
Het is niet uitgesloten dat een aantal boerenzoons overgaat 
tot het stichten van een tuinbouwbedrijf. In dit geval vermindert 
het aantal in de land- en tuinbouw werkende zoons, dat geen uit-
zicht heeft op een eigen bedrijf en daarmee het aantal personen, 
dat alsnog noodgedwongen de landbouw zal moeten verlaten. Welke 
invloed dit heeft op het opvolgingsvraagstuk is niet te zeggen. 
Wij kunnen echter niet aannemen, dat dit vraagstuk veel van zijn 
zwaarte zal verliezen door de theoretische mogelijkheid tot' het 
stichten van tuinbouwbedrijven. 
De generatiedrukcijfers geven een indruk van de kansen van de 
in de land- en tuinbouw werkende boeren- en tuinderszoons om zelf-
standig boer of tuinder te worden. Dit cijfer heeft betrekking op 
alle in een ondergeschikte positie in de agrarische sector werkende 
zoons. Het is echter ook nuttig zich een indruk te vormen van de 
situatie bij' de zoons van 15-19 jaar. De beroepskeuze van deze 
boeren- en tuinderszoons is nog tamelijk recent, zodat wij kunnen 
nagaan of er de laatste tijd meer rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheden zelfstandig boer of tuinder te worden. 
De z.g. beroepskeuze-index legt nu verband tussen het aantal 
potentiële opvolgers van 15-19 jaar en het aantal vrijkomende be-
drijven. De berekening van dit kengetal is gebaseerd op dezelfde 
uitgangspunten als bij het generatiedrukcijfer. Tabel 24 geeft een 
overzicht van de beroepskeuze-indices in de diverse grootteklassen 
en .gebiedsonderdelen. 
In het algemeen kunnen wij uit nevenstaande cijfers de conclu-
sie trekken dat de situatie ten aanzien van de bedrijfsopvolging 
voor de zoons van 15-19 jaar nog ongunstiger is dan dié voor alle 
zoons van '15 jaar en ouder. Men kan derhalve niet zeggen, dat in 
het gebied van onderzoek over de afgelopen 5 à 6 jaar gemiddeld 
meer aandacht is besteed aan de beroepskeuze van dé boeren- en 
tuinderszoons dan voor die tijd. 
Bij de cijfers per grootteklasse en per gebied moet rekening 
worden gehouden met het betrekkelijk geringe aantal, zodat men voor-
1) 
' Wel bestaat er dan een kans, dat er wat meer grond beschikbaar 
komt voor het stichten van een bedrijf. 
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1) 
' Niet zelfstandig. 
Tabel 24 
BEROEPSKEUZE-INDEX 
Bedrijfstype 
Landbouw! 
grootteklasse 
1- 5 ha 
5- '7 iia 
7- 10 ha 
10- 15 ha 
à 15 ha 
Alle gebieden 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
Aantal 
bedrij-
ven 
57 
64 
19 
89 
64 
353 
70 
133 
79 
44 
27 
62 
Aantal in 
land .- en 
werkende 
van 15-19 
2 
12 
14 
18 
28 
74 
17 
33 
15 
6 
3 
8 
de 
tuinb. 
zoonsl) 
jaar 
Beroepskeuze-
indexcijfer 
0,25 
1,31 
1,24 
1,42 
3,06 
1,47 
1,70 
1,74 
1,33 
0,95 
0,78 
0,90 
zichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Dit neemt echter 
niet weg, dat de situatie op de bedrijven van 10 ha en groter zeer 
ongunstig is. 
Hoewel het niet uitgesloten is dat in de afgelopen jaren nog 
enige verbetering is opgetreden, mag aan de hand van de beroeps-
keuze-index worden vastgesteld, dat er aan de beroepskeuze van de 
mannelijke agrarische jeugd nog veel ontbreekt. Om moeilijkheden 
te voorkomen zal een geringer deel van de boeren- en tuinderszoons 
dan voorheen na het verlaten van de lagere school in de land— en 
tuinbouw mogen gaan werken of agrarisch onderwijs gaan volgen. 
b. De buiten de land- en tuinbouw werkende zoons 
In het voorgaande werd reeds vastgesteld, dat 23$ van de boe-
renzoons en 68$ van de tuinderszoons buiten de land- en tuinbouw 
hun werkkring hebben. Van belang hierbij is te weten, welke beroe-
pen deze zoons hebben gekozen. Hiervoor is een indeling toegepast 
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naar de aard van de "beroepen. De hoofdindeling is naar zelfstandigen 
en in loondienst werkenden, terwijl deze laatsten nog zijn onderver-
deeld in hoofdarbeiders en handarbeiders. Verder is voor het ver-
krijgen van een inzicht in de geschooldheid van de hoeren- en tuin-
derszoons die buiten de land- en tuinbouw werken vastgesteld welk 
deel van de beroepen van de landarbeiders behoort tot de "voornaam-
ste geschoolde beroepen" ' ) . 
Gemiddeld blijkt het overgrote deel van de buiten de land- en 
tuinbouw werkende boeren- en tuinderszoons handarbeider te zijn. 
Slechts 6fo van de buiten de landbouw werkende boerenzoons is zelf-
standig en 14!$ hoofdarbeider5 voor de tuinderszoons bedragen deze 
cijfers 4% en 3$. 
Tabel 25 
BEROEPEN VAN DE BUITEN DE LANDBOUW WERKENDE ZOONS 
Bedrijfstype 
Landbouwî 
grootteklasse 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7- 10 ha , 
10- 15 ha 
^ 15 ha 
Alle gebieden 
Dorp, gebieds 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
Aantal buiten 
land- en tuin-
bouw we 
zoons 
14 
22 
21 
18 
9 
84 
17 
27 
28 
6 
6 
72 
rkende 
Aantal zoons behorend tot de 
categorie 
zelfstan-1 hoofd-
digen 
1 
-
2 
2 
-
5 
1 
1 
2 
1 
— 
3 
; arbeiders 
1 
1 
3 
4 
3 
12 
2 
5 
4 
-
1 
2 
Ihand-
jarbeiders 
12 
21 
16 
12 
6 
67 
14 
21 
22 
• 5 
5 
67 
1) Deze indeling is in grote lijnen afkomstig van het C.B.S, 
(Beroepsgroepenindeling, maart 1959)« 
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Het aantal "boerenzoons dat tot de categorie van de handarbeiders 
behoort, neemt relatief af naarmate de bedrijven groter zijn8 Tussen 
de diverse gebiedsonderdelen bestaan slechts geringe verschillen. 
Een verdere onderverdeling van de categorie hoofdarbeiders geeft 
te zien dat 3/4 van de boerenzoons die tot deze categorie behoren in 
administratieve beroepen of bij onderwijs en eredienst werkzaam is. 
Bij de handarbeiders is de groep fabrieksarbeiders het grootst met 42$, 
vervolgens komen de vakarbeiders met 24?° en de transport- en expeditie™ 
arbeiders met 16$, terwijl 18$ van hen in diverse overige beroepen 
werkzaam is. Van de tuinderszoons die tot de categorie van de handar-
beiders behoren, is ook de groep fabrieksarbeiders het grootst met 
33$. Verder behoort 22$ van hen tot de groep transport- en expeditie-
arbeiders en 17$ tot de groep vakarbeiders, terwijl 28$ van hen in 
diverse overige beroepen (vnl. als grondwerker of los arbeider) werk-
zaam is. 
De onderverdeling van de handarbeiders onder de boerenzoons ver-
toont in de diverse grootteklassen geen noemenswaardige verschillen» 
In Zegge, Eucphen en Sprundel ligt het percentage vakarbeiders aan-
merkelijk boven het gemiddelde, terwijl dit voor de groep fabrieks-
arbeiders in het gebied onder Roosendaal, Schijf en Zegge het geval 
•is. 
Van de boerenzoons, aie als handarbeider werken, oefent slechts 
een derde een geschoold beroep uit. Van deze geschoolde handarbeiders 
behoort twee derde tot de vakarbeiders en een derde tot de fabrieks-
arbeiders. Bij de tuinderszoons is de geschooldheid nog ongunstiger. 
Van de handarbeiders onder hen behoort nog niet een vijfde tot de ge-
schoolden« Ook hier behoort het grootste deel tot de vakarbeiders. 
Tenslotte blijkt 54$ van alle buiten de land- en tuinbouw werken-
de boerenzoons in een ongeschoold beroep werkzaam te zijn, terwijl dit 
voor de tuinderszoons zelfs 75$ bedraagt. Deze ongunstige situatie is 
mede een gevolg van het feit dat vele van deze zoons pas op latere leef-
tijd de landbouw hebben verlatene 
Bij het onderzoek zijn ook een aantal gegevens met betrekking tot 
de woonplaats en de werkgemeente van de buiten de agrarische sector 
werkende boeren- en tuinderszoons verzameld-, 
Er dient te worden gewezen op het feit, dat de nu volgende cijfers 
een momentopname zijn. Zij betreffen zowel jongere als oudere zoons en 
geven geen indruk van de uiteindelijke woon- en werkplaats. Men ziet 
vaak gebeuren, dat de afstand tussen geboortegemeente en uiteindelijke 
woonplaats in enkele etappes wordt overbrugde 
Het pendelen is alleen nagegaan voor de zoons, die in hetzelfde 
onderdeel van het gebied van onderzoek wonen als hun vaders. Het blijkt 
nu, dat 27$ van deze boerenzoons werk vindt in het woondorp, 14$ in 
andere dorpen van het gebied en 46$ in een aan het gebied grenzende 
gemeente, terwijl 10$ werkt in gemeenten binnen een afstand van 15 km 
en 3$ in gemeenten verder dan 15 km« Voorts blijkt dat de inwonende 
zoons gemiddeld wat dichter bij huis blijven werken dan de uitwonende-
Ook bij de tuinderszoons komen dezelfde verschillen voor tussen 
de in- en uitwonende zoons en tussen de jongere en oudere zoons. Opmer-
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keiijk is dat relatief minder tuinderszoons in aangrenzende gemeen-
ten werken en relatief meer in gemeenten verder dan 15 km. Onder de 
laatste treffen wij vele oudere tuinderszoons aan, die in Rotterdam 
in de havens werken. Hun vader is veelal eerst ook als los arbeider 
werkzaam geweest en heeft zich op latere leeftijd een tuinbouwbe-
drijf verworven. 
Van de aangrenzende gemeenten zijn vooral Etten en Roosendaal 
als werkgemeente in trek. Van de 44 boeren- en tuinderszoons, die 
in een aangrenzende gemeente werken, zijn er namelijk 21 in Roosen-
daal werkzaam en 16 in Etten. Degenen, die in Roosendaal werken, 
komen voornamelijk uit het westelijke gedeelte van het gebied van 
onderzoek, terwijl de zoons die in Etten werkzaam zijn, praktisch 
allen in het oostelijke gedeelte wonen. 
Van de 85 niet meer thuis wonende en buiten de land- en tuin-
bouw werkende zoons woont de helft in hetzelfde dorp als de vader. 
Van de overigen woont een kwart in een ander dorp van de gemeente 
Rucphen en bijna de helft in een buurgemeente. Slechts enkelen wonen 
in een gemeente die op een afstand verder dan 15 km van de gemeente 
Rucphen is gelegen. Onder de aangrenzende gemeenten komen vooral 
Etten en Roosendaal als woongemeente naar voren. De emigratie is on-
der de boeren en tuinders over het algemeen van weinig betekenis 
geweest. Van de 472 boeren- en tuinderszoons van 15 jaar en ouder 
zijn er slechts 4 geëmigreerd. 
c. De afvloeiing uit de landbouw 
Uit het voorgaande bleek, dat een aantal in de landbouw werkende 
boerenzoons weinig of geen kans heeft om zelfstandig te worden en der-
halve alsnog noodgedwongen de agrarische sector zal moeten verlaten. 
Het een en ander hangt samen met de omstandigheid dat in het verleden 
te weinig rekening werd gehouden met de toekomstmogelijkheden in de 
landbouw. Daar het zeer waarschijnlijk is, dat in het verleden een 
aantal boerenzoons uit de landbouw naar een niet-agrarisch beroep is 
overgegaan, zullen wij thans nader ingaan op de afvloeiing uit de 
land- en tuinbouw in het recente verleden en op het door de buiten de 
agrarische sector werkende zoons genoten onderwijs. 
Met betrekking tot de wijze, waarop de afvloeiing heeft plaatsge-
had, kunnen twee categorieën worden onderscheiden. Tot de eerste cate-
gorie behoren de boeren- en tuinderszoons, die direct na het verlaten 
van de lagere school een niet-agrarisch beroep hebben gekozen, al dan 
niet via een vakopleiding. De tweede groep omvat de zoons die eerst 
enige tijd in de land- of tuinbouw, hetzij op het ouderlijke bedrijf, 
hetzij elders, hebben gewerkt en pas op latere leeftijd een niet-
agrarisch beroep hebben gekozen. Voor deze laatste categorie is het 
nog van belang of men kans heeft gezien al dan niet op dit niet-
agrarische beroep voor te bereiden. In bijlage 6 is een aantal gege-
vens met betrekking tot de wijze van afvloeiing vermeld, ingedeeld 
naar grootteklasse, gebiedsonderdeel en leeftijdsklasse. 
Van de boerenzoons heeft 36^ een beroep of bezigheid buiten de 
agrarische sector. Iets meer dan de helft van deze boerenzoons heeft 
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direct na de lagere school een niet-agrarisch "beroep gekozen of is 
niet-agrarisch onderwijs gaan volgen. Bijna de helft van de zoons 
met een "bezigheid "buiten de land- en tuinbouw heeft dus eerst nog 
een aantal jaren in deze sector gewerkt. 
Het aantal afgevloeide boerenzoons is relatief het grootst bij 
de zoons van kleine boeren en neemt af naarmate de bedrijven groter 
zijn. Het afvloeiingspercentage bedraagt in de grootteklasse 1-5 ha 
49$ tegen 25$ bij de bedrijven van 15 ha en meer. Dit hangt samen 
met het in het voorgaande geconstateerde verschijnsel, dat het aan-
tal potentiële opvolgers op de grotere bedrijven relatief hoger is 
dan op de kleinere. Opmerkelijk is, dat het percentage zoons dat 
direct na de lagere school is afgevloeid, in alle grootteklassen 
vrijwel gelijk is. De verschillen in de afvloeiingspercentages per 
grootteklasse zijn derhalve een gevolg van verschillen in de afvloei-
ing op latere leeftijd. 
Bekijkt men de situatie in de gebiedsonderdelen»dan kan men 
enkele verschillen constateren. In het gebied onder Roosendaal blijkt 
relatief het geringste aantal zoons een bezigheid buiten de landbouw 
te hebben. Dit kan uiteraard aan het grote aantal bedrijven boven 
15 ha worden toegeschreven. Ook in Sprundel is het afvloeiingspercen-
tage laag, zowel met betrekking tot de totale afvloeiing als met be-
trekking tot de afvloeiing direct na de lagere school. In Schijf en 
Zegge is de situatie aanmerkelijk beter wat de totale afvloeiing be-
treft, maar ook en vooral in Schijf zijn nog vrij veel boerenzoons op 
latere leeftijd afgevloeid» 
Voorts zien wij dat praktisch alle boerenzoons, die direct na de 
lagere school de landbouw hebben verlaten, zich voor het toekomstige 
niet-agrarische beroep hebben voorbereid of zich nog voorbereiden door 
het volgen van dagonderwijs. Hierin komen tussen de diverse grootte-
klassen en de diverse gebiedsonderdelen slechts geringe verschillen 
voor. 
Van de zoons, die pas op latere leeftijd een niet-agrarisch beroep 
hebben gekozen, heeft 13$ ingezien dat men uiteindelijk een betere maat-
schappelijke positie zal kunnen verwerven, indien men zich in zijn toe-
komstige beroep bekwaamt door middel van het volgen van een omscholings-
cursus. De boerenzoons afkomstig van kleine bedrijven zijn hiertoe meer 
overgegaan dan die van grotere bedrijven. Het betreft hier uitsluitend 
zoons uit Sprundel en enkele uit Schijf. 
Bij de tuinders blijken relatief aanzienlijk meer zoons de agrari-
sche sector te hebben verlaten-dan bij de landbouwers. Ook het percen-
tage dat direct na de lagere school de land- of tuinbouw heeft verla-
ten ligt bij de tuinders aanzienlijk hoger. De grotere afvloeiing kan 
voor een groot deel worden verklaard door de geringe omvang van deze 
bedrijven en verder wellicht door de omstandigheid dat veel tuinders 
pas op latere leeftijd zelfstandig zijn geworden. Vervolgens kan wel-
licht ook worden gewezen op het relatief grote aantal tuinderszoons, 
dat direct na het verlaten van de lagere school is afgevloeid. Deze 
groep zoons heeft echter in veel geringer mate dan bij de boerenzoons 
het geval is nog onderwijs gevolgd na de lagere school. 
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Bekijkt men de afvloeiing-van de boeren- en tuinderszoons naar 
leeftijd, dan "blijkt dat in de oudere-leeftijdsklassen relatief meer 
zoons de landbouw hebben verlaten dan in de jóngere-leeftijdsklassen. 
Dit hangt samen met de omstandigheid dat onder de oudere zoons er meer 
de landbouw op latere leeftijd hebben verlaten dan onder de jongere. 
Een gunstig verschijnsel is, dat de jongere zoons in sterkere mate dan 
de oudere zoons direct na de lagere school de landbouw hebben-verlaten. 
Ook het volgen van voortgezet niet-agrarisch onderwijs neemt toe naar-
mate de zoons jonger zijn. Tenslotte blijken de jongere zoons meer be-
reid te zijn zich te laten omscholen dan de oudere zoons. 
Uit deze gegevens menen wij te mogen concluderen, dat er wel enige 
verbetering is gekomen in de beroepskeuze en in de afvloeiing uit de 
land- en tuinbouw. Dit neemt echter niet weg, dat het vraagstuk van de 
beroepskeuze van de agrarische jeugd nog steeds de volle aandacht ver-
dient. 
Het ligt verder in de lijn van de verwachting dat een deel van de 
zoons, vooral de jongere, die nu nog in de land- en tuinbouw werkzaam 
zijn, alsnog deze bedrijfstak zullen verlaten. Wij mogen bovendien aan-
nemen dat het.afvloeiingspercentage in de toekomst hoger * zal komen te 
liggen. 
De omstandigheid dat veel boeren- en tuinderszoons op latere leef-
tijd een niet-agrarisch beroep hebben gekozen, wettigt het vermoeden, 
dat veel buiten de agrarische sector werkende boeren- en tuinderszoons 
onvoldoende zijn voorbereid op hun latere beroep. Het is derhalve ge-
wenst een overzicht te hebben van het door de buiten de land- en tuin-
bouw werkende zoons gevolgde onderwijs. T . , ?6 
VOORTGEZET ONDERWIJS VAN BUITEN DE LANDBOUW WERKENDE ZOONS 
Bedrijfstype 
Landbouw: 
grootteklasse 
1- 5 ha 
• 5- 7 ha 
7- 10 ha 
10- 15 ha 
M 5 ha 
Alle gebieden 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sprundel - •'•.; 
Schijf -
Zegge 
onder R' daal 
Tuinbouw 
Beide bedrijf s-
typen 
totaal 
14 
22 
21 
18 
9 
84 
17 
27 
28 
6 • 
6 
72 
156 
Aantal zoons ^ 
met 
niet-
agrarisch 
onderwijs 
7 
6 
8 
9 
4 
34 
4 
13 
11 
4 
2 
21 
55 
met 
15 
agrarisch 
onderwi 
3 
8 
9 
7 
3 
30 
6 
11 
11 
2 
-
13 
43 
js 
jaar 
zonder 
onderwijs 
- 4 
8 
4 
2 
2 
20 
7 
3 
6 
-
4 
38 
58 
Verdel i 
hoger 
onderwi 
#• 
•* 
-
m 
1 
1 
-
-
-
-
1 
-
1 
js 
ng in aan 
on 
technisch 
onderwijs 
.6 
5 
6 
5 
2 
24 
3 
9 
7 
4 
1 
15 
15 
:al van 
jerwijs 
vak- er 
handels 
opleid 
* 
» 
1 
3 
1 
5-
1 
2 
2 
-
-
5 
10 
hel ; niet-agra 
over 
i 
5-
ng 
middelb. 
onderwijs 
en kweek-
school 
1 
« 
1 
1 
-
3. 
-, 
1 
2 
~ 
-
~ 
3 
rische 
uitgebr. 
lager 
onderwijs 
-
1 
»' 
• 
-
1 
« 
1 
-
-
1 
2 
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In totaal heeft 37$ van de buiten de landbouw-werkende hoeren-
en tuinderszoons geen voortgezet onderwijs gevolgd. Telt men de 
zoons met agrarisch onderwijs hierbij, dan kan men zeggen dat 65$ 
van de buiten de landbouw werkende zoons geen op hun toekomstig 
beroep afgestemd onderwijs heeft gevolgd. Het agrarisch onderwijs 
Is over het algemeen immers van betrekkelijk geringe waarde voor 
de huidige werkkring. Voor de tuinderszoons liggen de cijfers nog 
ongunstiger dan voor de boerenzoons. Van het niet-agrarische on-
derwijs neemt in alle grootteklassen het technische onderwijs de 
belangrijkste plaats in$ het neemt echter in belangrijkheid af 
naarmate de bedrijven groter zijn. Op de grotere bedrijven neemt 
voorts het deelnemen aan vak- en handelsopleidingen een vermeldens-
waardige plaats in. 
Opmerkelijk is dat het percentage tuinderszoons zonder onder-
wijs zoveel hoger ligt dan het percentage zoons van boeren in de 
grootteklasse 1-5 ha. Dit wordt evenwel zonder meer duidelijk, 
wanneer wij het onderwijs van de zoons rangschikken naar leeftijds-
klasse (tabel 27) en bedenken dat van de tuinderszoons een relatief 
groot aantal ouder dan 30 jaar is. 
Tabel 27 
ONDERWIJS NAAR LEEFTIJDSKLASSE 
Leeftijds-
klasse 
Aant.buiten 
de land- en 
tuinb.werken-
de boeren- en 
tuinderszoons 
Aantal zoons 
met niet-
agrarisch 
onderwijs 
met agra-
risch on-
derwijs 
zonder 
voortge-
zet onder-
wijs 
met niet-agrar. 
onderwijs 
in de vorm van 
dagsch.|cursussen 
15-19 jaar 
20-24 jaar 
25-29 jaar 
3O-34 jaar 
^35 jaar 
16 
42 
47 
34 
17 
12 
. 20 
15 
6 
2 
1 
8 
•15 
14 
5 
3 
14 
17 
14 
10 
11 
9 
3 
2 
1 
1 
11 
12 
4 
1 
Alle leeft. 156 55 43 58 26 29 
Uit deze tabel blijkt, tevens dat er een belangrijke verbetering 
in het zich voorbereiden op een niet-agrarisch beroep tot stand is 
gekomen, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Immers het 
aantal zoons met niet-agrarisch onderwijs stijgt relatief naarmate 
de zoons jonger zijn, terwijl dit ook het geval is met het deelnemen 
aan niet-agrarisch dagonderwijs. 
Alle vorenstaande gegevens betreffende het onderwijs hebben be-
trekking op de zoons die reeds een werkkring buiten de landbouw heb-
ben gekozen. Wanneer wij echter ook de zoons van 15 jaar en ouder, 
die zich door middel van het volgen van niet-agrarisch dagonderwijs 
voorbereiden voor een niet-agrarisch beroep erbij betrekkenjdan wor-
den de cijfers vooral voor de jongere—leeftijdsklassen gunstiger 
(bijlage 7). 
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Van de zoons van 15 jaar en ouder, die momenteel en in;de toe-
komst "buiten de landbouw werkzaam zijn of zullen zijn, heeft de 
helft niet-agrarisch onderwijs gevolgd. Bij de hoerenzoons ligt dit 
gunstiger dan bij de tuinderszoons, waar relatief meer oudere zoons 
voorkomen. Voorts blijkt dat bij de zoons van de kleinere boeren 
het percentage zonder onderwijs overheerst, terwijl de zoons van 
de grotere landbouwbedrijven relatief meer agrarisch onderwijs heb-
ben gevolgd. Dit wijst erop, dat op de grotere bedrijven relatief., 
meer van de.ze zoons eerst in de landbouw hebben gewerkt. 
Wat de verdeling over de diverse soorten van niet-agrarisch 
onderwijs betreft, blijkt vooral het technische onderwijs, dat door 
ruim de helft van de boeren- en tuinderszoons met niet-agrarisch 
onderwijs is gevolgd, van belang te zijn, terwijl,daarnaast het 
volgen van middelbaar onderwijs en kweekschool dient te worden ge-
noemd. Opmerkelijk is dat bij de tuinderszoons het technische on-
derwijs een belangrijker plaats inneemt dan bij de boerenzoons, dat 
middelbaar onderwijs van zeer geringe betekenis is, doch dat de vakk-
en handelsopleidingen met 21$ de tweede plaats innemen. Voorts zien 
wij dat voor de zoons van de kleinere boeren het technische onder-
Wijs een veel belangrijker plaats inneemt dan voor de zoons van de 
grotere boeren. Daarentegen hebben de zoons van de grotere boeren 
relatief meer deelgenomen aan middelbaar en hoger onderwijs. Terwijl 
er dus tussen de grootteklassen wel verschillen in de soort van het 
gevolgde onderwijs zijn, bestaan deze hoegenaamd niet in de verhou-
ding dagonderwijs-cursorisch onderwijs. Slechts van de grootste be-
drijven heeft slechts een zeer gering percentage zoons cursorisch 
onderwijs, gevolgd. 
Vergelijkt men de gebiedsonderdelen met elkaar?dan blijkt in 
Rucphen relatief het geringste aantal zoons met niet-agrarisch on-
derwijs aanwezig te zijn. De kwaliteit van het gevolgde onderwijs 
ligt echter boven het gemiddelde van het gebied van onderzoek. In 
'•Sprundel volgt twee derde van de boerenzoons met een bezigheid bui-
ten de landbouw niet-agrarisch onderwijs of heeft dit gevolgd.Schijf 
neemt een middenpositie in. In de beide overige gebieden is het aan-
tal zoons met een bezigheid buiten de landbouw te gering om er con-
clusies aan te verbinden. 
In bijlage 6 is ook verband gelegd tussen de leeftijd van de 
boeren- en tuinderszoons en het gevolgde onderwijs. Naarmate de zoons 
met een beroep of bezigheid buiten de landbouw ouder zijn, heeft een 
geringer percentage niet-agrarisch onderwijs gevolgd en stijgt het 
percentage zoons met agrarisch onderwijs.. Ook zien wij dat de deel-
neming aan het middelbaar onderwijs bij de jongere zoons groter is 
dan bij de oudere zoons. Bij de cijfers met betrekking tot het tech-
nische onderwij s moet rekening worden 'gehouden met de omstandigheid, 
dat in de leeftijdsklasse 1,5-19 jaar bijna alle zoons met technisch 
onderwijs dit in de vorm van dagonderwijs hebben gevolgd, terwijl dit 
bij de zoons van 20 jaar en ouder met technisch onderwijs bij 24$ 
het geval is. Deze ontwikkeling hangt samen met de opening van een 
lagere technische school in de gemeente Rucphen in 1953» 
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Uit vorenstaande gegevens mag worden geconcludeerd dat er wel 
enige verbetering komt in de beroepskeuze van de "boeren- en tuinders-
zoons en in de afvloeiing uit. de landbouw en in het volgen van niet-
agrarisch onderwijs na het verlaten van de lagere school. Deze ver-
betering blijkt ook uit gegevens met betrekking tot het beroep of 
de bezigheid direct na de lagere school van de oudste zoon uit gezin-
nen met meer dan één zoon. Van deze oudste zoon is 79% na de lagere 
school in de land- en.tuinbouw gaan werken. Maakt men onderscheid 
naar leeftijdsklassen, dan blijkt dit percentage af te nemen naar-
mate de zoons jonger zijn. Het inzicht?dat het laten meewerken van 
de oudste zoon niet altijd een gunstige invloed heeft op de toekomst 
van deze zoon, wint dus aan terrein. 
De te late afvloeiing en de onvoldoende voorbereiding op het 
niet-agrarischeberoep blijkt ook in het gebied van onderzoek conse-
quenties met zich te hebben gebracht voor de maatschappelijke 
positie van de betrokkenen. De omstandigheid dat vele van hen in 
ongeschoolde beroepen terecht zijn gekomen heeft een daling van hun 
maatschappelijke positie ten gevolge gehad. De zoons die direct na 
de lagere school een niet-agrarisch beroep hebben gekozen of voort-
gezet- onderwijs zijn gaan volgen hebben betere posities verworven 
dan de zoons die op latere leeftijd zijn afgevloeid. 
De conclusie van dit alles kan dus zijn, dat het voor de boe-
ren- en tuinderszoons, die naar alle waarschijnlijkheid toch geen 
definitief bestaan in de land- en tuinbouw zullen kunnen vinden, met 
het oog op hun toekomst van grote betekenis is dat men zich tijdig, 
dat wil zeggen direct na het verlaten van de lagere school*terdege 
gaat voorbereiden op een niet-agrarisch beroep. Voor de ouders is het 
dus noodzakelijk om zich reeds wanneer de kinderen nog lager onder-
wijs volgen te bezinnen op een verantwoorde beroepskeuze en daarbij 
aansluitende schoolkeuze. 
§ 3 . D e d o c h t e r s 
Aangezien de dochters zowel voor de arbeidsvoorziening op de be-
drijven als voor de opvolging van veel minder betekenis zijn dan de 
zoons, willen wij ons in deze paragraaf beperken tot het behandelen 
van slechts enkele belangrijke aspecten. 
Allereerst iets over de beroepen van de dochters, waarbij de ge-
huwde dochters buiten beschouwing blijven. Van de ongehuwde boeren-
dochters blijkt het overgrote deel huishoudelijke werkzaamheden thuis 
te verrichten eri tevens mee te werken, in het bedrijf, nl. 74%« Dit per-
centage neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. De verschillen 
tussen de gebiedsonderdelen houden verband met het verschil in bedrijfs-
groottestructuur. Het uitsluitend thuis in de huishouding werken (7%) 
en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden elders (8%) komt 
weinig voor. Voorts werkt nog 11% van de ongehuwde boerendochters in 
andere beroepen. Dit laatste percentage neemt aanzienlijk toe naarmate 
de dochters ouder zijn. Deze toeneming loopt parallel met de afneming 
van het percentage dochters dat thuis in de huishouding en op het be-
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drijf werkzaam is. Dit cijfer bedraagt namelijk 79$ voor de boeren-
dochters van 15-19 jaar en 43$ voor de boerendochters van 30 jaar 
en ouder. 
Van de tuindersdochters werkt 38$ thuis in de huishouding en 
op het bedrijf en ook 38$ in overige beroepen. Voorts is 6$ van hen 
uitsluitend thuis in de huishouding werkzaam en 18$ verricht elders 
huishoudelijke werkzaamheden. 
Van alle boeren- en tuindersdochters heeft 22$ geen voortgezet 
onderwijs gevolgd. Voor de tuindersdochters ligt dit cijfer hoger 
dan voor de boerendochters. Het percentage boerendochters zonder 
voortgezet onderwijs neemt af naarmate de bedrijven groter zijn. 
Van de boeren- en tuindersdochters heeft 42$ een huishoudschool 
gevolgd of is hiermede nog bezig, 26$ heeft een huishoudcursus ge-
volgd, terwijl 10$ ander onderwijs volgt of heeft gevolgd. Het vol-
gen van een huishoudschool'komt onder de boerendochters relatief aan-
zienlijk meer voor dan onder de tuindersdochters. In de andere vor-
men van onderwijs bestaan tussen deze beide categorieën geen noemens-
waardige verschillen. Dit is ook het geval, wanneer wij de boerendoch-
ters indelen naar de grootte van het bedrijf, waarvan zij afkomstig 
zijn. De boerendochters afkomstig van grotere bedrijven hebben even-
wel relatief meer de huishoudschool bezocht dan de dochters afkomstig 
van kleinere landbouwbedrijven. 
Wanneer wij de onderwijssituatie van de boerendochters naar ge-
bied bezien, dan blijkt vooral Schijf, zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin, nogal bij de overige gebiedsonderdelen achter te 
blijven. In dit gebiedsonderdeel ligt namelijk het percentage boeren-
dochters zonder voortgezet onderwijs boven het gemiddelde van het ge-
hele gebied, terwijl het percentage boerendochters met huishoudschool 
slechts de helft is van het gebiedsgemiddelde. Het percentage boeren-
dochters met huishoudcursus ligt echter aanzienlijk boven het gebieds-
gemiddelde. Waarschijnlijk zal de min of meer ongunstige ligging ten 
opzichte van de inrichtingen voor voortgezet onderwijs voor meisjes 
hieraan niet vreemd zijn. 
Een indeling van het onderwijs van de dochters naar leeftijds-
klasse geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het onderwijs-
apparaat voor meisjes. 
Tabel 28 
HET ONDERWIJS VAM. DE BOEREN- EN TUINDERSDOCHTERS . 
Leeftijds-
klasse 
15-19 jaar 
20-24 jaar 
25-29 jaar 
3O-34 jaar 
=^35 jaar 
Alle leeft. 
Aantal 
dochters 
van 15jr. 
en ouder 
138 
119 
107 
70 
42 
476 
Percentage dochters 
met 
huishoud-
school 
54 
45 
44 
30 
10 
42 
met 
hui shoud-
cursus 
22 
31 
23 
26 
29 
26 
met ander 
voortgezet 
onderwijs 
15 
10 
12 
4 
2 
10 
zonder 
voortgezet 
onde rwi j s 
9 
14 
21 
40 
59 
22 
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Uit vorenstaande cijfers blijkt dat de onderwijssituatie van 
de meisjes zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin een aan-
zienlijke verbetering heeft ondergaan. Dit blijkt eveneens uit een 
vergelijking van het onderwijs van de "boerendochters met dat van de 
vrouwelijke bedrijfshoofden en echtgenoten van mannelijke bedrijfs-
,hoofden. Van de boerendochters heeft 47$ een huishoudschool gevolgd, 
terwijl 17$ geen voortgezet onderwijs heeft gehad. Voor de vrouwelijke 
bedrijfshoofden en echtgenoten van mannelijke bedrijfshoofden bedragen 
deze cijfers respectievelijk 27$ en 49$? terwijl ook hier deze percen-
tages gunstiger worden naarmate de bedrijven groter zijn en Schijf 
veruit het ongunstigste beeld te zien geeft. 
Een vergelijking van het onderwijs van de tuindersdochters met 
dat van de vrouwelijke bedrijfshoofden en echtgenoten van mannelijke 
bedrijfshoofden is minder goed mogelijk, aangezien een belangrijk 
aantal echtgenoten van tuinders uit een niet-agrarisch milieu afkom-
stig is. 
Een interessant aspect is tenslotte nog de keuze van de huwelijks-
partner door de dochters. Het blijkt dat 40$ van de gehuwde boerendoch-
ters met een zelfstandige boer of tuinder is getrouwd, 9$ met iemand 
die een ondergeschikte positie in land- of tuinbouw inneemt en 51$ met 
iemand werkend buiten de land- of tuinbouw. De dochters, afkomstig van 
grotere landbouwbedrijven zijn relatief meer met een zelfstandige boer 
of tuinder en minder met iemand werkend buiten de land- of tuinbouw 
getrouwd dan de dochters afkomstig van kleinere landbouwbedrijven. 
Van de gehuwde tuindersdochters is 95$ niet iemand werkend buiten 
de land- of tuinbouw getrouwd en 5$ met iemand die in loondienst in de 
land- of tuinbouw werkt. Do tuinders vormen hier dus kennelijk een min-
der gesloten groep dan de boeren. Dit blijkt tevens, wanneer wij de be-
roepen van de schoonvaders van de gehuwde dochters nagaan. Van de schoon-
vaders van gehuwde boerendochters blijkt 79$ in de land- of tuinbouw 
werkzaam te zijn of te zijn geweest en dit percentage neemt enigszins 
toe naarmate de bedrijven, waarvan de dochters afkomstig zijn, groter 
zijn. Voor de gehuwde tuindersdochters bedraagt dit cijfer evenwel 
slechts 12$. 
Een aanzienlijk deeljnl. 35$>van de boerendochters is getrouwd 
met boerenzoons die een niet-agrarisch beroep hebben gekozen. Wanneer 
wij dit cijfer vergelijken met het percentage gehuwde boerenzoons dat 
een niet-agrarisch beroep uitoefent (56$ van alle gehuwde boerenzoons), . 
dan blijken van dezelfde leeftijdsgroep relatief meer boerenzoons dan 
boerendochters een niet-agrarisch milieu te hebben gekozen. 
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HOOFDSTUK V • 
HET PRODUCTIENIVEAU 
In het voorgaande werd een overzicht gegeven van de omstandig-
heden waaronder en de wijze waarop de agrarische produktie in de 
gemeente Rucphen plaatsheeft. Uit dit overzicht bleek, dat er van 
gebied tot gebied en ook van bedrijf tot bedrijf niet onaanzien-
lijke verschillen voorkomen in produktieomstandigheden, produktie-
plan en bedrijfsvoering. Men kan derhalve de vraag stellen, welke 
consequenties dit heeft voor de. produktie per ha, per bedrijf en 
per in de landbouw werkzame arbeidskracht. Vooral de produktie per 
werker is van grote betekenis voor de welvaart in de landbouw. 
Om het produktieniveau per ha in de verschillende grootte-
klassen en delen van het gebied met elkaar te kunnen vergelijken 
is het noodzakelijk de gegevens met betrekking tot het grondge-
bruik en de veestapel onder één noemer te brengen. Dit nu is moge-
lijk met behulp van de methode van de standaarduren. Deze standaard-
uren zijn verhoudingsgetallen die gebaseerd zijn op de hoeveelheid 
arbeid, noodzakelijk voor de teelt en de verzorging van de gewassen 
en de veestapel, waarbij is uitgegaan van een bepaald niveau van 
de produktieomstandigheden '» De standaarduren vormen, uitgedrukt 
per ha of per bedrijf een maat voor de hoeveelheid produktieve 
eenheden en daarmee van het produktieniveau per ha of per bedrijf. 
. De standaarduren kunnen ook worden betrokken op de aanwezige 
arbeidskrachten. Deze moeten daartoe volgens bepaalde normen worden 
omgerekend tot z.g. volwaardige arbeidskrachten ^J. Het zal duide-
lijk zijn, dat het aantal standaarduren per volwaardige arbeids-
kracht een zeer belangrijk kengetal is, daar het kan worden ge-
bruikt als maatstaf voor de arbeidsproduktiviteit. Deze is immers 
het quotiënt van de hoeveelheid produkt (fysieke produktie) en de 
hoeveelheid arbeid. Aangezien de produktie niet op de gebruike-
lijke wijze is berekend spreken wij bij het aantal standaarduren 
per volwaardige arbeidskracht niet van arbeidsproduktiviteit, maar 
van arbeidseffect. Uit gegevens, afkomstig van een vrij groot aan-
tal boekhoudingen van gemengde bedrijven in de boekjaren 1949/50 
tot en met 1958/59 blijkt, dat de verschillen in het gemiddelde 
arbeidsinkomen per standaarduur op de kleinere en grotere bedrij-
ven zeer gering zijn ^K Dit betekent dat het aantal standaarduren 
per volwaardige arbeidskracht een maatstaf vormt voor verschillen 
in het gemiddelde arbeidsinkomen per arbeidskracht tussen kleine 
en grote bedrijven. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal nader worden in-
gegaan op de omvang en de samenstelling van de arbeidsbezetting. 
In de volgende paragraaf zal het produktieniveau per ha en 
per bedrijf worden behandeld. In de derde paragraaf zal de con-
frontatie van de arbeidsbezetting en de produktiecapaciteit per 
1 ) Zie bijlage 8. 
2) "Kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden 1949-1958"» 
L.E.I.-publikatie i960. 
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bedrijf plaatshebben, waarna in de laatste paragraaf wordt inge-
gaan op de vraag op welke wijze een verhoging van het arbeidseffect 
mogelijk is. 
§ 1 . D e a r b e i d s b e z e t t i n g 
Het zal duidelijk zijn dat de omvang van de arbeidsbezetting 
van grote invloed is op de produktie per werker. Het is derhalve 
gewenst hier nader in te gaan op de aard van de arbeidsvoorziening 
en de samenstelling van de arbeidsbezetting in het gebied van onder-
zoek. In tabel 29 wordt daarom een indruk gegeven van het aandeel 
van de diverse categorieën arbeidskrachten in de totale werkzaam-
heden. 
Tabel 29 
PROCENTUEEL AANDEEL IN HET TOTALE ARBEIDSAANBOD 
Bedrijfstype 
Landbouw: 
grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10- 15 ha 
5=15 ha 
alle gebieden 
Dorp, gebied: 
Rucphen 
Sp rundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
Tuinbouw 
Percen 
manne-
1 i jke 
bedri j fs -
hoofden 
57 
51 
50 
42 
31 
44 
44 
44 
43 
53 
35 
54 
tage van het arbeidsaanbod, geleverd door 
vrouwel. 
bedri j f s-
hoofden 
en echt-
genoten 
(vr.) 
17 
14 
13 
11 
6 
11 
11 
11 
9 
18 
8 
19 
meewer-
kende 
zoons 
11 
21 
18 
21 
26 
20 
20 
24 
20 
11 
20 
17 
mee-
werkende 
dochters 
8 
5 
8 
12 
9 
9 
9 
10 
9 
5 
6 
7 
inwonen-
de mee-
werkende 
fam i l ie-
leden 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
11 
7 
8 
8 
4 
0 
het 
gehele 
gezin 
99 
98 
. 97 
95 
79 
92 
95 
96 
89 
95 
73 
97 
vreem d persone 
mannen 
inwo-
nend 
-
-
0 
1 
2 
1 
-
1 
-
-
4 
-
uitwo-
nend 
1 
2 
3 
3 
19 
7 
5 
3 
10 
4 
23 
1 
el 
vrouwen 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
De bodrijven z i j n overwegend gezinsbedr i jven. Slechts onge-
veer 8fo van het arbeidsaanbod wordt geleverd door n i e t t o t het gezin 
van de boer behorende arbeidskrachten . Zelfs op de groots te l and-
bouwbedrijven b l i j k t het aandeel van de gezinsarbeid gemiddeld nog 
b i j n a 80$ t e bedragen. 
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Inwonend personeel komt praktisch niet meer voor, Uitwonende 
vaste arbeidskrachten zijn vrijwel uitsluitend in dienst op grote 
bedrijven met jonge bedrijfshoofden. Het overige vreemde personeel 
wordt vooral in de drukste tijden ingezet om de arbeidstoppen op 
te vangen. 
Op de tuinbouwbedrijven is de verdeling over de diverse cate-
gorieën vrijwel identiek aan die op de kleinste landbouwbedrijven. 
Meewerkende inwonende familieleden komen hier praktisch niet voor 
en het aandeel van de meewerkende zoons is hoger dan op de land-
bouwbedrijven van 1-5 ha. Dit is niet verwonderlijk> aangezien het 
door het intensievere bouwplan op de tuinbouwbedrijven eerder ver-
antwoord is een zoon op het bedrijf te houden dan op de.kleinste 
landbouwbedrijven. 
Het aandeel van de vrouwelijke arbeidskrachten in het totale 
arbeidsaanbod blijkt op de landbouwbedrijven 21$ en op de tuinbouw-
bedrijven 28$ te bedragen. 
De verschillen in de procentuele verdeling tussen de diverse 
gebiedsonderdelen kunnen grotendeels worden geschreven op rekening 
van verschillen in de bedrijfsgroottestructuur. 
In bijlage 9 wordt een indruk gegevens van het gemiddelde 
aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf waarbij tevens het 
aandeel van de diverse categorieën arbeidskrachten wordt aange-
geven. Hieruit blijkt dat de grotere arbeidsbezetting op de grotere 
bedrijven voornamelijk ontstaat, doordat meer gezinsarbeid wordt 
aangewend. Slechts op de grootste bedrijven speelt ook de vreemde 
arbeid hierbij een rol. 
Voorts zien wij, dat de hulp van de vrouwelijke bedrijfs-
hoofden en echtgenoten weinig variatie vertoont en slechts op de : 
grootste bedrijven afneemt. De hulp van dochters en inwonende 
familieleden neemt regelmatig toe naarmate de bedrijven groter 
zijn. Het zijn echter vooral de zoons die zorgen voor een s terke 
vergroting van het arbeidsaanbod. 
De in het voorgaande genoemde categorieën arbeidskrachten ko-
men uiteraard niet steeds op alle bedrijven voor. Voor een verdie-
ping van ons inzicht in de arbeidsbezetting op de bedrijven in de 
gemeente Rucphen is het derhalve wenselijk na te gaan, welke combi-
naties van arbeidskrachten er voorkomen. Dit doen wij aan de hand 
van de z.g. arbeidsbezettingstypen. In tabel 30 wordt daarom een 
overzicht gegeven van de voornaamste arbeidsbezettingstypen w. 
De bedrijven waar de boer het werk alleen doet - eventueel 
geholpen door echtgenote en/of dochter(s) - vormen het meest voor-
komende type. Deze bedrijven; die men als eenmansbedrijven kan 
beschouwen, treffen wij vooral aan onder de bedrijven kleiner dan 
10 ha. 
Een tweede belangrijke groep is het vader-zoon-bedrijf. Het 
betreft ongeveer evenveel bedrijven met één als met meer dan één 
medewerkende zoon. Deze bedrijven zijn dooreengenomen groter dan 
de eenmansbedrijven. De oorzaak hiervan is tweeërlei. Op de klei-
nere bedrijven is over het: algemeen minder werkgelegenheid voor 
1) Bijlage 10 geeft een vollediger overzicht. 
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Tabel 30 
BEDRIJVEN NAAR TYPE VAN ARBEIDSBEZETTING 1) 
Type van arbeids-
bezetting 2) 
Bedrijyen in de grootteklasse van 
1-5 ha 
aan-; in 
tal I i 
5-7 ha 
aan-i in 
tal M 
7-10 ha 
aan-Tin 
tal ; i 
10-15 ha 
aan-: m 
tal ] f 
M 5 ha 
aan-: m 
tal | i 
Alle 
bedrijven 
aan-i in 
tal j i 
Bedrijfshoofd 
Bedrijfshöofd + zoon(s) 
Bedrijfshoofd 
+ vreemd personeel 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
+ vreemd personeel 
Overige combinaties 
35 
9 
61 
16 
26 
19 
41 
30 
27 
21 
34 
27 
16 
28 
18 
31 
5 
23 
8 
36 
109 
100 
31 
28 
9 
2 
12 
8 12 17 21 23 26 14 22 67 19 
11 17 
64 100 
14 18 
79 100 
4 
18 
5 
20 
10 
12 
15 
19 
15 
62 
4 
18 
Alle bedrijven 57 100 89 100 64 100 353 100 
1) Excl. de tuinbouwbedrijven. 
2) Voor elk onderscheiden type geldt2 al of niet met medewerking van echtgenote 
en/of dochter(s). 
een medewerkende zoon. Vervolgens moet rekening worden gehouden 
met de omstandigheid, dat men op veel vader-zoon-bedrijven in de 
loop der jaren de beschikbare oppervlakte cultuurgrond heeft weten 
uit te breiden. 
Het aantal bedrijven met vreemd personeel is nog tamelijk 
hoog. De omstandigheid, dat de vreemde arbeidskrachten slechts 
een gering percentage van het totale aantal arbeidskrachten uit-
maken, wijst er echter op, dat het hier voornamelijk om tijdelijke 
arbeidskrachten gaat. Deze hebben hier dus duidelijk een aanvul-
lende functie. 
Het aantal bedrijven in deze groep waar vrouwen en dochters 
meewerken is relatief hoog; men tracht blijkbaar zoveel mogelijk 
op de "dure" vreemde arbeid uit te sparen. 
Voor een inzicht in de arbeidsbezetting dienen wij ook te 
beschikken over gegevens met betrekking tot het aantal volwaar-
dige arbeidskrachten per bedrijf in de diverse grootteklassen en 
bij de diverse arbeidsbezettingstypen.Zie tabel 31 '• 
Naarmate de bedrijven groter zijn en naarmate de arbeidsbe-
zetting uit meer mannelijke arbeidskrachten bestaat is dooreen-
genomen het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf groter. 
Op de bedrijven waar een zoon meewerkt is de arbeidsbezetting 
gemiddeld een volwaardige arbeidskracht hoger dan op de eenmans-
bedrijven. Hieruit valt af te leiden, dat het overgrote deel van 
de meewerkende zoons ook volledig meewerkt in het bedrijf en niet 
slechts een gedeelte van het jaar. 
Uit tabel 31 kan vervolgens ook worden geconcludeerd, dat 
op de kleinere bedrijven de verhouding tussen het aantal vol-
waardige arbeidskrachten en de beschikbare oppervlakte cultuur-
61 1) Meer uitvoerig in bijlage 11 
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Tafcel 31 
ARBEIDSBEZETTING KAAR AANTAL VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN PER BEDRIJF 1) 
Type van arbeids-
bezetting 2) 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
in de grootteklasse van 
1-5 
ha 
5-7 
. ha 
7-10 
ha 
10-15 
ha 
1.5 
ha 
to-
taal 
Bedrijfshoofd 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
Bodrijfshoofd 
+ vreemd personeel 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
+ vreemd personeel 
1,21; 
1,91 
1,29 
2,25 
1,33 
2,53 
1,53 
2,54 
1,42 
. 3,17 
1,35 1,38 1,49 1,70 
2,49 - - 3,02 
1,31 
2,57 
2,93. 1,84 
3,48 3,29 
Overige combinaties 
'Totaal 
1,74 
1,42 
1,93 
1,69 
1,79 
1,76 
2,21 
2,10 
2,98 
2,99 
2,16 
2-,0 
1) Ezel. de tuinbouwbedrijven. 
2) Voor elk onderscheiden type geldt; al of niet met medewerking van 
echtgenote en/of dochter(s). 
grond ongunstiger is dan op de grotere bedrijven. Duidelijk komt 
dit naar voren bij de arbeidsbezettingstypen. Om op de kleinere 
bedrijven gemiddeld een even hoge produktie per man te bereiken 
als op de grotere bedrijven zal de produktie per ha op de kleinere 
bedrijven dus hoger moeten zijn dan op de grotere bedrijven. 
In de afzonderlijke grootteklassen blijkt vervolgens een niet 
onaanzienlijke variatie in de omvang van de arbeidsbezetting voor 
te komen« Men kan dus ook hier - uitgaande van bedrijven van onge-
veer gelijke grootte - stellen, dat voor het bereiken van een even 
hoge produktie per werker als op de bedrijven met een lagere ar-
beidsbezetting, op de bedrijven met een hogere arbeidsbezetting 
de produktie per ha hoger moet zijn dan op de bedrijven met een 
kleinere arbeidsbezetting.-
§ 2. D e P r à u k t i e p e h a e n p e r b e d r i j f 
Behalve hcjx aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf 
is ook de produktie per bedrijfs uitgedrukt in standaarduren per 
bedrijf,van grote invloed op de hoogte van het arbeidseffect en 
daarmee op de produktie per volwaardige arbeidskracht.. In tabel 
32 wordt daarom een overzicht gegeven van het aantal standaarduren 
per ha en per bedrijf5 alsmede van de procentuele verdeling van 
de staiidaarduren over de diverse bedrijfsonderdelen. 
Het aantal standaarduren per ha en daarmee het produktie-
njveau per ha, ligt op de kleinere bedrijven aanzienlijk hoger 
dan op de grotere bedrijven. De hogere produktie per ha heeft 
echter de geringere bedrijfsoppervlakte niet kunnen compenseren. 
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Tabel 32 
HET PRODUCTIENIVEAU OP DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
Aantal 
standaarduren 
per 
be-
drijf 
per ha 
cult.-
grond 
Perc. van de standaarduren afkomstig van 
het 
bouw-
land 
het 
gras-
land 
de 
tu in-
grond 
het 
rund-
vee 
de 
var-
kens 
de 
kip-
pen 
het 
overige 
vee 
Grootteklasse s 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
5= 15 ha 
2902 
4286 
5200 
7181 
10579 
819 
718 
621 
593 
518 
22 
24 
26 
30 
36 
5 
6 
7 
8 
8 
36 
30 
23 
17 
12 
25 
29 
34 
36 
37 
2 
3 
3 
3 
2 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Totaal 6138 597 29 20 34 
Dorp, gebied s 
Rucphen 
Sprundel 
Schijf • 
Zegge 
onder Roosendaal 
6193 
5928 
5754 
5284 
9543 
592 
650 
595 
533 
532 
32 
26 
27 
34 
36 
7 
7 
8 
8 
8 
18 
24 
23 
11 
10 
34 
33 
33 
38 
38 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
De produktie per bedrijf neemt toe naarmate de bedrijven groter 
zijn. 
Bij de interpretatie van de cijfers over het aantal standaard-
uren per bedrijf en per ha in de gebiedsonderdelen dient men de 
verschillen in bedrijfsgroottestructuur niet uit het oog te ver-
liezen. Uit meer gedetailleerde cijfers blijkt, dat in Zegge en 
in het gebied dat op Roosendaal is georiënteerd het aantal stan-
daarduren per ha op de bedrijven kleiner dan 10 ha lager is dan 
in de overige delen van het gebied. 
Tabel 32 verschaft ook een indruk van de plaats die de 
diverse bedrijfsonderdelen in de produktie op het bedrijf innemen. 
Opmerkelijk is de belangrijke plaats van de tuinbouwteelten. In 
de grootteklasse 1-5 ha moet meer dan een derde van het aantal 
standaarduren per bedrijf en per ha aan de tuinbouw worden toege-
schreven. 
Het aandeel van de tuinbouw neemt af, naarmate de bedrijven 
groter zijn. Het verschil in produktieniveau per ha op de kleine 
en grote bedrijven is vooral oen gevolg van verschillen in het 
aandeel van de tuinbouw. In de grootteklasse 7~10 ha neemt de 
tuinbouw nog bijna een vierde van de produktiecapaciteit voor zijn 
rekening. 
Opmerkelijk is het geringe aandeel van de varkens- en kippen-
houderij, welke in andere zandgebieden zulk een belangrijke plaats 
innemen. Zoals te verwachten was, is bij de gebiedsonderdelen in 
Sprundel en Schijf het aandeel van de tuinbouw in de produktie-
capaciteit het grootst. 
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Uit de! vorige paragraaf bleek, dat er "bij de "bedrijven van 
ongeveer gelijke grootte in ha verschillen in de omvang van de 
arbeidsbezetting voorkwamen, hetgeen van invloed was op de per 
man "beschikbare oppervlakte cultuurgrond. In verband hiermee is 
het wenselijk ook een indruk te hebben van de produktie per ha 
bij de verschillende arbeidsbezettingstypen, In tabel 33 wordt 
daarom een overzicht gegeven van het aantal standaarduren per ha 
bij de onderscheiden arbeidsbezettingstypen. 
STANMARDUREN PER HA 1) 
Tabel 33 
Arbeidsbezettingstype 2) 
Aantal standaarduren per ha 
op bedrijven in de grootte-
klasse van 
1-5 
ha 
5-7 
ha 
7-10 
ha 
10-15 
ha 
.15 
ha 
to-
taal 
Gem. 
bedr.-
grootte 
in ha 
Bedrijfshoofd 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
Bedrijfshoofd + vreemd pers. 
Bedrijfshoofd + vreemd pers. 
+ zoon(s) 
Overige combinaties 
769 
831 
928 
_3; 
700 
788" 
653 563 
737 711 
679 583 
775 517 
~7Ö3~""598 
500 
614 
554 
684 
537 
449 
503 
505 
867 
458 
587 
605 
555 
546 
534 
7,14 
10,82 
11,90 
19,77 
10,89 
Alle typen 566 493 572 10,28 
1) Excl. tuinbouwbedrijven. 
2) Voor elke categorie geldt: al of niet met echtgenote en/of dochter(s). 
3) 1 bedrijf. 
De produktie per ha blijkt gemiddeld het hoogst te zijn bij 
de vader -zoon(s)-bedrijven. In de afzonderlijke grootteklassen 
komt dit uiteraard duidelijker tot uiting. 
Het geringe verschil bij de gemiddelde cijfers voor het ge^ 
hele gebied bij de eenmansbedrijven en de vader-zoon(s)-bedrijven 
is een gevolg van het verschil in de verdeling over de grootte-
klassen* dit.verschil blijkt ook uit de gemiddelde bedrijfsgrootte, 
Het meewerken van een of meer zoons heeft dooreengenomen dus 
aanleiding gegeven tot een verhoging van de produktie per ha. Bij 
de bedrijven met vreemd personeel blijkt de produktie per ha in 
de meeste grootteklassen lager te zijn dan bij de vader-zoon(s)-
bedrijven. 
Uit de in deze paragraaf vermelde gegevens blijkt, dat op de 
bedrijven met een ongunstige verhouding tussen arbeidsbezetting en 
beschikbare cultuurgrond, hetzij ten gevolge van de geringere be-
dri jfsoppervlakte, hetzij ten gevolge van de grotere arbeidsbe-
zetting, het aantal standaarduren en daarmee de produktie per ha 
hoger is dan bij de bedrijven met een gunstiger verhouding tussen 
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arbeidsbezetting en oppervlakte cultuurgrond. In de volgende para-
graaf zullen wij zien, of en in hoeverre deze hogere produktie per 
ha de geringere oppervlakte per arbeidskracht heeft kunnen compen-
seren. 
§ 3 . H e t a r b e i d s e f f e c t 
Na de bespreking van de omvang en samenstelling van de ar-
beidsbezetting en van het produktieniveau per ha kan thans worden 
overgegaan naar de behandeling van het arbeidseffect, dus van het 
aantal standaarduren per volwaardige arbeidskracht. In tabel 34 
wordt een overzicht gegeven van het arbeidseffect, alsmede van de 
factoren die het arbeidseffect bepalen naar grootteklasse en ge-
biedsonderdeel . 
Grootteklasse s 
1 ~ 5 ha 
5 - 7 ba 
7 - 1 0 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Totaal 
Dorp, gebied: 
Eucphen 
Sprundel 
Schijf 
Zegge 
onder Roosendaal 
HET ARBEIDSEFFECT 
Aantal 
bedr. 
57 
64 
79 
89 
64 
353 
70 
133 
79 
44 
27 
Stand.uren 
per 
ha 
819 
718 
621 
593 
518 
597 
592 
650 
595 
533 
532 
ibe-
; drijf 
2902 
4286 
52OO 
7181 
IO579 
6138 
6193 
5928 
5754 
5284 
9543 
Tabel 34 
Aantal 
v.a 
bedr. 
1,42 
1,69 
1,76 
2,10 
2,99 
2,00 
2,02 
1,98 
1,99 
1,67 
2,62 
,k. per 
|100 ha 
40,0 
28,4 
21,0 
17,3 
14,7 
19,5 
19,3 
21,8 
20,6 
16,8 
14,5 
st.u. per 
"V 0 cl « K. « 
1978 
2482 
2833 
3267 
3364 
2940 
2947 
2860 
2716 
3128 
3526 
Het arbeidseffect is het quotiënt van het aantal standaard-
uren per bedrijf, enerzijds en het aantal volwaardige arbeids-
krachten per bedrijf anderzijds. Met het groter worden van de be-
drijven blijkt nu het aantal standaarduren in sterkere mate toe 
te nemen dan het aantal volwaardige arbeidskrachten. Het gevolg 
hiervan is, dat het arbeidseffect en daarmee het produktieniveau 
per volwaardige arbeidskracht op de kleinere bedrijven aanmerke-
lijk lager is dan op de grotere bedrijven. De hogere produktie 
per ha op de kleinere bedrijven heeft de geringere oppervlakte 
per volwaardige arbeidskracht dus niet kunnen compenseren. Uit deze 
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gegevens kan worden geconcludeerd, dat er belangrijke verschillen 
"bestaan in het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht bij de 
kleinere en grotere bedrijven« 
Bij de gebiedsonderdelen is het arbeidseffect in het gebied 
onder Roosendaal het grootst. Dit is een gevolg van de omstandig-
heid, dat de bedrijven in dit gebied aanzienlijk groter zijn dan 
in de andere gebiedsonderdelen. Van de overige gebieden laat Zegge 
het hoogste arbeidseffect zien, ondanks het feit dat hier het aan-
tal standaarduren per bedrijf het laagst is. Dit wordt echter meer 
dan goed gemaakt door de lage: arbeidsbezetting. 
De per man beschikbare oppervlakte cultuurgrond bleek ook 
afhankelijk te zijn van de arbeidsbezetting. In tabel 35 wordt daar-
om het arbeidseffect naar arbeidsbezettingstype en naar grootte-
klasse gegeven. 
ARBEIDSBEZETTING EN ARBEIDSEFFECT 1) 
Tabel 35 
Type van arbeids-
bezetting 2) 
Gemiddeld arbeidseffect op be-
drijven in de grootteklasse van 
1-5 
ha 
5-7 
ha 
7-10 
ha 
10-15 
ha 
.15 
ha 
Alle 
be-
drijven 
Bedrijfshoofd 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
Bedrijfshoofd + vr.pers. 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
+ vreemd personeel 
Overige combinaties 
2282 3018 3494 3949 
1602 1945 2331 2929 
2235 3075 3242 3891 
3) _ _ 2773 
1415 2408 4220 2987 
5328 
2916 
3879 
3596 
3074 
3550 
2550 
3590 
3286 
2692 
1) Excl. tuinbouwbedrijven. 
2) Voor elk onderscheiden type geldt; al of niet met medewerking 
van echtgenote en/of dochter(s). 
3) 1 bedrijf. 
Het arbeidseffect blijkt op de bedrijven met een of meer mede-
werkende zoons aanmerkelijk lager te zijn dan op de eenmansbedrijven. 
Uit bijlage 12 blijkt, dat op de bedrijven met meer dan een mede-
werkende zoon het arbeidseffect lager is dan op de bedrijven met 
een medewerkende zoon. Ook bij de bedrijven waar zowel een mede-
werkende zoon als vreemd personeel aanwezig is, ligt het arbeids-
effect beneden het niveau van de eenmansbedrijven. Bij de bedrijven 
met vreemd personeel is, met uitzondering van de bedrijven groter 
dan 15 ha het arbeidseffect ongeveer gelijk aan dat van de eenmans-
bedrijven. Uit dit alles blijkt, dat de bedrijven met een of meer 
medewerkende zoons dooreengenomen niet in staat zijn geweest het 
ongunstiger worden van de per man beschikbare oppervlakte cultuur-
grond te compenseren. De hogere produktie per ha is dus niet toe-
reikend om het arbeidseffect op het niveau van de eenmansbedrijven 
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te "brengen. 
In tabel 35 ziet men ook, dat "bij alle arbeidsbezettingstypen 
het arbeidseffect hoger ligt naarmate de bedrijven groter zijn. 
Hieruit mag> gezien het gemiddelde arbeidsinkomen op de kleine en 
grotere bedrijven, worden geconcludeerd, dat het arbeidsinkomen 
per volwaardige arbeidskracht gemiddeld hoger is naarmate de be-
drijven groter zijn. Bovendien kan worden gesteld, dat het arbeids-
effect in de gemeente Rucphen niet alleen relatief maar ook abso-
luut te laag is. Bij het in 1957 verrichte onderzoek naar het 
kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden bleek, dat het arbeids-
effect in de grootteklasse 7-10 ha op de zandgronden gemiddeld 
3351 standaarduren bedroeg. In de gemeente Rucphen was het arbeids-
effect in dezelfde grootteklasse aanmerkelijk lager, nl. 2833 
standaarduren. Ook bij de bedrijven groter dan 10 ha is het arbeids-
effect in Rucphen aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de zand-
gronden. Het een en ander is vooral het gevolg van de grotere ar-
beidsbezetting in de gemeente Rucphen. Het aantal standaarduren 
per ha ligt ongeveer op gelijk niveau. 
Hoewel er ten aanzien van de verschillende arbeidsbezettings-
typen geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot het arbeids-
inkomen per standaarduur maakt het verschil in arbeidseffect bij 
de eenmansbedrijven en bij de vader-zoon-bedrijven het waarschijn-
lijk, dat het arbeidsinkomen per arbeidskracht op de bedrijven met 
een of meer medewerkend zoons lager is dan op de eenmansbedrijven 
en op de bedrijven met vreemd personeel. Men kan derhalve zeggen, 
dat het meewerken van de zoon(s) over het algemeen onvoldoende wordt 
gehonoreerd. 
§4« D e m o g e l i j k h e d e n t o t v e r h o g i n g v a n 
h e t a r b e i d s e f f e c t 
Uit het voorgaande blijkt, dat het noodzakelijk is te streven 
naar een verhoging van het arbeidseffect en daarmee naar een ver-
groting van het arbeidsinkomen per werker in de landbouw in het 
gebied van onderzoek. 
Een stijging van het arbeidseffect is bovendien ook gewenst 
in verband met de toegenomen en wellicht nog toenemende welvaart 
buiten de landbouw en met de viortschrijdende mechanisatie en ra-
tionalisatie in de landbouw. Daar er op de grotere bedrijven meer 
mogelijkheden zijn tot mechanisatie en rationalisatie dan op de 
kleinere bedrijven, is een vergroting van het verschil in arbeids-
effect niet uitgesloten. 
De situatie bij de kleinere eenmansbedrijven lijkt op het 
eerste gezicht niet onbevredigend, maar het verschil met de situatie 
op het grotere eenmansbedrijf alsmede de verdere ontwikkeling van 
de mechanisatie plaatsen het kleinere eenmansbedrijf desalniettemin 
in een ongunstige positie. Ook het lage arbeidseffect op veel be-
drijven met medewerkende zoon(s) maakt het wenselijk nader in te 
gaan op de mogelijkheden tot verhoging van het arbeidseffect, 
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Een dergelijke verhoging is in beginsel mogelijk door: 
a. een vermindering van de arbeidsbezetting; 
b. een verhoging van de produktie per ha; 
e een vergroting van de bedrijfsoppervlakte. 
Ad a. Uit de omstandigheid, dat op een aantal bedrijven twee of 
meer zoons in het bedrijf meewerken, blijkt, dat op deze bedrij-
ven een vermindering van de arbeidsbezetting mogelijk is. Op de 
bedrijven die voor de medewerkende zoon niet voldoende produktieve 
werkgelegenheid bieden, zou deze zoon tijdelijk voor een of meer 
dagen.per week op een ander bedrijf kunnen gaan werken. Het op 
andere bedrijven gaan werken van zoons die op het ouderlijk be-
drijf geheel of gedeeltelijk kunnen worden gemist komt nog te 
weinig voor. Voor een deel is dit een gevolg van weerstanden in 
de sociale sfeer. Een andere oorzaak is gelegen in de omstandig-
heid, dat nog te weinig boeren met een ruime arbeidsbezetting zich , 
bewust zijn, dat zij met te veel arbeidskrachten werken. Een moei-
lijkheid is ook, dat een inkrimping van de arbeidsbezetting en 
het tijdelijk elders werken van eer. medewerkende zoon op veel be-
drijven een aanpassing en een reorganisatie van het bedrijf nood-
zakelijk maken. Een grotere beweeglijkheid van de factor arbeid 
is dan ook pas mogelijk na een verbetering van het bedrijfsecono-
mische inzicht en van de bedrijfsorganisatorische capaciteiten 
van de boeren, 
In dit verband kan nog worden gewezen op het meewerken van 
dochters in het bedrijf. Een vermindering van het aande.el van deze 
dochters zou een verhoging van het arbeidseffeet met zich 
kunnen brengen. Een dergelijke vermindering heeft echter alleen 
betekenis voor het gezinsinkomen, wanneer zij elders betaalde 
arbeid kunnen vinden. 
Er is echter ook een niet onbelangrijk aantal bedrijven,met 
name vooral de eenmansbedrijvens waar een vermindering van het 
aantal arbeidskrachten niet mogelijk is. Wil men op deze bedrijven 
komen tot een verhoging van het arbeidseffeet, dan zal men andere 
middelen te baat moeten nemen. Hierbij kan op de eerste plaats 
worden gedacht aan een verhoging van het produktieniveau per ha. 
Ad b. Hoewel het aantal standaarduren per ha gemiddeld niet on-
gunstig is, zal het in een aantal gevallen mogelijk en noodzakelijk 
zijn de produktie per ha minstens tot het gemiddelde niveau op te 
trekken. De wijze waarop dit dient te geschieden hangt uiteraard 
af van de omstandigheden op het desbetreffende bedrijf. 
Een verdere verhoging van de produktie per ha zal bij het ge-
mengde landbouwbedrijf in beginsel vooral moeten worden gezocht 
in een uitbreiding van de varkens- en kippenstapel. De mogelijk-
heden tot vergroting van de rundveestapel zijn immers over het 
algemeen vrij beperkt. Hoewel er in de uitbreiding van de varkens-
en kippenstapel voor een aantal bedrijven zeker perspectieven 
zitten, is het echter twijfelachtig of het door een uitbreiding 
van deze bedrijfsonderdelen mogelijk is om de verschillen in 
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produktie per werker geheel weg te werken. De beperkte afzetmoge-
lijkheden, de financieringsmoeilijkheden en de grotere risico's 
maken het onwaarschijnlijk, dat een sterke specialisering in de 
richting van de varkens- en kippenhouderij over de gehele linie 
een oplossing zal bieden voor het vraagstuk van de te geringe 
produktie per werker. Een dergelijke intensivering stelt bovendien 
hoge eisen aan het bedrijfshoofd. 
Vervolgens kan worden gedacht aan het invoeren van tuinbouw-
teelten of. aan de intensivering van de tuinbouw op de landbouw-
bedrijven. Uit het onderzoek bleek, dat de tuinbouw op een aantal 
landbouwbedrijven een niet onbelangrijke bijdrage heeft geleverd 
in de verhoging van de produktie per ha, zodat aangenomen mag wor-
den dat de tuinbouw in beginsel op een aantal andere bedrijven de 
produktie per ha kan vergroten. Toch mag men ook hier niet ver-
wachten, dat de tuinbouw op alle daarvoor in aanmerking komende 
bedrijven in staat zal zijn het arbeidseffect op een bevredigend 
niveau te brengen. De combinatie van land- en tuinbouw op één be-
drijf stelt immers zeer hoge eisen aan de capaciteiten van het 
bedrijfshoofd, terwijl de ontwikkeling van de mechanisatie en de 
rationalisatie grotere eenheden bij de bedrijfsonderdelen alsmede 
bedrijfsvereenvoudiging noodzakelijk maakt. 
Ad c. Uit het voorgaande menen wij te mogen concluderen, dat het 
op een - wellicht toenemend - aantal bedrijven zeer moeilijk is, 
zo niet onmogelijk zal zijn om, hetzij door een verkleining van de 
arbeidsbezetting, hetzij door een verhoging van de produktie per 
ha, te komen tot een bevredigend arbeidseffect. In dergelijke ge-
vallen kan alleen een vergroting van de bedrijfsoppervlakte uit-
komst bieden. 
Bij een gelijk blijven van de huidige bedrijfsgroottestructuur, 
d.w.z. van de verdeling van de bedrijven over de grootteklassen, 
zal het waarschijnlijk zeer moeilijk zijn de welvaart in de agra-
rische sector in de gemeente Eucphen op een bevredigend niveau te 
brengen en te handhaven. Dit is des te ernstiger daar de boeren-
bevolking door het toenemende contact met niet-agrarisehe bevol-
kingsgroepen geen genoegen zal willen en kunnen nemen met een wel-
vaartsniveau dat blijvend lager is dan dat wat buiten de landbouw 
kan worden bereikt. Voor een verbetering van de situatie in de 
agrarische sector lijkt ons een verbetering van de bedrijfsgrootte-
structuur dan ook noodzakelijk. 
Een dergelijke verbetering kan tot stand komen door een ver-
mindering van het aantal bedrijven, met name van het aantal kleine 
bedrijven. Uit de in het vorige hoofdstuk vermelde gegevens met 
betrekking tot de beroepskeuze van de zoons van de kleinere boeren 
en met betrekking tot de opvolgingssituatie op de kleinere bedrij-
ven blijkt, dat een vermindering van het aantal kleine bedrijven 
mag worden verwacht. 
Het blijft echter de vraag, of op deze wijze een definitieve 
verbetering in de situatie kan worden verkregen. Daar dit ook voor 
andere gebieden geldt, denkt men in Nederland aan de mogelijkheid 
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om te klein geachte bedrijven onder leiding van de overheid te 
vergroten tot meer levensvatbare eenheden met "behulp van gronden 
die op enigerlei wijze tor beschikking komen. Een dergelijke ver-
groting is in beginsel te realiseren in het kader van een ruil-
verkaveling, hetzij met door ontginning verkregen grond, hetzij 
door het aankopen van grond van grondgebruikers die de exploitatie 
van hun bedrijf willen beëindigen - de ruilverkavelingswet biedt 
de mogelijkheid om boven de koopsom een extra z.g. "beëindigings-
premie te bieden - hetzij tenslotte met gronden in de Uselmeer-
polders. Met de grond van boeren die bereid zijn naar deze gebieden 
te vertrekken, kunnen dan daarvoor in aanmerking komende bedrijven 
worden vergroot. Dergelijke bedrijfsvergrotingen hebben reeds in 
enkele gebieden plaatsgehad. 
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SAMENVATTING 
In het onderhavige rapport werd een overzicht gegeven van een 
aantal belangrijke aspecten van de land- en tuinbouw in het gebied 
van onderzoek, dat bijna geheel samenvalt met de gemeente Rucphen. 
Uit dit overzicht bleek, dat de situatie in de agrarische sector 
in dit gebied op veel punten te wensen ovorlaat, zowel met betrek-
king tot de produktieomstandigheden, het produktieplan en de be-
drijfsvoering als met betrekking tot de afvloeiing uit de landbouw. 
Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat een ver-
gelijking van de land- en tuinbouw in de gemeente Rucphen met die 
in vele andere gebieden niet in het voordeel van Rucphen uitvalt. 
De feitelijke toestand levert naar onze mening reeds voldoende 
argumenten om bijzondere aandacht te besteden aan de verbetering 
van de omstandigheden waaronder en de wijze, waarop de agrarische 
produktie in de gemeente Rucphen plaatsheeft. 
Er zijn echter nog andere, minstens even belangrijke,argumenten 
naar voren te brengen om te streven naar verbetering van de land-
en tuinbouw in de gemeente Rucphen. De agrarische sector wordt 
momenteel geconfronteerd met grote veranderingen, zowel in de agra-
rische produktietechniek als in de economische .en sociale structuur 
van de plattelandssamenleving. Vooral deze laatste veranderingen, 
die samenhagen met de toenemende industrialisatie van het platte-
land, leiden in de gemeente Rucphen tot een wijziging in de posi-
tie van de landbouw en van de agrarische bevolking in de dorps-
samenlevjng. 
De betekenis van de landbouw voor de werkgelegenheid loopt 
steeds meer terug. De boerenbevolking, vroeger de belangrijkste 
bevolkingsgroep in het dorp, komt hierdoor te staan tegenover een 
steeds groter wordende niet-agrarische, bevolking, waarvan de arbei-
ders wel het grootste deel. uitmaken. Het is bovendien niet onwaar-
schijnlijk, dat de inkomenspositie van veel, vooral kleinere, boeren 
achterblijft bij die van de niet-agrarische bevolking. 
Een ander aspect van de huidige ontwikkeling is, dat er mede 
onder invloed van het groter wordende contact tussen boeren en 
niot-boeren veranderingen optreden in de opvattingen, denkbeelden 
en levensstijl en daarmee ook in het behoeftenpatroon van de boeren- . 
bevolking. De boeren en tuinders gaan hun economische en sociale 
positie vergelijken met die van andere, meer stedelijk ingestelde 
bevolkingsgroepen, welke vergelijking in hun ogen steeds meer in . • 
het nadeel van de landbouw en de boerenstand uitvalt. 
De structurele veranderingen in de landbouw, vooral tot uiting 
komend in de toenemende mechanisatie en de. rationalisatie van het 
arbeidsgebruik, maken het in beginsel mogelijk te komen tot een 
verhoging van de produktie en het inkomen per in de landbouw werk-
zame arbeidskracht. Een om welke reden dan ook onvoldoende benutten 
van de mogelijkheden,die de agrarische produktietechniek biedt, 
leidt niet alleen tot een achterblijven van de landbouw in de ge-
meente Rucphen ten opzichte van de landbouw in andere gebieden, 
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maar ook tot een achteruitgang in welvaart ten opzichte van de 
andere bevolkingsgroepen in de gemeente Rucphen. 
Bij de thans volgende samenvatting van de belangrijkste punten 
uit het onderzoek wordt dan ook uitgegaan van de noodzaak tot ver-
hoging van de produktie en het inkomen per werker in de agrarische 
sector. Het lijkt ons derhalve wenselijk dit overzicht te beginnen 
met het arbeidseffect, welk kengetal immers een maatstaf vormt voor 
de produktie per werker. 
Het arbeidseffect 
De landbouwbedrijven in het gebied van onderzoek zijn over-
wegend gezinsbedrijven? slechts 8fo van het arbeidsaanbod wordt ge-
leverd door niet tot het gezin van de boer behorende arbeidskrachten. 
Het aantal bedrijven, dat met vreemd personeel werkt is met ^jfo 
van het totaal weliswaar nog tamelijk hoog, maar het gaat hierbij 
voornamelijk om tijdelijke arbeidskrachten. De bedrijven waar de 
boer het werk alleen doet, eventueel geholpen door echtgenote en/of 
dochters, vormen het meest voorkomende z.g. arbeidsbezettingstype. 
Deze bedrijven, die men als eenmansbedrijven kan beschouwen, maken 
31^ o van het totaalaantal bedrijven uit» Een tweede belangrijke groep 
- 28fo van het totaal - bestaat uit vader-zoon(s)-bedrijven. 
Op de kleinere bedrijven en - met als uitgangspunt een ongeveer 
gelijke bedrijfsgrootte - op. bedrijven met een grotere arbeidsbezet-
ting is de gemiddelde per man beschikbare oppervlakte cultuurgrond 
aanmerkelijk geringer dan respectievelijk op de grotere bedrijven 
en op de bedrijven met een kleinere arbeidsbezetting. Dit betekent 
dat voor het bereiken van een even hoge produktie per arbeidskracht 
als op de bedrijven met een minder dichte arbeidsbezetting, op de 
bedrijven met een dichtere arbeidsbezetting een hogere produktie 
per ha noodzakelijk is. 
De produktie per ha is op de kleinere bedrijven inderdaad . 
dooreengenomen hoger dan op de grotere bedrijven, maar.deze hogere 
produktie is niet voldoende om de geringere oppervlakte per werker 
op de kleinere bedrijven te compenseren. 
Met het groter worden van de bedrijven, blijkt het aantal pro-
duktieëenheden sterker toe te nemen dan het aantal arbeidskrachten. 
Het gevolg hiervan is, dat het arbeidseffect, en daarmee de produktie 
en het arbeidsinkomen per werker^ op de kleinere bedrijven lager is 
dan op de grotere bedrijven. Zo loopt het arbeidseffect uiteen van 
1978 standaarduren per volwaardige arbeidskracht in de.grootte-
klasse 1-5 ha tot 3364 bij de bedrijven groter dan 15 ha. 
Een soortgelijke verhouding ziet men bij de vader-zoon(s)-
bedrijven en de eenmansbedrijven. Bij de vader-zoon(s)-bedrijven is 
de produktie per ha groter dan bij de eenmansbedrijven, maar toch 
is het arbeidseffect beduidend lager, nl. gemiddeld 2550 standaard-
uren per volwaardige arbeidskracht bij de vader-zoon(s)-bedrijven 
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tegen 355° bij de eenmansbedrijven. In de afzonderlijke grootte-
klassen is het verschil meestal nog groter. 
Het arbeidseffect ligt in het gebied van onderzoek gemiddeld 
iets lager dan het arbeidseffeet5dat gevonden werd bij het derde 
onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden "U. 
Dit is voornamelijk een gevolg van de hogere arbeidsbezetting op 
de bedrijven in de gemeente Rucphen. De produktie per ha ligt onge-
veer op hetzelfde niveau, zowel bij de kleinere als bij de grotere 
bedrijven. 
Uit de verkregen gegevens blijkt dat in de gemeente Rucphen 
een verbetering van het arbeidsinkomen per werker een onmisbare 
voorwaarde vormt om te komen tot een verhoging van het welvaarts-
niveau in de landbouw. Deze verbetering kan in beginsel geschie-
den door een vergroting van het aantal produktieëenheden per ar-
beidskracht, dus van het arbeidseffect en door het verhogen van het 
inkomen per produktieëenheid. Dit laatste kan worden gerealiseerd 
door een verbetering van de bedrijfsvoering, door kostenverlaging 
en door verhoging van de produktiviteit van bouwland, grasland en 
veestapel. In een aantal gevallen zal een bevredigend arbeidseffeet 
niet kunnen worden bereikt door een verhoging van de produktie per 
ha en/of door verlaging van de arbeidsbezetting. In dergelijke 
gevallen kan alleen een vergroting van de bedrijfsoppervlakte uit-
komst bieden. 
De produktieomstandigheden 
De kwaliteit van de grond is niet zodanig, dat alle gewassen 
zonder risico kunnen worden verbouwd. In veel gevallen zal bij de 
bedrijfsvoering met oen zekere droogtegevoeligheid rekening moeten 
worden gehouden. Daarnaast treft men in de gemeente Rucphen echter 
ook gebieden aan met een gebrekkige afvoer van het overtollige 
water, hetgeen een ongunstige invloed heeft op produktieplan en 
bedrijfsvoering. 
Door de ongunstige verkavelingstoestand moeten vervolgens veel 
onproduktievo uren worden gemaakt en wordt het verkrijgen van een 
goed overzicht 'over het bedrijf bemoeilijkt. Hierdoor, en door do 
omstandigheid, dat men het bedrijf bij een slechte verkavelings-
toestand niet goed in de hand heeft, wordt een verbetering van de 
bedrijfsvoering uiteraard niet vergemakkelijkt. Ook de ontsluiting 
en de verharding van landbouwwegen verdienen met het oog op de 
toenemende motorisering van het landbouwbedrijf de nodige aandacht. 
Tenslotte mag ook de bedrijfsgrootte niet buiten beschouwing 
worden gelaten, daar deze immers van grote betekenis is voor de 
produktie per arbeidskracht in de landbouw. In het voorgaande werd 
er reeds op gewezen, dat het zonder verbetering van de bedrijfs-
groottestructuur, dus zonder vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
van een aantal bedrijven, zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is te 
komen tot een verhoging van het welvaartsniveau in de landbouw in 
de gemeente Rucphen. 
1) "Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden 1949-1958", 
L.E.I.-publikatie i960. 
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Ton aanzien van de voornaamste productieomstandigheden kan 
dus worden geconcludeerd, dat zij onder de huidige omstandigheden 
een ernstige handicap vormen bij hot streven naar verbetering van 
de welvaartssituatie in de Rucphense landbouw. Een verbetering van 
deze omstandigheden, die het beste kan plaatshebben in het kader 
van een ruilverkaveling, lijkt ons dan ook noodzakelijk. Gezien de 
weerstanden, die er naar alle waarschijnlijkheid nog bij een deel 
van de agrarische bevolking tegen de ruilverkaveling bestaan,dient 
een dergelijke reconstructie echter goed te worden voorbereid 
Produktieplan en bedrijfsvoering 
De aard van de produktieomstandigheden maakt het reeds waar-
schijnlijk dat het produktieplan en de bedrijfsvoering op diverse 
punten te wensen overlaten. Do zwakke plekken in produktieplan en 
bedrijfsvoering zijn echter niet steeds een gevolg van de ongun-
stige produktieomstandigheden. Over het algemeen lijken ons het 
produktieplan en de bedrijfsvoering niet voldoende afgestemd op de 
omstandigheden van het desbetreffende bedrijf. 
a. Het grondgebruik 
Het bouwlandgebruik op de kleine bedrijven is een getrouwe 
kopie van dat op de grotere bedrijven, hetgeen wijst op een onvol-
doende aanpassing aan de omstandigheden van het kleinere bedrijf. 
Over het algemeen neemt de belangstelling voor een goede verzorging 
van het bouwland de laatste jaren toe. 
Ten aanzien van het grasland komen nog vrij veel verschillen 
voor in de bemesting, zowel met betrekking tot de hoeveelheid als 
met betrekking tot het tijdstip van de gift. Dit laatste punt ver-
dient, vooral in Sprundel, de nodige aandacht. Dit geldt ook voor 
het gebruik, met name ten aanzien van het weiden, maaien en hooien. 
Wij menen dan ook te mogen concluderen, dat speciaal ten aanzien, 
van het grasland op verschillende punten nog een aanzienlijke ver-
betering mogelijk is en dat deze verbeteringen een niet onbelang-
rijke bijdrage kunnen leveren in de opvoering van de produktiv!teit 
van het grasland, 
b. De veestapel 
De dichtheid van de rundveestapel ligt, mede gezien de. omvang 
van de jongveestapel, op een bevredigend niveau. De jongveebezet-
ting is over het algemeen groter dan voor de regelmatige vervanging 
van de rundveestapel noodzakelijk is. 
Het is echter de vraag of de rundveebezetting voldoende is aan^ 
gepast aan de voederpositie van het bedrijf. Deze vraag kan met des 
te meer recht worden gesteld, daar uit het beschikbare materiaal 
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"blijkt, dat slechts op ongeveer een derde van de bedrijven weleens 
voederrantsoenen zijn "berekend. 
Het produktievermogen van de op de produktie gecontroleerde 
melkkoeien blijft slechts weinig achter bij het peil van de provincie 
Noordbrabant. Het verschil ligt voornamelijk in het vetgehalte. Het 
percentage gecontroleerde koeien bedraagt echter slechts 33»hetgeen 
aanmerkelijk lager is dan het provinciale gemiddelde. 
De belangstelling voor de organisaties, die zich met de ver-
betering van de rundveestapel bezighouden is dooreengenomen niet 
bijzonder groot o In Rucphen en in mindere mate in Sprundel is de 
deelneming aan deze organisaties,nog geringer dan het toch reeds 
lage gemiddelde van het gebied. Wij menen dan ook te mogen con-
cluderen dat op het terrein van de produktiviteit van de rundvee-
stapel en van de rundveevoeding nog wel het een en ander kan wor-
den gedaan. 
De varkens- en kippenhouderij zijn in het gebied van onder-
zoek van geringere betekenis dan in vele andere zandgebieden van 
.Nederland en Uoordbrabant. Het een en ander hangt samen met het 
voorkomen van tuinbouw op vele landbouwbedrijven. De intensivering 
van het kleine landbouwbedrijf is hier in tegenstelling tot b.v. 
Oost-Brabant meer gerealiseerd door het verbouwen van tuinbouwge-
wassen dan door een uitbreiding van de varkens- en kippenstapel. 
Op een aantal bedrijven is, zowel gezien de belangstelling 
en de capaciteiten van de boer als gezien de beschikbare hokruimte, 
een uitbreiding van de varkensstapel echter wel verantwoord. Het-
zelfde kan worden gezegd met betrekking tot de kippenstapel. 
Het landbouwonderwijs 
Van de bedri jf snoof den blijkt 'JOfo agrarisch onderwijs te 
hebben gevolgd; van de in de landbouw werkzame, zoons 80^. Op 23</o 
van de bedrijven heeft noch het bedrijfshoofd,noch een eventueel 
meewerkende zoon landbouwonderwijs gevolgd. Het door de bedrijfs-
ho^fden gevolgde onderwijs bestaat echter overwegend uit cursus-
onderwijs? 90^ van de boeren met agrarisch onderwijs heeft dit 
gevolgd, in de vorm van cursussen. Bij de zoons is de situatie gun-
stiger^ hier heeft een hoger percentage landbouwdagonderwijs ge-
volgd. 
De situatie is over het algemeen beter naarmate de bedrijven 
groter zijn, In Schijf en in iets mindere mate in Sprundel blijft 
het onderwijs van de zoons in kwalitatief opzicht achter bij het 
gemiddelde niveau in het gebied. 
Houdt men rekening met het hoge aandeel van het cursorische 
onderwijs bij de bedrijfshoofdon, dan kan men zich afvragen of de 
theoretische scholing van de boeren over het algemeen wol een vol-
doende waarborg biedt dat de aanpassing aan de veranderde omstan-
digheden zonder moeilijkheden verloopt. Dit te meer5daar in het 
gevolgde onderwijs aan onderwerpen als bedrijfseconomie en be-
drijfsorganisatie vrijwel geen aandacht is besteed. Het komt ons 
dan ook voor, dat het wenselijk is aandacht te besteden aan de 
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scholing van de boeren op dit gebied. Zo zou men de boeren en 
toekomstige boeren in de gelegenheid kunnen stellen door het vol-
gen van speciaal op de praktijk afgestemde cursussen hun inzichten 
en bekwaamheden op het gebied van de bedrijfseconomie on de be-
drijfsorganisatie te vergroten. 
De beroepskeuze van de boerenzoons 
Een groot deel van de boerenzoons blijkt in een ondergeschikte 
positie in de landbouw werkzaam te zijn. Van deze zoons kan worden 
vastgesteld, dat een tamelijk groot aantal geen zelfstandig boer 
kan worden. Zij zullen vroeger of later noodgedwongen de landbouw 
moeten verlaten^ zoals vele thans buiten do agrarische sector 
werkzame boerenzoons in hot verleden hebben gedaan. Van deze laat-
ste boerenzoons heeft 28^ landbouwonderwijs gevolgd, hetgeen erop 
wijst dat zij eerst een aantal jaren in de landbouw hebben gewerkt. 
Slechts 35^ heeft onderwijs gevolgd dat kan worden beschouwd als 
een voorbereiding op hun huidige beroep. Het zal duidelijk zijn, 
dat deze gang van zaken niet bevorderlijk is geweest voor de posi-
tie die zij buiten de landbouw hebben weten te verworven. Veel 
boerenzoons hebben hot dan ook niet verder weten te brengen dan 
tot ongeschoolde arbeider. 
Dit alles is terug te voeren tot de traditionele beroepskeuze 
in de landbouw, die primair op deze bedrijfstak was gericht. Bij 
de beroepskeuze van de zoons bleek onvoldoende rekening te zijn 
gehouden met de toekomstmogelijkheden in de landbouw. Opmerkelijk 
is, dat de beroepskeuze van de 15-19~jarige boerenzoons als geheel 
niet beter is geweest dan bij de oudere boerenzoons. 
Hoewel het niet uitgesloten is dat er de laatste jaren enige 
verbetering is opgetreden, maken bovenstaande gegevens het toch 
wel dringend noodzakelijk aandacht te besteden aan de beroepskeuze 
van de agrarische jeugd. Het belang van een verantwoorde beroeps-
keuze en, zo nodig , van een tijdige afvloeiing uit de landbouw 
en een goede voorbereiding voor het niot-agrarische beroep wordt 
nog niet door alle boeren ingezien. Voor zover dit belang wel 
wordt ingezien, wordt er nog onvoldoende naar gehandeld. 
In dit verband moet ook worden gewezen op de beroepskeuze en 
de opleiding van de boerendochters. Wij hebben de indruk, dat deze 
nog te veel is afgestemd op het agrarische milieu en dat ook hier 
nog niet voldoende rekening wordt gehouden met de omstandigheid 
dat lang niot alle boerenmeisjes boerin worden. Vooral de boeren-
dochter,die niet trouwt, ondervindt van het een en ander de nade-
lige gevolgen. 
Do tuinbouw 
Er zijn twee redenen aan te voeren, waarom aan de tuinbouw in 
deze samenvatting bijzondere aandacht wordt besteed. De tuinbouw 
kan immers in beginsel een belangrijke bijdrage leveren tot de 
verhoging van de produktie per ha. Daarnaast - en mede in verband 
met het juist genoemde - is in de tuinbouw in tegenstelling tot 
de landbouw, waar de werkgelegenheid een dalonde tendentie ver-
toont, in principe een uitbreiding van de werkgelegenheid mogelijk. 
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Aan de band van het verkregen materiaal bleek het mogelijk 
zich een oordeel te vormen van de betekenis van de tuinbouw in de 
gemeente Rucphen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen 
de tuinbouw op landbouwbedrijven en de tuinbouw op specifieke tuin-
bouwbedrijven c 
Op drie vierde van de landbouwbedrijven wordt een gedeelte van 
de cultuurgrond benut voor de teelt van tuinbouwgewassen. 
Deze tuinbouw is tamelijk eenzijdig; 61$ van de landbouwbe-
drijven met tuinbouw verbouwt alleen aardbeien on/of frambozen; 70$ 
van het tuinland op deze bedrijven wordt voor genoemde teelten be-
nut. Verreweg het grootste deel van do overige tuinbouwteelten be-
staat uit hardfruit - overwegend op de grotere bedrijven - en uit 
bonen en spruiten« 
Op de 62 bedrijven bestaat de oppervlakte cultuurgrond voor 
meer dan de helft uit tuinland. Deze tuinbouwbedrijven,waarvan er 
32 in Sprundel voorkomen, vertonen weliswaar een iets moer geva-
rieerd assortiment van produkten, maar ook hier wordt 76$ van het 
tuinland door aardbeien en frambozen in beslag genomen. De groente 
in de open grond bestaat eveneens grotendeels uit spruiten on bonen. 
Verder worden er nog asperges en enkele koolsoorten verbouwd, maar 
deze gewassen beslaan slechts zeer kleine oppervlakten. Tuinbouw 
onder glas komt heel weinig voor. 
De tuinbouw draagt ook op de tuinbouwbedrijven een extensief 
karakter en men kan dan ook niet spreken van een intensieve tuinbouw 
in de gemeente Rucphen. Naar gebruik van het tuinland kunnen de 
tuinbouwbedrijven worden vjrgeleken met de kleinere landbouwbedrijven. 
Hot in hot gebied van onderzoek voorkomende tuinbouwbedrijf is over 
het algemeen dan ook gekenmerkt door de aanwezigheid van arbeids-
toppen naast minder drukke perioden. Ook de tuinders hebben oen aan-
tal kenmerken met de bedrijfshoofden op de kleinere landbouwbedrij-
ven gemeen. Zo hebben de tuinders over het algemeen in veel mindere 
mate agrarisch onderwijs gevolgd dan de boeren. Ook bij de zoons is 
dit het geval, al is het verschil kleiner dan bij de bedrijfshoofden. 
De theoretische scholing van de tuinders ligt op hetzelfde niveau 
als dat van de boeren in de grootteklasso 1-5 ha. Evenals een aan-
tal kleine boeren is ook een aantal tuinders gehuwd mot vrouwen uit 
een niet-agrarisch milieu. 
Ook in de beroepskeuze van de zoons sluit de situatie op de 
tuinbouwbedrijven zich aan bij de landbouwbedrijven van 1-5 ha. Op 
de tuinbouwbedrijven zijn echter relatief minder zoons de gehele 
tijd thuis werkzaam. Het generatiedrukcijfer is hoger dan op de 
kleine landbouwbedrijven, maar met 1,09 aanmerkelijk lager dan het 
gemiddelde bij de landbouwbedrijven. 
Bij de tuinderszoons blijkt de belangstelling voor voortgezet 
onderwijs geringer te zijn dan bij de zoons van do boeren uit de 
groottoklasse 1-5 na» Opmerkelijk is ook, dat oen aantal tuinders-
zoons werkzaam is in en rondom do havens in Rotterdam. 
Opmerkelijk is tenslotte, dat veel tuinders pas na hun 40e 
jaar zelfstandig zijn geworden. Verschillende tuinders zijn vroeger 
landarbeider geweest. 
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Doze gegevens wijzen erop, dat de tuinders in de gemeente 
Rucphen over het algemeen niet kunnen worden beschouwd als een 
homogene groep volwaardige goed onderlegde tuinders op intensieve 
goed geoutilleerde tuinbouwbedrijven. Veel tuinders zijn tuinders 
geworden of wol bij gebrek aan werkgelegenheid elders, of wel omdat 
zij anders gedwongen zouden zijn geweest de agrarische sector te 
verlaten. Dit laatste geldt ook voor een aantal tuinders, die vóór 
hun 30e jaar tuinder zijn geworden. 
Wij zijn dan ook van mening dat aan do hand van de aanwezig-
heid van tuinbouw in de gemeente Rucphen (alleen) niet mag worden 
geconcludeerd, dat in deze gemeente een tendentie tot en ruime 
perspectieven voor een uitbreiding van de tuinbouw aanwezig zijn 
om. aldus het teruglopen van de werkgelegenheid in de landbouw ge-
heel of ten dele te compenseren. 
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Bijlage 8 
VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN EN STANDAARDUREN 
Om de arbeidskrachten met elkaar te kunnen vergelijken is 
het noodzakelijk de verschillende categorieën arbeidskrachten 
tot een zelfde eenheid om te rekenen. Hiervoor is gekozen het 
begrip volwaardige arbeidskracht (v.a.k.). Onder een volwaar-
dige arbeidskracht wordt verstaan een mannelijke arbeidskracht 
in de volproduktieve leeftijd (20-59 jaar), die het gehele jaar 
op het bedrijf werkt. 
Bij de omrekening van mannelijke arbeidskrachten tot vol-
waardige arbeidskrachten wordt op de eerste plaats rekening ge-
houden met de leeftijd, waarvoor de volgende volwaardigheidsper-
centages geldens 
1 5 - 1 7 jaar 70 $> 
1 8 - 1 9 jaar 90 $ 
20 - 59 jaar 100 $ 
60 -" 69 jaar 70 $ 
70 jaar en ouder 10 $ 
Behalve correctie voor de leeftijd is ook de duur van het meewer-
ken bij de berekening in aanmerking genomenf een man, die slechts 
gedurende een half jaar heeft meegewerkt, wordt als 0,5 v.a.k. 
gerekend. 
Voor vrouwelijke arbeidskrachten is voor elk uur per dag gedu-
rende het gehele jaar, dat meisjes en vrouwen in het bedrijf 
meewerken, 10$ van een v.a.k. in rekening gebracht. 
Met behulp van de methode van de standaarduren is het moge-
lijk de gevarieerde produktie, die wij op de gemengde bedrijven 
aantreffen, onder één noemer te brengen. Dit gebeurt door de ver-
schillende gewassen en diersoorten te vermenigvuldigen met ver-
houdingsgetallen. Deze getallen zijn ontleend aan de hoeveelheid • 
arbeid die in 1957 op de gemengde bedrijven van 10-15 ha voor de 
diverse gewassen en diersoorten nodig was. Hierbij is uitgegaan 
van een bepaald niveau van produktieomstandigheden en bedrijfs-
voering» De normen, die gebruikt zijn voor het vaststellen van 
deze verhoudingsgetallen - die arbeidsuren worden genoemd - zijn 
ontleend aan arbeidsstudies van het L.E.I. over goed geleide be-
drijven. 
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte 
normen. 
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Bijlage 8(vervolg) 
Bouwland (per ha) 
Granen 
Maïs 
Peulvruchten 
Aardappelen . . 
Voederbieten 
Suikerbieten 
Knolrapen 
Groenvoedergewassen 
Grasland (per ha) 
Bemesten en verzorging 
Hooien, inkuilen 
Tuinbouw 
Appel en peren (grasboomgaard) 
Overige pit- en steenvruchten 
Pruimen 
Aardbeien 
Bessen 
Frambozen 
Vroege aardappelen 
Overige groenten in open grond 
Groenten onder platglas 
(excl. aardbeien) 
Landbouwzaaizaden 
Aantal 
stan-
daard-
uren 
215 
600 
400 
575 
650 
175 
50 
75 
800 
1.500 
1.000 
2.500 
2.500 
3.000 
1.000 
1.600 
10.000 
200 
Veestapel (per dier) 
Melkkoeien 
Pinken 
Mestvee (geen mestkal-
veren) 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Werkpaarden 
Leghennen 
Aantal 
stan-
daard-
uren 
210 
30 
120 
125 
75 
125 
3 
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